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˛ò àâòîðà
Øåäåâðß ìóçßŒŁ, æîçäàííßå íà îæíîâå ºŁòåðàòóðíßı ïðîŁçâå-
äåíŁØ, æîæòàâºÿþò çíà÷ŁòåºüíßØ ïºàæò ìŁðîâîØ ıóäîæåæòâåííîØ
Œóºüòóðß. ´æïîìíŁì îïåðó Ì. ˇ. ÌóæîðªæŒîªî «`îðŁæ îˆäóíîâ»,
æòàâłóþ ŒîíªåíŁàºüíßì îæìßæºåíŁåì æðåäæòâàìŁ ìóçßŒàºüíîªî
òåàòðà îäíîŁìåííîØ òðàªåäŁŁ À. Ñ. ˇółŒŁíà, Ł íåïðåâçîØäåííî-
ªî Ô. ¨. ØàºÿïŁíà â ïàðòŁŁ `îðŁæà æ åªî ªºóÆî÷àØłŁì ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁì ðàæŒðßòŁåì çàìßæºîâ ïîýòà Ł ŒîìïîçŁòîðà. ˛ÆðàòŁìæÿ
Œ äðàìå ´. ˆþªî «˚îðîºü çàÆàâºÿåòæÿ» Ł îïåðå ˜æ. ´åðäŁ «—Łªî-
ºåòòî». ˚àŒŁå ÆºŁæòàòåºüíßå ïåâöß âßıîäŁºŁ íà æöåíó â ýòîØ
îïåðå çà ïîºòîðà âåŒà åå æŁçíŁ  Ý. ˚àðóçî, Ò. —óôôî, Ò. ˜àºü
Ìîíòå, Ò. îˆÆÆŁ, `. ˜æŁºüŁ, ´. ÑîÆŁíîâ, Ñ. ¸åìåłåâ, ¨. ˚îçºîâ-
æŒŁØ, À. ˝åæäàíîâà, ¸. ˇàâàðîòòŁ!..
ÑïåöŒóðæ ïî çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå Ł ìóçßŒå, ïðåäºîæåííßØ
æòóäåíòàì ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ, ïðåæºå-
äóåò öåºü ðàæłŁðåíŁÿ ïðîôåææŁîíàºüíîªî Œðóªîçîðà ÆóäóøŁı æïå-
öŁàºŁæòîâ, Œîòîðßå äîºæíß ªºóÆîŒî çíàòü ŁæòîðŁþ îòå÷åæòâåí-
íîØ Ł çàðóÆåæíîØ ìóçßŒŁ.
˜àííîå ïîæîÆŁå ïîìîæåò æòóäåíòàì â îæâîåíŁŁ ìóçßŒîâåä÷åæ-
Œîªî ìàòåðŁàºà, ïîæŒîºüŒó Łìåþøàÿæÿ ºŁòåðàòóðà ýòîªî ïðîôŁºÿ
çà÷àæòóþ ðàææ÷Łòàíà íà óçŒŁı æïåöŁàºŁæòîâ Ł âßçßâàåò îïðåäå-
ºåííßå òðóäíîæòŁ â ïðîöåææå åå Łçó÷åíŁÿ.
—àçóìååòæÿ, Œðóª âîïðîæîâ, æâÿçàííßı æ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòó-
ðîØ Ł ìóçßŒîØ, ìîæåò Æßòü çíà÷Łòåºüíî ðàæłŁðåí, äà Ł âðÿä ºŁ
ìß îłŁÆåìæÿ, óòâåðæäàÿ, ÷òî ýòà ïðîÆºåìà íåŁæ÷åðïàåìà. Ìß
íà÷Łíàåì ðàçªîâîð æ íåæŒîºüŒŁı çâåçäíßı Łìåí â çàðóÆåæíîØ ìó-
çßŒå XVIIIXX âåŒîâ. ˝àäååìæÿ, ÷òî îí Æóäåò ïðîäîºæåí.
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´ ´åíå, ìóçßŒàºüíîØ æòîºŁöå ¯âðîïß, Œîíöåðòß łåæòŁºåòíå-
ªî ´îºüôªàíªà Ł åªî îäŁííàäöàòŁºåòíåØ æåæòðß ÌàðŁŁ-Àííß ïðî-
łºŁ æ òðŁóìôîì. ÌàºåíüŒŁı âŁðòóîçîâ ïðåäæòàâŁºŁ Œî äâîðó, ªäå
îíŁ åæåäíåâíî âßæòóïàºŁ. ˇàðŁæ, ¸îíäîí... ¨ âåçäå âîæòîðªŁ,
îâàöŁŁ, ïðŁåìß âî äâîðöàı Ł âåºŁŒîæâåòæŒŁı ªîæòŁíßı, ïîäàðŒŁ
Ł óºßÆŒŁ âßæîŒîïîæòàâºåííßı îæîÆ. ˝î ÷òî âºåŒºî ýòŁı ºþäåØ
Œ þíîìó äàðîâàíŁþ? ¯ªî ìóçßŒà? `ºåæòÿøåå ŁæïîºíåíŁå?
˝å ìóçßŒàíòà âŁäåºŁ â ªåíŁàºüíîì ðåÆåíŒå, à ºŁłü «÷óäî-
ìàºü÷ŁŒà», Œîíöåðòß Œîòîðîªî âîæïðŁíŁìàºŁæü âåíöåíîæíßìŁ
îæîÆàìŁ ŒàŒ öŁðŒîâîå ïðåäæòàâºåíŁå, äºÿøååæÿ Œ òîìó æå ïî 45
÷àæîâ åæåäíåâíî. ˝åŁìîâåðíîå íàïðÿæåíŁå Łçìàòßâàºî íåîŒðåï-
łŁå æŁºß ŁæïîºíŁòåºÿ.
ßð÷àØłŁì âïå÷àòºåíŁåì æòàºî äºÿ Ìîöàðòà ïóòåłåæòâŁå
ïî ¨òàºŁŁ. ´åäóøŁå ŒîìïîçŁòîðß æòðàíß ïîíà÷àºó æ íåäîâåðŁåì
îòíåæºŁæü Œ ºåªåíäàì î þíîì âŁðòóîçå, íî åªî ªåíŁØ ïîŒîðŁº
òàŒæå Łı. ×åòßðíàäöàòŁºåòíŁØ ´îºüôªàíª æòàíîâŁòæÿ ÷ºåíîì ïðî-
æºàâºåííîØ `îºîíæŒîØ ôŁºàðìîíŁ÷åæŒîØ àŒàäåìŁŁ, ïîºó÷àåò çâà-
íŁå àŒàäåìŁŒà, åªî ïðŁíŁìàþò Ł â ÷ºåíß ÔŁºàðìîíŁ÷åæŒîØ àŒàäå-
ìŁŁ ´åðîíß. ˙àòåì æºåäóåò ŒîíòðàŒò æ îïåðíßì òåàòðîì ÌŁºàíà 
—åäæî ˜óŒàºå, íà æöåíå Œîòîðîªî â Œîíöå 1770 ªîäà æ íåÆßâàºßì
óæïåıîì ïðîłºà ïðåìüåðà îïåðß «ÌŁòðŁäàò, öàðü ˇîíòŁØæŒŁØ».
Ìîöàðò ïŁłåò æŁìôîíŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ, Œâàðòåòß, äŁâåð-
òŁæìåíòß... Óıî þíîªî ŒîìïîçŁòîðà íåîÆß÷àØíî ºåªŒî óæâàŁâàºî
òîí÷àØłŁå îæîÆåííîæòŁ ìóçßŒŁ äðóªŁı íàðîäîâ. Ìíîªî÷Łæºåííßå
çàðóÆåæíßå ïîåçäŒŁ ´îºüôªàíªà æïîæîÆæòâîâàºŁ æÆºŁæåíŁþ ìó-
çßŒàºüíßı Œóºüòóð ÀâæòðŁŁ, åˆðìàíŁŁ Ł æîæåäíŁı æòðàí. ÑŁìôî-
íŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî Ìîöàðòà ïîòîìó Ł æòàºî âåðłŁíîØ íåìåö-
ŒîØ ìóçßŒŁ XVIII âåŒà, ÷òî ŒîìïîçŁòîð íà íàöŁîíàºüíîØ ïî÷âå
æóìåº ïåðåðàÆîòàòü âæå ºó÷łåå Łç ìóçßŒàºüíßı äîæòŁæåíŁØ äðó-
ªŁı æòðàí. ¨ìåííî Ìîöàðò âîçâßæŁº æàíð æŁìôîíŁŁ, îæíîâàº
æîâðåìåííßØ òŁï Œîíöåðòà, â îæîÆåííîæòŁ Œîíöåðòà äºÿ ôîðòåïŁ-
àíî æ îðŒåæòðîì. ÑŁìôîíŁ÷åæŒŁå òâîðåíŁÿ ªåíŁàºüíîªî ŒîìïîçŁ-
òîðà, ŒàŒ Ł åªî îïåðíßå æîçäàíŁÿ, ïðîíŁŒíóòß äóıîì äåìîŒðàòŁç-
ìà, îíŁ ÿâºÿþò æîÆîØ âîïºîøåíŁå ŁäåàºüíîØ Œðàæîòß Ł ªàðìîíŁŁ
â ŁæŒóææòâå.
¯æºŁ àâòîð «ÌŁòðŁäàòà» Łçó÷àº ïðåŒðàæíîå æ íàòóðß, òî æŁçíü
äàºåŒî íå âæåªäà ÿâºÿºà åìó æâîŁ ïðåŒðàæíßå æòîðîíß. «Ìß æŁ-
Ñ˛¸˝¯×˝ÛÉ Ñ´¯Ò ´ ÌÓ˙Û˚¯
´˛¸ÜÔˆÀ˝ˆ ÀÌÀ˜¯É Ì˛ÖÀ—Ò
(17561791)
ˇàïà ˚ºŁìåíò XIV Æßº ïîðàæåí: ýòîò þíåö âîŁæòŁíó æîâåð-
łŁº ÷óäî. ´æåªî ºŁłü äâàæäß â ªîä Łæïîºíÿºæÿ â —Łìå çíàìåíŁ-
òßØ ïæàºîì «ÌŁçåðåðå». ˛í çâó÷àº òîºüŒî â ÑŁŒæòŁíæŒîØ Œàïåº-
ºå, îäíŁ æºóæŁòåºŁ ´àòŁŒàíà ŁìåºŁ ïðàâî ïåòü åªî, à çà ïîïßòŒó
âßíåæòŁ íîòß Łç æîÆîðà Ñâÿòîªî ˇåòðà íå÷åæòŁâåö ïîïºàòŁºæÿ Æß
îòºó÷åíŁåì îò öåðŒâŁ.
˝åò, ÷åòßðíàäöàòŁºåòíŁØ Ìîöàðò  íå ïßòàºæÿ âßíåæòŁ íîòß.
´ïåðâßå ïîïàâ â ÑŁŒæòŁíæŒóþ Œàïåººó æîÆîðà Ł óæºßłàâ âåºŁ÷å-
æòâåííóþ ìåºîäŁþ, ´îºüôªàíª Æßº íàæòîºüŒî ïîòðÿæåí, ÷òî, âîç-
âðàòŁâłŁæü â ªîæòŁíŁöó, îí ïî ïàìÿòŁ Ł Æåç ìàºåØłåØ îłŁÆŒŁ
çàïŁæàº âæå äåâÿòü ªîºîæîâ ïàðòŁòóðß â Łı î÷åíü æºîæíîì âçàŁ-
ìîäåØæòâŁŁ, à çàòåì, íŁ íà Øîòó íå îòŒºîíŁâłŁæü îò îðŁªŁíàºà,
ïðîŁªðàº ïàïå âåæü ïæàºîì. ˝å îçàðåíŁå ºŁ îˆæïîäíå æíŁçîłºî
íà ýòîªî ðåÆåíŒà? ¨ç ïàïæŒîØ ðåçŁäåíöŁŁ ìàºü÷ŁŒ âßłåº óâåí-
÷àííßØ âßæî÷àØłåØ íàªðàäîØ  «˙îºîòîØ łïîðîØ», äàâłåØ åìó,
æßíó ìóçßŒàíòà, âíóŒó ïåðåïºåò÷ŁŒà Ł ïðàâíóŒó ŒàìåíøŁŒà, äâî-
ðÿíæŒîå çâàíŁå.
Óæå æ òðåı ºåò ´îºüôªàíªà íåâîçìîæíî Æßºî îòîðâàòü îò Œºà-
âŁðà  ðàæïðîæòðàíåííîªî ìóçßŒàºüíîªî Łíæòðóìåíòà òåı âðå-
ìåí. ´ ïÿòü ºåò ðåÆåíîŒ æòàº æî÷Łíÿòü. ´ łåæòü  Æåç òðóäà îâºà-
äåº òåıíŁŒîØ Łªðß íà ŒºàâåæŁíå Ł æŒðŁïŒå, à âæŒîðå Ł íà îðªàíå.
˛òåö ïîíÿº, ÷òî æóäüÆà ïîäàðŁºà åìó ªåíŁàºüíîªî æßíà. ˝î ŒàŒ
æºîæŁòæÿ åªî æŁçíü â ðîäíîì ˙àºüöÆóðªå, ıîòÿ Ł æòîºŁöå æàìîæòî-
ÿòåºüíîªî àâæòðŁØæŒîªî Œíÿæåæòâà, íî ªîðîäŒå, íàıîäŁâłåìæÿ
âî âºàæòŁ äóıîâåíæòâà, íàæåºåííîì îÆßâàòåºÿìŁ, ÷üÿ òåìíîòà âîł-
ºà â ïîªîâîðŒó? «ß æŁâó â òàŒîì ìåæòå, ªäå ìóçßŒà íå æºŁłŒîì
âßæîŒî öåíŁòæÿ»,  ïŁæàº âïîæºåäæòâŁŁ Ìîöàðò.
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æòâî»,  æ äîæòîŁíæòâîì ïàðŁðîâàº ŒîìïîçŁòîð. ¨ç-ïîä åªî ïåðà
âßłåº ïåðâßØ îÆðàçåö íîâîªî (ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî) òŁïà îïåðß.
˝îâßìŁ ªðàíÿìŁ çàæâåðŒàº ªåíŁØ æîçäàòåºÿ îïåðß «ÑâàäüÆà
ÔŁªàðî», óâŁäåâłåØ æâåò ðàìïß `óðªòåàòðà 1 ìàÿ 1786 ªîäà. Óæå
æàìî îÆðàøåíŁå ìóçßŒàíòà Œ àíòŁôåîäàºüíîØ æàòŁðå ìÿòåæíîªî
`îìàðłå, ïðŁâåäłåØ â íåªîäîâàíŁå ôðàíöóçæŒîªî Œîðîºÿ Ł çàïðå-
øåííîØ Œ ïîæòàíîâŒå àâæòðŁØæŒŁì Łìïåðàòîðîì, Æßºî âßçîâîì
âðåìåíŁ. ÕºåæòŒŁå æºîâà ïðîæòîºþäŁíà ÔŁªàðî, Æðîłåííßå Łì
â ºŁöî ŒŁ÷ºŁâîìó ªðàôó, ÆßºŁ æîçâó÷íß íàæòðîåíŁÿì Ìîöàðòà,
÷åðåç âæþ æâîþ ŒîðîòŒóþ òâîð÷åæŒóþ æŁçíü ïðîíåæłåªî â æåðäöå
òðàªåäŁþ ıóäîæíŁŒà â îÆßâàòåºüæŒîì ìŁðå. ¨ ıîòÿ ŒîìïîçŁòîðó
ïðŁłºîæü æªºàäŁòü íåŒîòîðßå «îæòðßå óªºß» â ïüåæå, íåŁçìåííß-
ìŁ îæòàºŁæü åå îÆºŁ÷ŁòåºüíßØ ïàôîæ Ł æàòŁðŁ÷åæŒîå ïðîòŁâîïî-
æòàâºåíŁå íàıîä÷Łâîªî ïºåÆåÿ íåäàºåŒîìó àðŁæòîŒðàòó.
˝åæìîòðÿ íà òî, ÷òî ºŁÆðåòòî Æßºî íàïŁæàíî ïî-ŁòàºüÿíæŒŁ
íà æþæåò ôðàíöóçæŒîªî äðàìàòóðªà, à äåØæòâŁå ïðîŁæıîäŁºî
â ¨æïàíŁŁ, ýòî ïðîŁçâåäåíŁå ÿâŁºîæü ïîäºŁííî íàöŁîíàºüíîØ
àâæòðŁØæŒîØ îïåðîØ
´æå ÷àøå íóæäà çàªºÿäßâàåò â äîì Ìîöàðòà, Æåæïîºåçíß ºþ-
Æßå ïîïßòŒŁ îÆåæïå÷Łòü æåìüå ıîòÿ Æß æíîæíîå æóøåæòâîâàíŁå,
âæå ıŁòðåå Ł ïºîòíåå æåòŁ, æïºåòåííßå ŁíòðŁªàíàìŁ îò ŁæŒóææòâà
Ł Łı æŁÿòåºüíßìŁ ïîŒðîâŁòåºÿìŁ. ´ æâîå âðåìÿ «÷óäî-ðåÆåíîŒ»
æºóæŁº Łì çàÆàâîØ, íî ìóçßŒà âçðîæºîªî ŒîìïîçŁòîðà, æòîºü
íå ïîıîæàÿ íà ïðŁâß÷íßå ªàðìîíŁŁ Ł æîçâó÷Łÿ, îæòàºàæü Łì ÷ó-
æîØ, Æîºåå òîªî, ïóªàºà æâîåØ íîâŁçíîØ...
ˇðåìüåðà îïåðß «˜îí ˘óàí», æîæòîÿâłàÿæÿ â ˇðàªå 29 îŒòÿÆ-
ðÿ 1787 ªîäà, âíîâü ðàçíåæºà æºàâó ŒîìïîçŁòîðà ïî âæåìó ìóçß-
Œàºüíîìó ìŁðó. ¯ªî òâîðåíŁå æòàºî âîïºîøåíŁåì âæåı äîæòŁæå-
íŁØ îïåðíîªî ŁæŒóææòâà òîªî âðåìåíŁ. ´ ýòîì ïðîŁçâåäåíŁŁ
Ìîöàðò ïîæòàâŁº ïðîÆºåìß, âîºíîâàâłŁå åªî æîâðåìåííŁŒîâ. ÒàŒ
æå, ŒàŒ ˆåòå â «Ôàóæòå» Ł ØŁººåð â «˜îí ˚àðºîæå», îí çàŁíòåðå-
æîâàºæÿ âîïðîæàìŁ î ïðåäíàçíà÷åíŁŁ ÷åºîâåŒà, åªî ìåæòå â æŁç-
íŁ, æìßæºå ÆßòŁÿ, î äðàìå ºþÆâŁ Ł æìåðòŁ.
Òåìà ŁæïßòàíŁØ, ÷åðåç Œîòîðßå íóæíî ïðîØòŁ, ÷òîÆß äîæòŁ÷ü
æ÷àæòüÿ, Łäåÿ ïîÆåäß æâåòºßı æŁº íàä ìðà÷íßìŁ æŁºàìŁ çºà ïðî-
çâó÷àºà â ïîæºåäíåØ, ªºóÆîŒî ïîýòŁ÷íîØ îïåðå-æŒàçŒå «´îºłåÆ-
íàÿ ôºåØòà»...
âåì íà æâåòå äºÿ òîªî, ÷òîÆß æîâåðłåíæòâîâàòüæÿ Ł, îÆøàÿæü, ïðî-
æâåøàòü äðóª äðóªà, ÷òîÆß òàŒŁì îÆðàçîì ïðîäâŁªàòü íàóŒŁ Ł Łæ-
Œóææòâî»,  ïŁæàº ŒîìïîçŁòîð. ˝î ŒàŒ ŁäòŁ Œ ýòîØ âåºŁŒîØ öåºŁ,
åæºŁ òß âæåªî ºŁłü íà ïîºîæåíŁŁ æºóªŁ ó Œíÿçÿ-àðıŁåïŁæŒîïà
¨. ˚îºîðåäî, îªðàíŁ÷åííîªî Ł æåæòîŒîªî ÷åºîâåŒà, ïîæòîÿííî æòðå-
ìÿøåªîæÿ óíŁçŁòü, îæŒîðÆŁòü ŒîìïîçŁòîðà.
...˛í äîºªî íå ìîª çàÆßòü ïîæºåäíåØ âæòðå÷Ł æî æâîŁì äåæïî-
òîì. ˇîæºå íåîäíîŒðàòíîØ ïðîæüÆß îÆ óâîºüíåíŁŁ Łç ïðŁåìíîØ
âßÆåæàº ðàçœÿðåííßØ îÆåð-Œàìåðªåð Œíÿçÿ, ýòî íàïßøåííîå íŁ÷-
òîæåæòâî óäàðîì íîªŁ æÆðîæŁºî Ìîöàðòà æ ºåæòíŁöß. Ñ òðóäîì
äîÆðàâłŁæü äî äîìà, îí íà íåæŒîºüŒî äíåØ æºåª â ïîæòåºü.
˛äíàŒî Ł ýòî Łçäåâàòåºüæòâî íå æºîìŁºî äółŁ ŒîìïîçŁòîðà.
˛í îÆðåº äîºªîæäàííóþ æâîÆîäó, ółåº â «æŁçíü», ïîºàªàÿæü ºŁłü
íà æâîŁ òâîð÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ. Ýòî ïðîŁçîłºî â ìàå 1781 ªîäà.
«´ß çíàåòå ìîþ æàìóþ Æîºüłóþ æŒºîííîæòü  ïŁæàòü îïå-
ðß»,  ïðŁçíàâàºæÿ ´îºüôªàíª â îäíîì Łç ïŁæåì Œ îòöó. ´ ´åíå,
Œóäà ïðŁåıàº Ìîöàðò ïîæºå ðàçðßâà æ àðıŁåïŁæŒîïîì, íàÆŁðàº
æŁºó `óðªòåàòð, æòàâłŁØ îïºîòîì íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß. ´ îïå-
ðå ÀâæòðŁŁ ªîæïîäæòâîâàºà ŁòàºüÿíæŒàÿ òðàäŁöŁÿ  Ł â ìóçßŒå,
Ł â äðàìàòóðªŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðå ïðîŁçâåäåíŁØ, Ł â ìàíåðå Łæïîº-
íåíŁÿ. `óðªòåàòð æòàº âî ªºàâå ÆîðüÆß çà æîçäàíŁå îòå÷åæòâåííîØ
îïåðß. ´ ýòó ÆîðüÆó âŒºþ÷Łºæÿ Ł Ìîöàðò. «˚àŒ Æßº Æß ÿ ºþÆŁì,
åæºŁ Æ ïîìîª ïîäíÿòüæÿ íåìåöŒîØ íàöŁîíàºüíîØ îïåðå, Ł ìíå ýòî,
íàâåðíîå, óäàºîæü Æß»,  ïŁæàº îí îäíàæäß. Òåïåðü åªî ìå÷òà
ïðåâðàøàºàæü â ðåàºüíîæòü: ıóäîæíŁŒ íà÷àº ðàÆîòó íàä îïåðîØ
«ˇîıŁøåíŁå Łç æåðàºÿ», ïðåäíàçíà÷åííîØ äºÿ `óðªòåàòðà. ˚ ýòî-
ìó âðåìåíŁ ó ŒîìïîçŁòîðà æºîæŁºæÿ òâåðäßØ âçªºÿä íà îïåðíîå
ŁæŒóææòâî: îíî, ïî åªî ìíåíŁþ, äîºæíî ðàææŒàçßâàòü î íàöŁîíàºü-
íîØ æŁçíŁ, ªîâîðŁòü ŒðàæŁâßì Ł åæòåæòâåííßì ÿçßŒîì.
´ ŁæòîðŁŁ àâæòðŁØæŒîØ îïåðß 16 Łþºÿ 1782 ªîäà Æßºà îòŒðß-
òà íîâàÿ æòðàíŁöà. —àçâŁâàÿ òðàäŁöŁŁ âåíæŒŁı ìóçßŒàºüíßı Œî-
ìåäŁØ, äåòŁøå Ìîöàðòà «ˇîıŁøåíŁå Łç æåðàºÿ» íåŁçìåðŁìî ïðå-
âçîłºî Łı ïî æâîŁì ıóäîæåæòâåííßì äîæòîŁíæòâàì, ïî ªºóÆŁíå
ìóçßŒàºüíî-äðàìàòóðªŁ÷åæŒîªî ïðîíŁŒíîâåíŁÿ âî âíóòðåííŁØ ìŁð
ªåðîåâ. «ÑºŁłŒîì ıîðîłî äºÿ íàłŁı ółåØ, Ł óæàæíî ìíîªî íîò,
ìîØ ìŁºßØ Ìîöàðò»,  ŁðîíŁçŁðîâàº Łìïåðàòîð, âæòðåòŁâłŁæü
æ àâòîðîì â òåàòðå. «—îâíî æòîºüŒî, æŒîºüŒî íóæíî, âàłå âåºŁ÷å-
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â äâŁæåíŁŁ, ïîæòîÿííîØ ÆîðüÆå. À âåäü ýòî îæíîâíîØ ıóäîæíŁ-
÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï `åòıîâåíà.
«¯æºŁ ÿ äîæòŁªíó ÷åªî-ºŁÆî Œðóïíîªî, òî â ýòîì, íåæîìíåííî,
Æóäåò ´àłà äîºÿ»,  ïŁæàº äâàäöàòŁòðåıºåòíŁØ `åòıîâåí æâîåìó
äðóªó Ł ó÷Łòåºþ. ×åºîâå÷åæŒŁå ÷óâæòâà â ÆîðüÆå  òîºüŒî ºŁ ıó-
äîæåæòâåííßØ ïðŁíöŁï? ˝åò, ŁäåØíßØ. ×åºîâåŒ â ÆîðüÆå çà æâî-
Æîäó  âîò Łäåàº ŒîìïîçŁòîðà.
˝à çíàìåíŁ ÔðàíöóçæŒîØ ÆóðæóàçíîØ ðåâîºþöŁŁ, çàæòàâŁâłåØ
æîäðîªíóòüæÿ ïîæºåäíŁå ªîäß XVIII æòîºåòŁÿ, ÆßºŁ íà÷åðòàíß
âåºŁŒŁå æºîâà: ÑâîÆîäà, —àâåíæòâî, `ðàòæòâî. ˛ íŁı ðàææŒàçßâàºà
ìŁðó ìóçßŒà `åòıîâåíà.
×åºîâåŒà ŒàŒ Æîðöà Ł ŁæŒàòåºÿ íàłåº ŒîìïîçŁòîð â òâîðåíŁÿı
ØåŒæïŁðà, ØŁººåðà, ˆåòå. ˛Æðàçß Łı ïðîŁçâåäåíŁØ âîØäóò â ìó-
çßŒó âåºŁŒîªî ìàýæòðî  îíà âïŁòàåò â æåÆÿ òŁðàíîÆîð÷åæŒóþ
ìßæºü ýòŁı ªåíŁåâ, ïàôîæ ïîçíàíŁÿ, óòâåðæäåíŁå Œðàæîòß ÷åºî-
âåŒà, åªî äóıîâíîØ ìîøŁ.
´ æåðäöå `åòıîâåíà ðîæäàþòæÿ âåºŁ÷åæòâåííßå ìåºîäŁŁ æŁì-
ôîíŁŁ, íàçâàííîØ Łì «ˆåðîŁ÷åæŒîØ».
Ýòà æŁìôîíŁÿ, â ŒîòîðîØ æºŁºŁæü âîåäŁíî ìå÷òà î æâîÆîäíîØ
ºŁ÷íîæòŁ, íåîªðàíŁ÷åííßı âîçìîæíîæòÿı ÷åºîâåŒà, æºàâíîì äåÿ-
íŁŁ âî Łìÿ æ÷àæòüÿ ºþäåØ,  ýòî ìóçßŒà, â ŒîòîðîØ çâó÷Łò òîðæå-
æòâåííàÿ ïîæòóïü ðåâîºþöŁîííßı ïîºŒîâ.
´ ýòîì òâîðåíŁŁ âïåðâßå ó `åòıîâåíà âîïºîøåí îÆðàç ÷åºîâå-
Œà, âæòóïŁâłåªî â æðàæåíŁå æ âðàæäåÆíßì ìŁðîì. ÌßæºŁ Ł ÷óâ-
æòâà ªåðîÿ âßðàæåíß â ìíîªîîÆðàçŁŁ òåì, â âåºŁ÷ŁŁ íðàâæòâåííî-
ýòŁ÷åæŒîØ íàæßøåííîæòŁ ªåíŁàºüíîªî æîçäàíŁÿ `åòıîâåíà.
ˆºàâíîå â æŁìôîíŁŁ  ýòî îæìßæºåíŁå æŁçíŁ ŒàŒ ÆŁòâß, ïîä-
÷àæ òðàªŁ÷åæŒîØ, íåŁìîâåðíî òÿæåºîØ, íî âæåªäà ïðàâåäíîØ. `îðü-
Æà çà æâåòºßå Łäåàºß âîçâßłàåò ÷åºîâåŒà, âæåºÿåò â íåªî âåðó
Ł âîºþ Œ ïîÆåäå.
¨ìåííî â ýòîØ æŁìôîíŁŁ ÿðŒî ïðîçâó÷àºà îæíîâíàÿ Łäåÿ âæå-
ªî òâîð÷åæòâà âåºŁŒîªî ŒîìïîçŁòîðà: «×åðåç ÆîðüÆó  Œ ïîÆåäå!»
˚îðåíàæòßØ, ýíåðªŁ÷íßØ, æ àòºåòŁ÷åæŒŁì òåºîæºîæåíŁåì, `åò-
ıîâåí, Œàçàºîæü, æàìîØ ïðŁðîäîØ Æßº ïðîòŁâîïîæòàâºåí Łçÿøíßì,
óòîí÷åííßì àðŁæòîŒðàòàì â íàïóäðåííßı ïàðŁŒàı.
˝å æºó÷àØíî îí ïîä÷àæ łîŒŁðîâàº æŁÿòåºüíßı îæîÆ æâîåØ óª-
ºîâàòîæòüþ, à ªºàâíîå, íåçàâŁæŁìîæòüþ âçªºÿäîâ. ˛äíàæäß Œíÿçþ
¸ŁıíîâæŒîìó, îæŒîðÆŁâłåìó ŒîìïîçŁòîðà, ïðŁłºî îò `åòıîâåíà
Ñìåðòåºüíàÿ Æîºåçíü Ł Æåæïðîæâåòíàÿ íóæäà íåóìîºŁìî îò-
æ÷ŁòßâàºŁ ïîæºåäíŁå äíŁ ìóçßŒàíòà. ˛äíàŒî âäîıíîâåíŁå íå îæ-
òàâŁºî Ł óìŁðàþøåªî ŒîìïîçŁòîðà. ÌóŒŁ, æòðàäàíŁÿ, æºåçß Ł íà-
äåæäß ÷åºîâåŒà, Łäåÿ ÆåçìåðíîØ ºþÆâŁ Œ ÷åºîâå÷åæòâó ïðîçâó÷àºŁ
â äóıîâíîì çàâåøàíŁŁ Ìîöàðòà  åªî «—åŒâŁåìå».
`îºüíàÿ æåíà íå æìîªºà ïîØòŁ çà ªðîÆîì æâîåªî ìóæà. Ñòðàł-
íàÿ íåïîªîäà ðàçîªíàºà ïî äîìàì äàæå òó ªîðæòŒó ºþäåØ, Œîòîðßå
ıîòåºŁ ïðîâîäŁòü ŒîìïîçŁòîðà â ïîæºåäíŁØ ïóòü. ˆðîÆ æÆðîæŁºŁ
â îÆøóþ ÿìó äºÿ ÆåäíÿŒîâ.
×¯—¯˙ `˛—Ü`Ó ˚ ˇ˛`¯˜¯!
¸Þ˜´¨ˆ ´À˝ `¯ÒÕ˛´¯˝
(17701827)
ˇåðåä ïðîæºàâºåííßì Ìîöàðòîì æòîÿº łåæòíàäöàòŁºåòíŁØ
þíîłà, ïðŁåıàâłŁØ â ´åíó Łç íåÆîºüłîªî íåìåöŒîªî ªîðîäà `îí-
íà. Ñïóæòÿ íåæŒîºüŒî ìŁíóò ìîºîäîØ ïðîâŁíöŁàº, îŒàçàâłŁØæÿ
â «ìóçßŒàºüíîØ æòîºŁöå», æŁäåº çà Łíæòðóìåíòîì Ł ŁìïðîâŁçŁ-
ðîâàº íà çàäàííóþ òåìó. ˝à ŒàŒîå-òî âðåìÿ Ìîöàðò äàæå çàÆßº
î æâîåì «˜îí ˘óàíå», íàä Œîòîðßì â òî âðåìÿ ðàÆîòàº. «˛ÆðàòŁòå
âíŁìàíŁå íà ýòîªî ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà,  æŒàçàº ìàýæòðî ïðŁæóò-
æòâóþøŁì,  îí âæåı çàæòàâŁò î æåÆå çàªîâîðŁòü».
Ìîöàðò íå îłŁÆæÿ. Ñºàâà þíîªî ŒîìïîçŁòîðà, æßíà ïðŁäâîð-
íîªî òåíîðà Łç ïåâ÷åæŒîØ Œàïåººß ìåæòíîªî Œíÿçÿ, âæŒîðå âßðâà-
ºàæü çà ïðåäåºß `îííà, ªäå îí ìóçŁöŁðîâàº â îæíîâíîì ïðŁ äâîðå
Ł â àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁı äîìàı.
˛ ¸þäâŁªå âàí `åòıîâåíå çàªîâîðŁº âåæü ìóçßŒàºüíßØ ìŁð.
«´ß óâŁäŁòå ìåíÿ íå Łíà÷å ŒàŒ î÷åíü âåºŁŒŁì,  ïŁæàº îí âïî-
æºåäæòâŁŁ äðóçüÿì,  íî íå ıóäîæíŁŒà âß íàØäåòå âßðîæłŁì,
à ÷åºîâåŒà  ºó÷łŁì, Æîºåå æîâåðłåííßì...»
¨æŒóææòâî ïîæòŁæåíŁÿ ÷åºîâåŒà ïðŁłºî Œ íåìó æ ìóçßŒîØ
˚ðŁæòŁàíà îˆòºîÆà ˝åôå. ¨ìåííî ˝åôå íàó÷Łº ¸þäâŁªà óìåíŁþ
âŁäåòü, îæÿçàòü, ïåðåæŁâàòü Ł âîïºîøàòü â çâóŒŁ ÷óâæòâà ÷åºî-
âå÷åæŒŁå. ¨ íå ïðîæòî îòºŁâàòü Łı â ìåºîäŁþ, à ïåðåäàâàòü Łı
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¨æïîºíåíß äðàìàòŁçìà, íàäåæä Ł ðàçî÷àðîâàíŁØ ïåðâßå òðŁ
÷àæòŁ æŁìôîíŁŁ. ˚àæåòæÿ, âîæòîðæåæòâîâàºà çºàÿ æóäüÆà, Œîâàð-
íßØ ðîŒ. ˝î âäðóª â ôŁíàºå, æºîâíî ªîºóÆîå íåÆî æŒâîçü òÿæåºßå,
÷åðíßå ªðîìàäß òó÷, ïðîðßâàåòæÿ ÷åºîâå÷åæŒŁØ ªîºîæ. ¨ìåííî îí,
÷åºîâåŒ, à íå ıîºîäíßØ Łíæòðóìåíò, äîºæåí äîíåæòŁ äî æºółàòå-
ºÿ âåºŁŒóþ ìßæºü î ðàäîæòŁ Ł Æðàòæòâå, î æ÷àæòºŁâîì Æóäóøåì
÷åºîâå÷åæòâà.
´ äåíü Œîíöåðòà çàº âåíæŒîªî òåàòðà «˚åðòíåðòîð» Æßº ïîºîí.
˛Œîí÷àòåºüíî ïîòåðÿâłŁØ æºóı `åòıîâåí æòîÿº ó ðàìïß Ł â íà÷àºå
ŒàæäîØ ÷àæòŁ äàâàº òåìïß. ˚îªäà çàìåðºŁ ïîæºåäíŁå çâóŒŁ æŁì-
ôîíŁŁ, çàº çàäðîæàº îò àïºîäŁæìåíòîâ, Œîòîðßı óæå íå ìîª æºß-
łàòü åå àâòîð. ˛í óâŁäåº ðàäîæòíßå, âîæòîðæåííßå ºŁöà æºółà-
òåºåØ Ł Łı ðóŒîïºåæŒàíŁÿ òîºüŒî òîªäà, Œîªäà äŁðŁæåð Óìºàóô
ïîïðîæŁº åªî ïîâåðíóòüæÿ Œ ïóÆºŁŒå.
`åòıîâåí «æıâàòŁº æóäüÆó çà ªºîòŒó»!
«Óäàð ªðîìà ïîòðÿæ Œîìíàòó, îçàðåííóþ çºîâåøŁì îòÆºåæŒîì
ìîºíŁŁ íà æíåªó. `åòıîâåí îòŒðßº ªºàçà, óªðîæàþøŁì æåæòîì
ïîäíÿº Œ íåÆó ïðàâóþ ðóŒó æî ææàòßì ŒóºàŒîì... ˚àçàºîæü, îí æåØ-
÷àæ ŒðŁŒíåò: ß âßçßâàþ âàæ íà ÆîØ, âðàæäåÆíßå æŁºß!». ÝòŁ
âåºŁ÷åæòâåííßå æºîâà —îìåíà —îººàíà î ïîæºåäíŁı ìªíîâåíŁÿı
ªåíŁàºüíîªî ŒîìïîçŁòîðà  ºó÷łŁØ ýïŁªðàô Œ ýòîØ ïðåŒðàæíîØ,
íåîÆßŒíîâåííîØ æŁçíŁ.
«ˆ¸À˙À ¯ˆ˛ Ì¯¸˛˜¨É ßÑ˝˛-Ñ¨˝¨...»
˜˘˛À˚˚¨˝˛ —˛ÑÑ¨˝¨
(17921868)
˛äíàæäß íåìîºîäîØ ïîºíîâàòßØ ÷åºîâåŒ â æîïðîâîæäåíŁŁ
ïðŁÿòåºÿ çàłåº â ïàðŁææŒóþ ºàâŒó, â ŒîòîðîØ òîðªîâàº Łòàºüÿíåö.
 Ìíå Æß ıîòåºîæü ŒóïŁòü ó âàæ íåàïîºŁòàíæŒŁå ìàŒàðîíß.
 ˇîæàºóØæòà, ìåæüå,  Ł ıîçÿŁí ïðîòÿíóº âîłåäłåìó ïàŒåò.
 ˝î ìíå íóæíß íå ªåíóýçæŒŁå, à íåàïîºŁòàíæŒŁå.
 Óâåðÿþ âàæ, ÷òî ýòî...
 Ìîæåòå óâåðÿòü ìåíÿ æŒîºüŒî óªîäíî, íî ÿ ìîªó îòºŁ÷Łòü
íåàïîºŁòàíæŒŁå ìàŒàðîíß îò ªåíóýçæŒŁı.
ïŁæüìî æºåäóþøåªî æîäåðæàíŁÿ: «˚íÿçü, òåì, ÷åì âß ÿâºÿåòåæü,
âß îÆÿçàíß æºó÷àØíîæòŁ ðîæäåíŁÿ. Òåì, ÷åì ÿ ÿâºÿþæü, ÿ îÆÿçàí
æàìîìó æåÆå. ˚íÿçåØ æóøåæòâóþò Ł Æóäóò æóøåæòâîâàòü òßæÿ÷Ł,
`åòıîâåí æå  ºŁłü îäŁí».
˜îæòîŁíæòâî ïðîæòîªî ÷åºîâåŒà íŁŒîªäà íå óìŁðàºî â íåì äàæå
â çåíŁòå æºàâß. ˝àïðîòŁâ, ÷åì Æîºåå ìóæàºî åªî äàðîâàíŁå, òåì
ïðŁòÿªàòåºüíåå æòàíîâŁºæÿ äºÿ íåªî îÆðàç ÷åºîâåŒà-Æîðöà
ÑàìßØ æòðàłíßØ âðàª ïðŁłåº íåîæŁäàííî. ºˆóıîòà. ˘åæòî-
ŒŁØ, íåóìîºŁìßØ íåäóª, ïîðàçŁâłŁØ äâàäöàòŁºåòíåªî ŒîìïîçŁ-
òîðà, æ Œàæäßì ªîäîì âæå ïºîòíåå îŒóòßâàº åªî ïîŒðßâàºîì Æåç-
çâó÷Łÿ. «Ìîªó æŒàçàòü, ÷òî ìîÿ æŁçíü æàºŒà, óæå äâà ªîäà ÿ ŁçÆåªàþ
âæÿŒîªî îÆøåæòâà... ¯æºŁ Æß ó ìåíÿ Æßºà äðóªàÿ æïåöŁàºüíîæòü,
òî ýòî Æß Œóäà íŁ łºî, íî ïðŁ ìîåØ æïåöŁàºüíîæòŁ ýòî æîæòîÿ-
íŁå óæàæíî; ïðŁòîì, ÷òî æŒàæóò ìîŁ âðàªŁ, Œîòîðßı íå òàŒ óæ
ìàºî!»  æ ªîðå÷üþ æîîÆøàåò î æâîåØ Æåäå ìîºîäîØ `åòıîâåí
â îäíîì Łç ïŁæåì. ´æå ÷àøå ïðŁıîäŁò ìßæºü î æàìîóÆŁØæòâå.
«Ìåíÿ óäåðæŁâàºî òîºüŒî îäíî  ŁæŒóææòâî. Àı, ìíå Œàçàºîæü
íåìßæºŁìßì ïîŒŁíóòü æâåò ðàíüłå, ÷åì ÿ Łæïîºíþ âæå, Œ ÷åìó ÿ
÷óâæòâîâàº æåÆÿ ïðŁçâàííßì!»
˛í Æßº î÷åíü äîÆð ýòîò ìðà÷íßØ íà ïåðâßØ âçªºÿä ÷åºîâåŒ.
˜àæå ªºóıîòà íå óÆŁºà â íåì òÿªŁ Ł ºþÆâŁ Œ ºþäÿì. —àäŁ íŁı îí
æŁº íà çåìºå, Łì ïîäàðŁº îí «ÀïïàææŁîíàòó», «¸óííóþ æîíàòó»,
æŁìôîíŁŁ, Łæïîºíåííßå ðàäîæòŁ æŁçíŁ Ł ïàôîæà ÆîðüÆß, ìíîæå-
æòâî äðóªŁı ïðîŁçâåäåíŁØ.
˛í ðâàºæÿ Œ ºþäÿì æâîåØ ìóçßŒîØ. ˇðŁıîäŁòæÿ òîºüŒî óäŁâ-
ºÿòüæÿ, ŒàŒ ìîª ýòîò òâîðåö âîºłåÆíßı çâóŒîâ, ïîæòåïåííî òåðÿÿ
æïîæîÆíîæòü Łı æºßłàòü, æîçäàâàòü ìåºîäŁŁ, Łæïîºíåííßå îïòŁ-
ìŁçìà, âåðß â ÷åºîâåŒà, â ªðÿäóøóþ íåŁçÆåæíóþ ïîÆåäó ˜îÆðà.
˚îìïîçŁòîð Æîðåòæÿ æî æâîŁì íåäóªîì. ´ðà÷Ł ÆåææŁºüíß. ¯äŁí-
æòâåííîå æïàæåíŁå  â ŁæŒóææòâå: «ß ÷óâæòâîâàº, ŒàŒ æŁºß ìîŁ
ðàæòóò... ŒàŒ ïðåŒðàæíî æŁòü òßæÿ÷åŒðàòíîØ æŁçíüþ... ß ıî÷ó æıâà-
òŁòü æóäüÆó çà ªºîòŒó!».
Ýòî æòðåìºåíŁå âîæòîðæåæòâîâàòü íàä âðàæäåÆíßì ðîŒîì
æ íàŁÆîºüłåØ ïîºíîòîØ âîïºîøåíî â ˜åâÿòîØ æŁìôîíŁŁ  âåð-
łŁíå òâîð÷åæòâà ŒîìïîçŁòîðà.
˜îºªŁå ªîäß æîÆŁðàåò `åòıîâåí ìàòåðŁàº äºÿ ýòîªî ïðîŁçâå-
äåíŁÿ. Ìßæºåííî îªºÿäßâàÿ æâîþ æŁçíü, îí æîçäàåò ýòî æâîåîÆ-
ðàçíîå çàâåøàíŁå ºþäÿì.
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˝à ïåðâßØ âçªºÿä ŒîìïîçŁòîð ïŁæàº ºåªŒî. ˛äíàæäß ïðŁìà-
äîííà, Łæïîºíÿâłàÿ çàªºàâíóþ ïàðòŁþ â îïåðå «ÒàíŒðåä» (â òó
ïîðó ìóææŒàÿ ïàðòŁÿ íåðåäŒî ïîðó÷àºàæü íŁçŒîìó æåíæŒîìó ªî-
ºîæó  Œîíòðàºüòî) ïîòðåÆîâàºà îò ìàýæòðî æî÷ŁíŁòü äºÿ íåå
äðóªóþ âßıîäíóþ àðŁþ, ïîæŒîºüŒó ïðåæíÿÿ åØ íå ïîíðàâŁºàæü.
˜î ïðåìüåðß îæòàâàºŁæü æ÷Łòàííßå ÷àæß. ´îçâðàòŁâłŁæü äîìîØ,
—îææŁíŁ â ðàæòåðÿííîæòŁ ïðŁæåº íà æòóº. ¨ âäðóª  çàçâó÷àºî!
ÑıâàòŁº ïåðî, Æóìàªó, Ł çà íåæŒîºüŒî ìŁíóò àðŁÿ Æßºà ªîòîâà. —îâíî
æòîºüŒî âðåìåíŁ òðåÆîâàºîæü íà òî, ÷òîÆß æâàðŁòü ðŁæ  ŁçºþÆ-
ºåííîå Æºþäî Łòàºüÿíöåâ. Ñ òåı ïîð ó ŒàâàòŁíß ÒàíŒðåäà ïîÿâŁ-
ºîæü Ł äðóªîå íàçâàíŁå  «ÀðŁÿ ðŁæà».
˚àŒ-òî ðàç —îææŁíŁ ðßÆà÷Łº æî æâîŁì äðóªîì. ÓâåæŁæòßØ Œàðï
äàâíî òÿíóº ïîïºàâîŒ âíŁç, íî ºîâåö íå çàìå÷àº ýòîªî.
 ˜æîàŒŒŁíî, ó âàæ Œºþåò, òÿíŁòå!  ŒðŁŒíóº æºîâíî çàæòßâ-
łåìó ŒîìïîçŁòîðó åªî æïóòíŁŒ. ˝ŁŒàŒîªî îòâåòà.
 ˜à äåðªàØòå æå! ×òî âß æòîŁòå?
 À, ÷òî... ÷òî òàŒîå?  âçäðîªíóº íåçàäà÷ºŁâßØ ðßÆàŒ. 
Àı, âîò â ÷åì äåºî,  Ł ïîòÿíóº ºåæŒó.
 ˙íàåòå, ÷òî ÿ âßóäŁº çà ýòŁ äåæÿòü ìŁíóò?  ïðîäîºæàº
îí.  ´æþ æöåíó Œºÿòâß äºÿ «´Łºüªåºüìà Òåººÿ»! ÒîºüŒî Æß
íå çàÆßòü. ÑŒîðåå äîìîØ!
´æÿ æå îªðîìíàÿ îïåðà Æßºà íàïŁæàíà çà ïÿòü ìåæÿöåâ. ´ïðî-
÷åì, —îææŁíŁ óŒºàäßâàºæÿ Ł â Æîºåå ææàòßå æðîŒŁ. ˝î, íàâåðíîå,
îäíîìó åìó Æßºî Łçâåæòíî, ŒàŒîØ öåíîØ äàâàºàæü ýòà ıóäîæíŁ÷åæ-
Œàÿ «ºåªŒîæòü», Ł, âŁäŁìî, íå æºó÷àØíî îæòàâŁº îí ïåðî îïåðíîªî
ŒîìïîçŁòîðà â æàìîì ðàæöâåòå òâîð÷åæŒŁı æŁº, Œîªäà åìó łåº òîºü-
Œî òðŁäöàòü âîæüìîØ ªîä. ˝î ýòî ïðîŁçîØäåò ïîæºå ïîæòàíîâŒŁ
«´Łºüªåºüìà Òåººÿ», à ïîŒà...
ˇðåìüåðà «ÑåâŁºüæŒîªî öŁðþºüíŁŒà» â ðŁìæŒîì òåàòðå «Àðä-
æåíòŁíà» Æßºà íàçíà÷åíà íà 20 ôåâðàºÿ 1816 ªîäà. ˛äíàŒî Œ íà-
÷àºó ìåæÿöà íå Æßºî íàïŁæàíî åøå íŁ îäíîØ íîòß. Ó÷àæòíŁŒŁ
ïðåäæòîÿøåªî æïåŒòàŒºÿ ïðåÆßâàºŁ â æòðàłíîì íàïðÿæåíŁŁ, Ł òîºü-
Œî ŒîìïîçŁòîð îæòàâàºæÿ æîâåðłåííî æïîŒîØíßì: îí íå æîìíå-
âàºæÿ â óæïåıå, âåäü îïåðà äàâíî óæå  âæÿ öåºŁŒîì, îò ïåðâîØ
äî ïîæºåäíåØ íîòß  çâó÷Łò â åªî æåðäöå! ˝àæòàº æðîŒ, Ł —îææŁíŁ
æåº çà Łíæòðóìåíò. ¨æòîìŁâłŁåæÿ îò Æåçäåºüÿ ïåðåïŁæ÷ŁŒŁ íå çà-
æòàâŁºŁ æåÆÿ æäàòü, æîºŁæòß Ł îðŒåæòðàíòß âçÿºŁæü çà ïàðòŁŁ,
ó Œîòîðßı åøå íå Æßºî Œîíöà.
ÑºåªŒà ïîŒºîíŁâłŁæü, ïîæåòŁòåºü ïîŒŁíóº ºàâŒó, à åªî æïóò-
íŁŒ łåïíóº ïðîäàâöó:
 Ýòî æå çíàìåíŁòßØ ìàýæòðî —îææŁíŁ!
 ×åðò âîçüìŁ!  âîæŒºŁŒíóº óäŁâºåííßØ ºàâî÷íŁŒ.  ¯æºŁ
îí Ł â ìóçßŒå ðàçÆŁðàåòæÿ òàŒ æå ıîðîłî, ŒàŒ â ìàŒàðîíàı, òî ÿ
ïîíŁìàþ, ïî÷åìó îí òàŒ Łçâåæòåí!
ÕîçÿŁí ìàªàçŁí÷ŁŒà ïîïàº â æàìóþ òî÷Œó: åªî íåæîæòîÿâłŁØ-
æÿ ïîŒóïàòåºü äåØæòâŁòåºüíî ïðåŒðàæíî «ðàçÆŁðàºæÿ â ìóçßŒå».
˜æîàŒŒŁíî —îææŁíŁ, âåºŁŒŁØ ŁòàºüÿíæŒŁØ ŒîìïîçŁòîð, îæòàâŁº íàì
ìíîªî ïðîŁçâåäåíŁØ  îðàòîðŁØ, Œàíòàò, ªŁìíîâ, ìàðłåØ, ôîðòå-
ïüÿííßı, âîŒàºüíßı Ł Łíæòðóìåíòàºüíßı ïüåæ. ˝î —îææŁíŁ ïðåæäå
âæåªî îïåðíßØ ŒîìïîçŁòîð, æîçäàòåºü Æåç ìàºîªî æîðîŒà ïðîŁçâå-
äåíŁØ äºÿ ìóçßŒàºüíîªî òåàòðà, æðåäŁ Œîòîðßı: «ÑŁíüîð `ðóæŒŁ-
íî», «ÒàíŒðåä», «¨òàºüÿíŒà â ÀºæŁðå», «˛òåººî», «˙îºółŒà»,
«ÌîŁæåØ â ¯ªŁïòå», «´Łºüªåºüì Òåººü» Ł, Œîíå÷íî æå, «ÑåâŁºüæŒŁØ
öŁðþºüíŁŒ», óâŁäåâłŁØ æâåò ðàìïß ïîä äðóªŁì íàçâàíŁåì 
«ÀºüìàâŁâà, ŁºŁ Òøåòíàÿ ïðåäîæòîðîæíîæòü».
˝î óæ òåìíååò âå÷åð æŁíŁØ,
ˇîðà íàì â îïåðó æŒîðåØ:
Òàì óïîŁòåºüíßØ —îææŁíŁ,
¯âðîïß Æàºîâåíü  ˛ðôåØ.
˝å âíåìºÿ ŒðŁòŁŒå æóðîâîØ,
˛í âå÷íî òîò æå, âå÷íî íîâßØ...
´åºŁŒîºåïíî ïîäìå÷åíî À. Ñ. ˇółŒŁíßì! ´ ºó÷łŁı æâîŁı òâîðå-
íŁÿı íåŁçìåííî îæòàâàÿæü «óïîŁòåºüíßì», ŒîìïîçŁòîð ŁæŒàº ïóòŁ
îÆíîâºåíŁÿ îïåðß, æòðåìŁºæÿ íŁçâåæòŁ åå æ îºŁìïŁØæŒŁı âßæîò
ŁæŒóææòâà äºÿ ŁçÆðàííßı. ˝à ýòîì ïîïðŁøå îí ïîæòîÿííî æòàºŒŁ-
âàºæÿ æ ïðîòŁâîäåØæòâŁåì. «˚àŒ ýòî ïåòü?»  óäŁâºÿºŁæü æîºŁæ-
òß. «˚àŒ ïðŁŒàæåòå ýòî Łªðàòü?»  ŁðîíŁçŁðîâàºŁ ìóçßŒàíòß.
«˜à ìîæíî ºŁ æºółàòü òàŒîå?!»  íåªîäîâàºà ïóÆºŁŒà. —îææŁíŁ
æâîåØ ìóçßŒîØ óÆåæäàº âæåı: «Ìîæíî!»
ˇîä åªî ïåðîì îïåðà îæâîÆîæäàºàæü îò łòàìïîâ, ïîìïåçíîæ-
òŁ, ºîæíîØ ìíîªîçíà÷ŁòåºüíîæòŁ. Ñöåíà îòŒðßâàºàæü æàìîØ æŁç-
íŁ, æåðüåçíàÿ ìóçßŒà æòàíîâŁºàæü ïîíÿòíîØ âæåì. Õîðîłî æŒàçàº
î —îææŁíŁ ¨. ÑåâåðÿíŁí:
ˆºàçà åªî ìåºîäŁØ ÿæíî-æŁíŁ,
À Łı ÿçßŒ ïîíÿòåí â łàºàłå.
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íà îïåðíîØ æöåíå â Œà÷åæòâå ªºàâíîªî ªåðîÿ ïîÿâŁºæÿ ÷åºîâåŒ Łç íà-
ðîäà  ıàðàŒòåð, âîïºîøåííßØ æ ïîäºŁííî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ªºó-
ÆŁíîØ, âî âæåØ îæÿçàåìîæòŁ åªî âíóòðåííåªî Ł âíåłíåªî îÆºŁŒà.
ÔŁªàðî  æßí þæíîØ æòðàíß, ŁæïîºíåííßØ íðàâæòâåííîªî Ł ôŁçŁ-
÷åæŒîªî çäîðîâüÿ, ïðîØäîıà, âåæåºü÷àŒ, ìàæòåð æâîåªî äåºà Ł î÷åíü
äîÆðßØ ÷åºîâåŒ. À ŒàŒ ŒîºîðŁòíß çºîâåøå ªðîòåæŒíßØ äîí `àçŁ-
ºŁî, íåäàºåŒŁØ æåìåØíßØ òŁðàí `àðòîºî, —îçŁíà  ºóŒàâàÿ, ªîð-
äàÿ, æåíæòâåííàÿ Ł ïî-æâîåìó ìóæåæòâåííàÿ äåâółŒà. —îææŁíŁ
«ïðŁâåº» íà îïåðíóþ æöåíó ðåàºüíßı ºþäåØ...
—àäîæòíßì ôŁíàºîì çàâåðłàåòæÿ îïåðà: «˚îíåö âæåì òðå-
âîºíåíŁÿì, Ł æâàäüÆà â çàŒºþ÷åíüå...» ´ îæíîâå ŁæŒðîìåòíîØ Œîí-
öîâŒŁ  îÆðàÆîòàííàÿ ŒîìïîçŁòîðîì ìåºîäŁÿ ðóææŒîØ íàðîäíîØ
ïåæíŁ: «Àı, íà ÷òî Æß îªîðîä ªîðîäŁòü». äˆå óæºßłàº åå âåºŁŒŁØ
ìàýæòðî? Ýòî îæòàåòæÿ çàªàäŒîØ.
29 ôåâðàºÿ 1792 ªîäà, â ªîðîäå ˇåçàðî â æåìüå îðŒåæòðàíòà-
òðóÆà÷à ˜æóçåïïå —îææŁíŁ Ł ïåâŁöß Àííß ˆâŁäàðŁíŁ ïîÿâŁºæÿ
ìºàäåíåö, Œîòîðîìó æóæäåíî Æßºî æòàòü ªåíŁåì ¨òàºŁŁ. ÑïàæŁÆî
åìó, ÷òî îí Ł ïî æåØ äåíü æ íàìŁ, æïàæŁÆî çà åªî ºó÷åçàðíîå ŁæŒóæ-
æòâî! ˇîìíŁòå, ó ˇółŒŁíà:
˛í çâóŒŁ ºüåò  îíŁ ŒŁïÿò,
˛íŁ òåŒóò, îíŁ ªîðÿò,
˚àŒ ïîöåºóŁ ìîºîäßå,
´æå â íåªå, â ïºàìåíŁ ºþÆâŁ,
˚àŒ çàłŁïåâłåªî àŁ
Ñòðóÿ Ł ÆðßçªŁ çîºîòßå...
˚—ÀÑ˛ÒÀ ˝¯ Ó´ß˜À¯Ò...
˜˘À˚˛Ì˛ Ì¯É¯—`¯—
(17911864)
¨ìÿ ôðàíöóçæŒîªî ŒîìïîçŁòîðà ˜æàŒîìî ÌåØåðÆåðà â æåðåäŁ-
íå ïðîłºîªî âåŒà Æßºî îäíŁì Łç æàìßı ïîïóºÿðíßı Łìåí íà ìó-
çßŒàºüíîì ªîðŁçîíòå. ˛ íåì âîæòîðæåííî îòçßâàºæÿ ¨. Ñ. Òóðªå-
íåâ, «äîÆºåæòíßì ÌåØåðÆåðîì» íàçßâàº ŒîìïîçŁòîðà ˆåíðŁı
´å÷åð ïðåìüåðß. ˙àº òåàòðà ïåðåïîºíåí. ÑðåäŁ ïóÆºŁŒŁ íåìà-
ºî íåäðóªîâ ŒîìïîçŁòîðà: åªî îòæòóïíŁ÷åæòâî îò ìóçßŒàºüíßı
òðàäŁöŁØ, îæâÿøåííßı âåŒàìŁ Ł ŁìåíàìŁ, äàºåŒî íå âæåì ïî äółå.
ÑðåäŁ íåäîÆðîæåºàòåºåØ Ł òå, Œòî íå ìîæåò ïðîæòŁòü ìàýæòðî
æàìîªî ôàŒòà îÆðàøåíŁÿ Œ æþæåòó, óæå âîïºîøåííîìó â îïåðå
˜æ. ˇàŁçŁåººî «ÑåâŁºüæŒŁØ öŁðþºüíŁŒ» (1782). «Ýòîò þíåö —îæ-
æŁíŁ æîâåðłàåò æâÿòîòàòæòâî, âæòóïàÿ â æïîð æ âåºŁŒŁì ìóçßŒàí-
òîì!»  âîçìóøàºŁæü çàâŁæòíŁŒŁ.
—îææŁíŁ, äŁðŁæŁðîâàâłŁØ æïåŒòàŒºåì, ïðåäæòàº ïåðåä ïóÆºŁ-
ŒîØ íå â ÷åðíîì ôðàŒå, ŒàŒ æºåäîâàºî ïî ýòŁŒåòó, à â æâåòºî-Œî-
ðŁ÷íåâîì, óŒðàłåííîì ïîçîºî÷åííßìŁ ïóªîâŁöàìŁ. ˝åªîäóþøŁØ
łåïîò â ïàðòåðå. ˚àæåòæÿ, æàìà æóäüÆà ïðåæºåäóåò ŒîìïîçŁòîðà
â ýòîò âå÷åð: íà ªŁòàðå ÀºüìàâŁâß â æöåíå ïîä ÆàºŒîíîì ºîïíóºà
æòðóíà, íà ïîäìîæòŒŁ æ ªðîìŒŁì ìÿóŒàíüåì âßłºà ŒîłŒà, äîí
`àçŁºŁî ïðŁ ïåðâîì ïîÿâºåíŁŁ ïåðåä ïóÆºŁŒîØ ïî íåîæòîðîæíîæ-
òŁ óïàº Ł Łæïîºíÿº æâîþ àðŁþ, âßòŁðàÿ Œðîâü æ ºŁöà...
˝î Æîºåå âæåªî æºółàòåºåØ âîçìóòŁºî òî, ÷òî íå Æßºî ó ªåðî-
ŁíŁ îïåðß —îçŁíß ïîºàªàâłåØæÿ ïî æàíðó âßıîäíîØ àðŁŁ, à âìå-
æòî òðàäŁöŁîííîØ æåðåíàäß ªðàô ÀºüìàâŁâà ïåº Œàíöîíåòòó, æî-
òŒàííóþ àâòîðîì Łç ŁòàºüÿíæŒŁı íàðîäíßı ìåºîäŁØ.
Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Œîíæåðâàòîðîâ îò ŁæŒóææòâà, ïîæºå ïîäîÆíßı
«ºÿïîâ» äàºüíåØłåå äåØæòâŁå Æßºî óæå ïðîæòî íåâîçìîæíî âîæ-
ïðŁíŁìàòü âæåðüåç. ˜ðóªàÿ ÷àæòü çàºà ðóŒîïºåæŒàºà. ´æŒîðå Œîíô-
ðîíòàöŁÿ æòîðîííŁŒîâ Ł ïðîòŁâíŁŒîâ —îææŁíŁ ïåðåłºà â ïîòàæîâ-
Œó. ˛äŁí Łç ïîŒºîííŁŒîâ æîçäàòåºÿ «ÑåâŁºüæŒîªî öŁðþºüíŁŒà»
âæïîìŁíàº, ÷òî â ïßºó æıâàòŒŁ îí ïîòåðÿº ïåð÷àòŒŁ Ł ïºàø.
ˇðîâàº. ´æå óäðó÷åíß, Œðîìå —îææŁíŁ. ´åðîÿòíî, îí îäŁí â ýòó
íî÷ü æïàº æïîŒîØíî. ˝à æºåäóþøŁØ âå÷åð íà âòîðîØ æïåŒòàŒºü
ïîØòŁ îòŒàçàºæÿ, îæòàºæÿ äîìà, æºîâíî îæŁäàÿ ÷åªî-òî. ¨  âîò
îíî! ˇîæºå îŒîí÷àíŁÿ ïðåäæòàâºåíŁÿ âîæòîðæåííàÿ òîºïà Æółóåò
ïîä îŒíàìŁ åªî äîìà! «`ðàâî, ìàýæòðî!» «´Łâàò, —îææŁíŁ!» ˚òî-òî
óæå ðàæïåâàåò ìåºîäŁŁ Łç «ÖŁðþºüíŁŒà».
ÒðŁóìô! ˚îìïîçŁòîð â î÷åðåäíîØ ðàç çàæòàâŁº ïóÆºŁŒó æî-
ªºàæŁòüæÿ æ åªî íîâîââåäåíŁÿìŁ â ŁæŒóææòâå îïåðß. ¯øå íŁŒîìó
äî íåªî íå óäàâàºîæü æäåºàòü ìóçßŒó æòîºü «îæòðîóìíîØ», æòîºü
÷óòŒîØ Œ íåîæŁäàííßì ïîâîðîòàì æþæåòà, íŁŒòî íå æóìåº òàŒ Łæ-
Œóæíî æîåäŁíŁòü ìóçßŒàºüíîå Ł æöåíŁ÷åæŒîå äåØæòâŁÿ. ´ïåðâßå
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Òåàòð ÌåØåðÆåðà íåìßæºŁì Æåç łŁðîŒŁı ìàææîâßı æöåí, òîð-
æåæòâåííîªî ıîðîâîªî ïåíŁÿ Ł âåºŁ÷åæòâåííßı àíæàìÆºåØ. ¨íß-
ìŁ æºîâàìŁ, «Æîºüłàÿ îïåðà», çàŒîí÷åííßØ òŁï ŒîòîðîØ æîçäàí
àâòîðîì «ˆóªåíîòîâ»,  ýòî æâîåªî ðîäà àïîôåîç îïåðíîªî ŁæŒóæ-
æòâà, ïîäºŁííßØ ïðàçäíŁŒ ìóçßŒŁ, âîŒàºüíîªî Ł àŒòåðæŒîªî ìàæ-
òåðæòâà, æŁâîïŁæŁ Ł òàíöà.
´ òî æå âðåìÿ ÌåØåðÆåð íå æìîª äîæòŁ÷ü æâîŁì ŒîìïîçŁòîð-
æŒŁì ïåðîì ŁæòŁííîªî ŁæòîðŁçìà íà æöåíå: ŁæòîðŁÿ îæòàíåòæÿ
â åªî îïåðàı òîºüŒî ôîíîì, íà Œîòîðîì ðàçâåðòßâàåòæÿ òðàäŁöŁ-
îííàÿ ºþÆîâíàÿ ŁíòðŁªà, æîæòàâºÿþøàÿ, ïî æóòŁ äåºà, âæå æîäåð-
æàíŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Óæºîâíîæòü ŁíòðŁªŁ Ł òÿªîòåíŁå Œ ÿðŒîìó
ìóçßŒàºüíîìó çðåºŁøó íå ïîçâîºÿþò ŒîìïîçŁòîðó äàòü ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒóþ ðàçðàÆîòŒó ıàðàŒòåðîâ.
´æå äîæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ «ÆîºüłîØ îïåðß» âîïºîòŁºŁæü
â ºó÷łŁı æîçäàíŁÿı ÌåØåðÆåðà  â åªî îïåðàı «—îÆåðò-äüÿâîº»
(1831), «ˆóªåíîòß» (1835), «ˇðîðîŒ» (1849) Ł «ÀôðŁŒàíŒà» (1865),
æ òðŁóìôîì ïîæòàâºåííßı íà ïàðŁææŒîØ Ł äðóªŁı åâðîïåØæŒŁı
æöåíàı.
`åææïîðíî, íå Æåç âºŁÿíŁÿ ˜æàŒîìî ÌåØåðÆåðà æòàºî âîçìîæ-
íßì ïîÿâºåíŁå òàŒŁı ªåíŁàºüíßı òâîðåíŁØ, ŒàŒ «˜îí ˚àðºîæ»
Ł «ÀŁäà» ˜æ. ´åðäŁ, óæâîŁâłŁı ºó÷łŁå æòîðîíß ìóçßŒàºüíîªî
òåàòðà ÌåØåðÆåðà.
Ìîæíî íå æîªºàłàòüæÿ æ ÌåØåðÆåðîì â åªî òðàŒòîâŒå Łæòî-
ðŁ÷åæŒîØ òåìàòŁŒŁ, ìîæíî óïðåŒàòü åªî çà æòîØŒîå ïðŁæòðàæòŁå
Œ ýôôåŒòíßì æöåíŁ÷åæŒŁì æŁòóàöŁÿì Ł òÿªîòåíŁå Œ ïîìïåçíîæòŁ,
íî íåºüçÿ íå âŁäåòü, ÷òî æîçäàíŁÿ ŒîìïîçŁòîðà îòºŁ÷àþòæÿ ìåºî-
äŁ÷åæŒŁì Æîªàòæòâîì, ôŁºŁªðàííîØ îòòî÷åííîæòüþ ìàæòåðæòâà.
´æå ýòî ªîâîðŁò î âßæîŒîì ıóäîæåæòâåííîì âŒóæå òàºàíòºŁâîªî
ôðàíöóçæŒîªî ìóçßŒàíòà, ÷üå òâîð÷åæòâî æòàºî ýòàïîì â ðàçâŁòŁŁ
åâðîïåØæŒîªî ìóçßŒàºüíîªî òåàòðà.
ˆºóÆîŒî âåðíóþ îöåíŒó äàº îïåðàì ÌåØåðÆåðà ŒðóïíåØłŁØ
ðîææŁØæŒŁØ ìóçßŒîâåä ¨. ¨. ÑîººåðòŁíæŒŁØ: «ˇóæòü îíŁ óæòó-
ïàþò â ªºóÆŁíå ŁäåØíîØ ŒîíöåïöŁŁ, â âßðàçŁòåºüíîæòŁ ìóçß-
Œàºüíîªî ÿçßŒà, â ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì ðåàºŁçìå òŁòàíàì îïåðíîªî
ŁæŒóææòâà  Ìîöàðòó, ´åðäŁ, `Łçå, îäíàŒî Ł â íŁı ïîŒîðÿþøå
äåØæòâóþò ìíîªŁå öåííßå Œà÷åæòâà: ÿðŒàÿ òåàòðàºüíîæòü, ªðîìàä-
íßØ æöåíŁ÷åæŒŁØ òåìïåðàìåíò, ŒóæŒŁ âåºŁŒîºåïíîØ, ïîŁæòŁíå
ˆåØíå; î òîì, ÷òî «óæïåı «ˆóªåíîòîâ» â ˇàðŁæå ïðŁíàäºåæŁò
Œ æàìßì ÆºåæòÿøŁì ºåòîïŁæÿì òåàòðà», ïŁæàº Ôåðåíö ¸Łæò.
Ñßí âºàäåºüöà æàıàðíîªî çàâîäà, ÌåØåðÆåð ïðŁłåº â ŁæŒóææò-
âî ŒàŒ ïŁàíŁæò-âóíäåðŒŁíä, óæå â äåâÿòŁºåòíåì âîçðàæòå âîæıŁ-
øàâłŁØ æºółàòåºåØ âŁðòóîçíîØ ŁªðîØ. ˛äíàŒî æóäüÆà ªîòîâŁºà
åìó ïîïðŁøå ŒîìïîçŁòîðà Ł äŁðŁæåðà.
´ïðî÷åì, æóäüÆà ºŁ? ˘Łçíü ÌåØåðÆåðà  ïðŁìåð íåîÆßŒíî-
âåííîØ ðàÆîòîæïîæîÆíîæòŁ, ôàíàòŁ÷åæŒîØ ïðåäàííîæòŁ ìóçßŒå.
«˛í åæåäíåâíî ïðŁíŁìàºæÿ çà ðàÆîòó æ łåæòŁ ÷àæîâ óòðà,  âæïî-
ìŁíàº îäŁí Łç æîâðåìåííŁŒîâ ŒîìïîçŁòîðà,  îŒîºî äâóı ÷àæîâ
îí łåº ªóºÿòü, âîçâðàøàºæÿ Œ òðåì Ł æíîâà Æðàºæÿ çà ðàÆîòó.
˝à ýòîò ðàç îí çàòÿªŁâàº åå äî æåðåäŁíß íî÷Ł, åäâà óäåºÿÿ âðåìÿ
òîìó, ÷òîÆß íàæŒîðî ïîîÆåäàòü...»
¨òàºŁÿ... Öåºßı âîæåìü ºåò ïðîâåº çäåæü ŒîìïîçŁòîð, ïðîíŁ-
Œàÿ â òàØíß ŁòàºüÿíæŒŁı ìåºîäŁØ, ïîæòŁªàÿ çàŒîíß æöåíß Ł îðŒå-
æòðîâîªî ïŁæüìà. «ˇîä âºŁÿíŁåì ðîæŒîłíîØ ïðŁðîäß, Łòàºüÿí-
æŒîªî ŁæŒóææòâà Ł âåæåºîØ, îÆøŁòåºüíîØ æŁçíŁ,  âæïîìŁíàº
ìóçßŒàíò,  ÿ æîâåðłåííî àŒŒºŁìàòŁçŁðîâàºæÿ Ł, â æŁºó òîªî,
ìîª äóìàòü, ÷óâæòâîâàòü Ł îøóøàòü òîºüŒî ŒàŒ Łòàºüÿíåö... <>
ß íå ıîòåº ïîäðàæàòü —îææŁíŁ Ł ïŁæàòü ïî-ŁòàºüÿíæŒŁ, ŒàŒ ïîºà-
ªàþò, íî ÿ äîºæåí Æßº ïŁæàòü òàŒ, ŒàŒ ïŁæàº,  â æŁºó ìîåªî
âíóòðåííåªî âºå÷åíŁÿ». ÒðóäîºþÆŁå äàåò æâîŁ ïºîäß: łåæòü åªî
îïåð æ óæïåıîì Łäóò íà ŁòàºüÿíæŒîØ îïåðíîØ æöåíå.
1827-Ø ªîä. ˇðåääâåðŁå ¨þºüæŒîØ ðåâîºþöŁŁ, ïîŒîí÷ŁâłåØ
æ ìîíàðıŁåØ `óðÆîíîâ. ˇàðŁæ â ýòî âðåìÿ íàïîìŁíàåò ªîòîâßØ
âçîðâàòüæÿ âóºŒàí. ´åòåð îÆíîâºåíŁÿ Œîæíóºæÿ òàŒæå Ł ìóçßŒŁ 
â äółå ˆåŒòîðà `åðºŁîçà óæå ðîæäàþòæÿ ìåºîäŁŁ ÆóíòàðæŒîØ
«ÔàíòàæòŁ÷åæŒîØ æŁìôîíŁŁ»...
˝å îæòàºæÿ â æòîðîíå îò íîâßı âåÿíŁØ â ŁæŒóææòâå Ł ˜æàŒîìî
ÌåØåðÆåð: îí æŒàçàº æâîå æºîâî â îïåðíîì æàíðå. ¨ìåííî îí ÿâŁº-
æÿ æîçäàòåºåì «ÆîºüłîØ îïåðß»  ìîíóìåíòàºüíîªî ïðîŁçâåäå-
íŁÿ, íàïŁæàííîªî, ŒàŒ ïðàâŁºî, íà ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ æþæåò, â îæíîâå
Œîòîðîªî ºåæŁò îæòðßØ æîöŁàºüíßØ ŒîíôºŁŒò, â æâîþ î÷åðåäü
îïðåäåºÿþøŁØ Ł íàïðÿæåííîæòü æŁòóàöŁŁ. ˛ïåðíàÿ äðàìàòóðªŁÿ
ÌåØåðÆåðà îòŒðßâàåò łŁðîŒîå ïîºå äåÿòåºüíîæòŁ äºÿ ıóäîæ-
íŁŒà-îôîðìŁòåºÿ æïåŒòàŒºÿ: ðàçâå íå çàìàí÷Łâî ïŁæàòü äåŒîðà-
öŁŁ Œ îïåðàì íà âîçâßłåííî-ðîìàíòŁ÷åæŒŁå æþæåòß, âîæŒðåłàÿ
â îªíÿı ðàìïß ŒàðòŁíß äàºåŒîªî ïðîłºîªî?
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˚îªäà Ôåðåíöó ŁæïîºíŁºîæü łåæòü ºåò, íà âîïðîæ æòàðłŁı, Œåì
îí ıî÷åò æòàòü, ìàºü÷ŁŒ, óŒàçßâàÿ íà ïîðòðåò `åòıîâåíà, îòâåòŁº:
«ÒàŒŁì, ŒàŒ îí». ÞíßØ ìóçßŒàíò íå ïåðåîöåíŁº æâîŁı âîçìîæ-
íîæòåØ.
˜âàæäß âîłåº â åªî æŁçíü `åòıîâåí. ´ 1823 ªîäó ïîæºå îäíî-
ªî Łç óæºßłàííßı âßæòóïºåíŁØ «ìàºåíüŒîªî ÷óäà» âåºŁŒŁØ Œîì-
ïîçŁòîð îÆíÿº Ł ðàæöåºîâàº ðåÆåíŒà. Óìåð `åòıîâåí, íî îæòàºŁæü
æŁòü âå÷íî ªåðîŁŒà åªî òâîð÷åæòâà, ªóìàíŁçì åªî ìßæºŁ, îæòàºŁæü
íåíàâŁæòü Œ äåæïîòŁçìó Ł ïîðßâ Œ æâåòó.
˛äíŁì Łç äîæòîØíåØłŁı íàæºåäíŁŒîâ ÆåòıîâåíæŒîØ ìóçß, äàâ-
łåØ ìŁðó ˜åâÿòóþ æŁìôîíŁþ, «Ýªìîíòà» Ł «ÔŁäåºŁî», æòàº Ôå-
ðåíö ¸Łæò.
¨þºü 1830 ªîäà. ˘ŁâóøŁØ âî ôðàíöóçæŒîØ æòîºŁöå ŒîìïîçŁ-
òîð âîæòîðæåííî ïðŁâåòæòâóåò ðåâîºþöŁþ. ¨ìåííî çäåæü, â ˇà-
ðŁæå, ïîä ïîÆåäíßØ ðåâ àðòŁººåðŁŁ ðîäŁºŁæü â åªî äółå ïåðâßå
çâóŒŁ «—åâîºþöŁîííîØ æŁìôîíŁŁ». ¨ ıîòÿ æàìà æŁìôîíŁÿ íå Æßºà
íàïŁæàíà, âæå æå îæíîâíßå åå òåìß, åå ìåºîäŁ÷åæŒîå Æîªàòæòâî
âîçðîäŁºŁæü â ìîíóìåíòàºüíîì «ˇºà÷å î ªåðîÿı»  æŁìôîíŁ-
÷åæŒîØ ïîýìå ¸Łæòà, æîçäàííîØ ïîä âïå÷àòºåíŁåì äðóªîØ ðåâî-
ºþöŁŁ  ôåâðàºÿ 1848 ªîäà.
ˇîäºŁííîå âåºŁ÷Łå Ł â åªî ôîðòåïŁàííßı ïüåæàı.
Òîðæåæòâåííà â æâîåØ íåïîâòîðŁìîØ Œðàæîòå ïðŁðîäà ØâåØ-
öàðŁŁ. ˛íà íàïîìŁíàåò ŒîìïîçŁòîðó î ªåðîå íàðîäíîØ ºåªåíäß.
¨ âîò óæå ðîæäàåòæÿ Łç âîºłåÆíßı çâóŒîâ ðîÿºÿ ìåºîäŁÿ «×àæîâ-
íŁ ´Łºüªåºüìà Òåººÿ», ïðîæºàâºÿþøàÿ ìóæåæòâî âîææòàâłåªî íà-
ðîäà. ˛ ªîðäîì, íåïîÆåæäåííîì ÷åºîâåŒå, î òîðæåæòâå åªî Æºàªî-
ðîäíîªî äóıà ïîâåæòâóåò «˜îºŁíà ˛Æåðìàíà».
ÒâîðåíŁÿ òŁòàíîâ ŁòàºüÿíæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ îæŁâàþò â ìóçßŒå
¸Łæòà. ´åºŁ÷åæòâåííà åªî «ÑŁìôîíŁÿ Œ `îæåæòâåííîØ ŒîìåäŁŁ
˜àíòå». ¸ŁðŁ÷åæŒŁ âîçâßłåííß ïðîçðà÷íßå çâóŒŁ «Ñîíåòîâ ˇåò-
ðàðŒŁ», ìîøüþ Ł ªðàöŁåØ âååò îò «ÌßæºŁòåºÿ», íàïŁæàííîªî ïîä
âïå÷àòºåíŁåì âæòðå÷Ł æ äåòŁøåì ÌŁŒåºàíäæåºî.
«ÒîðŒâàòî Òàææî»  æŁìôîíŁ÷åæŒàÿ ïîýìà (æàíð, æîçäàííßØ
Ô. ¸Łæòîì) î ªåíŁàºüíîì ŁòàºüÿíæŒîì ïîýòå XVI âåŒà. ¨ç ïå÷àºü-
íîªî íàïåâà ªîíäîºüåðîâ ðîæäàåòæÿ îÆðàç íåæºîìºåííîªî ªåðîÿ.
´ ôŁíàºå ýòà æå òåìà çâó÷Łò òîðæåæòâåííßì ªŁìíîì, çíàìåíóÿ
ïîÆåäó ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà íàä æŁºàìŁ çºà.
âäîıíîâåííîØ ìóçßŒŁ, îðŒåæòðîâàÿ âŁðòóîçíîæòü, ÆåçîłŁÆî÷íîå
òåıíŁ÷åæŒîå óìåíŁå».
´îò ïî÷åìó äî æŁı ïîð íå óâÿäàåò Œðàæîòà òâîðåíŁØ ÌåØåðÆå-
ðà, Œðàæîòà, Œîòîðóþ æîçäàþò òîºüŒî ŁæòŁííßå ıóäîæíŁŒŁ.
«ß Ò´¯—˜ ˛ ´¯—Þ
´ Ñ´˛Þ ˇÓÒ¯´˛˜˝ÓÞ ˙´¯˙˜Ó...»
Ô¯—¯˝Ö ¸¨ÑÒ
(18111886)
ÒàŒîªî ˇàðŁæ åøå íå çíàº. Ñºó÷Łºîæü íåâåðîÿòíîå: ðåÆåíîŒ,
ðóŒŁ Œîòîðîªî æ òðóäîì äîòÿªŁâàºŁæü äî Œðàåâ ŒºàâŁàòóðß, ïðî-
äîºæàº Łªðàòü, à îðŒåæòðàíòß çàìåðºŁ, æºîâíî çàâîðîæåííßå Łª-
ðîØ íîâîÿâºåííîªî ˛ðôåÿ. `åææŁºüíî ïîâŁæºŁ â âîçäóıå æìß÷ŒŁ...
ˇóÆºŁŒà ìîº÷àºà. Ìîº÷àºà Ł òîªäà, Œîªäà çàìåðºŁ ïîæºåäíŁå àŒ-
Œîðäß. ˇðîłºî íåæŒîºüŒî äîºªŁı ìªíîâåíŁØ, Ł â çàºå, òîºüŒî ÷òî
ïîªðóæåííîì â ªðîÆîâóþ òŁłŁíó, ðàçðàçŁºæÿ łŒâàº. ÑºółàòåºŁ
Ł ìóçßŒàíòß ðóŒîïºåæŒàºŁ ðåÆåíŒó.
«ß âßíóæäåí ïðŁçíàòüæÿ,  ïŁæàº îäŁí Łç âºŁÿòåºüíßı ìóçß-
Œàºüíßı ŒðŁòŁŒîâ ôðàíöóçæŒîØ æòîºŁöß,  ÷òî æî â÷åðàłíåªî âå-
÷åðà íà÷àº âåðŁòü â ïåðåæåºåíŁå äół. ß óÆåæäåí, ÷òî äółà Ł äóı
þíîªî Ìîöàðòà ïåðåæåºŁºŁæü â òåºî þíîªî ¸Łæòà... ˜ºÿ íåªî ïóæ-
òÿŒŁ ŁæïîºíŁòü ìóçßŒàºüíóþ ïüåæó íåîÆßŒíîâåííîØ òðóäíîæòŁ...
æ æîâåðłåíæòâîì, æîìíŁòåºüíßì äàæå äºÿ àðòŁæòîâ, ºåò òðŁäöàòü
Łçó÷àþøŁı òàŒîØ ïðåŒðàæíßØ Ł òàŒîØ òðóäíßØ Łíæòðóìåíò».
À íà÷àºîæü âæå òàì, â ðîäíîØ ´åíªðŁŁ, â åå łŁðîŒŁı æòåïÿı.
˙äåæü âïåðâßå óæºßłàº ìàºü÷ŁŒ, Œîòîðîªî ðîäŁòåºŁ ºþÆîâíî
íàçßâàºŁ ˇóòöŁ, âîºíóþøŁå, íåæíßå Ł â òî æå âðåìÿ ªîðäßå,
âîçâßłåííßå â æâîåØ ïåðâîçäàííîØ ÷Łæòîòå íàïåâß çàªàäî÷íßı
îÆŁòàòåºåØ ößªàíæŒŁı òàÆîðîâ, íåâåæòü îòŒóäà ïðŁıîäŁâłŁı Ł íå-
âåäîìî Œóäà Łæ÷åçàâłŁı. —åÆåíîŒ, âïîæºåäæòâŁŁ æòàâłŁØ Łçâåæò-
íßì âæåìó ìŁðó ïîä Łìåíåì Ôåðåíöà ¸Łæòà, æßí óïðàâºÿþøåªî
îâ÷àðíåØ ŒíÿçåØ ÝæòåðªàçŁ, ìîª æºßłàòü ðîäíßå ìåºîäŁŁ îò çåì-
ºåïàłöà, Łı ïðŁíîæŁº Æóäóøåìó ŒîìïîçŁòîðó âåæåºßØ ðåìåæºåí-
íŁŒ, ŁäóøŁØ ÷åðåç ˜îÆîðüÿí  ðîäŁíó ¸Łæòà  íà ÿðìàðŒó.
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¯ªî âîæıŁøåíŁå âßçßâàþò ðóææŒŁå íàðîäíßå ïåæíŁ, Œîòîðßå
îí, æŁâÿ â —îææŁŁ, æºółàº ïðŁ Œàæäîì óäîÆíîì æºó÷àå. ´ Œðóªó
åªî çíàŒîìæòâ  À. ˝. ´åðæòîâæŒŁØ, À. ˇ. `îðîäŁí, À. ¯. ´àðºà-
ìîâ. Ñâÿçü æ —îææŁåØ íå ïðåðâåòæÿ Ł ÷åðåç ìíîªî ºåò: ïðåæòàðå-
ºîªî ŒîìïîçŁòîðà ïîæåòÿò çà ªðàíŁöåØ Ö. À. ˚þŁ, À. ˇ. `îðîäŁí,
À. ˚. ˆºàçóíîâ.
ÑóäüÆà íàäîºªî îòðßâàºà ¸Łæòà îò ðîäŁíß: ªîäß ó÷åíŁÿ â ´åíå,
äåæÿòŁºåòŁå, ïðîâåäåííîå â ˇàðŁæå, ªîäß æòðàíæòâŁØ ïî ØâåØöà-
ðŁŁ Ł ¨òàºŁŁ, ðàÆîòà ïðŁäâîðíßì ŒàïåºüìåØæòåðîì â ´åØìàðå.
˝î Œóäà Æß íŁ ïðîºåªàºŁ åªî äîðîªŁ, îí ïðåæäå âæåªî îæòàâàºæÿ
íàöŁîíàºüíßì ŒîìïîçŁòîðîì, òâîð÷åæòâî Œîòîðîªî íåìßæºŁìî Æåç
æŁâŁòåºüíßı æîŒîâ ðîäíßı âåíªåðæŒŁı æòåïåØ. «¨çî âæåı íßíå
æŁâóøŁı ıóäîæíŁŒîâ,  ïŁæàº îí â 1847 ªîäó,  ÿ åäŁíæòâåí-
íßØ, Œòî æ ªîðäîæòüþ äåðçàåò óŒàçßâàòü íà æâîþ ªîðäóþ ðîäŁíó.
ß òâåðäî âåðþ â æâîþ ïóòåâîäíóþ çâåçäó: öåºü ìîåØ æŁçíŁ â òîì,
÷òîÆß ´åíªðŁÿ Œîªäà-íŁÆóäü æ ªîðäîæòüþ ìîªºà óŒàçàòü íà ìåíÿ».
Ìå÷òà ŒîìïîçŁòîðà æÆßºàæü: îí âßâåº âåíªåðæŒóþ ìåºîäŁþ
íà ìŁðîâóþ ìóçßŒàºüíóþ îðÆŁòó. ˛í æóìåº æîıðàíŁòü íåïîâòî-
ðŁìîæòü ŁíòîíàöŁîííîªî ıàðàŒòåðà ðîäíßı íàïåâîâ Ł æîçâó÷ŁØ
Ł îÆîªàòŁº åªî ºó÷łŁìŁ äîæòŁæåíŁÿìŁ òâîð÷åæŒŁı ŁæŒàíŁØ åâðî-
ïåØæŒŁı ŒîìïîçŁòîðîâ, òðàäŁöŁÿìŁ ðîìàíòŁçìà. ´îò ïî÷åìó ìó-
çßŒà ¸Łæòà ÆºŁçŒà ªðàæäàíŁíó ºþÆîØ æòðàíß; îíà ªîâîðŁò ïî-âåí-
ªåðæŒŁ, íî íå íóæäàåòæÿ â ïåðåâîäå.
´¯×˝˛ ˘¨´Û¯ Ì¯¸˛˜¨¨
˜˘Ó˙¯ˇˇ¯ ´¯—˜ ¨
(18131901)
˛ÆìåðçłŁå íà ıîºîäíîì âåòðó Œðàÿ ðâà ðåçàºŁ, ŒàŒ ÆŁòîå æòåŒ-
ºî. ¸åäÿíàÿ âîäà ïîäæòóïàºà Œ æàìîìó ªîðºó, à íîªŁ íå ÷óâæòâîâà-
ºŁ äíà. ÑŁºß îæòàâºÿºŁ ìàºü÷ŁŒà. ´äðóª â ïîæºåäíŁØ ìîìåíò ÷üÿ-
òî ðóŒà æıâàòŁºà òîíóøåªî çà ïºå÷î Ł ïîòÿíóºà ââåðı. ×åðåç
íåæŒîºüŒî ìŁíóò, æŁäÿ ó ïºàìåíŁ î÷àªà, çàŒóòàâłŁæü â òåïºßØ ïºà-
òîŒ, îí æìîòðåº íà æåíøŁíó-ŒðåæòüÿíŒó, ıºîïîòàâłóþ ó îªíÿ. Ýòî
Æßºà åªî æïàæŁòåºüíŁöà.
Ìîªóøåæòâî ÷åºîâåŒà ïðîæºàâŁº ŒîìïîçŁòîð â æŁìôîíŁ÷åæŒîØ
ïîýìå «ˇðîìåòåØ», âåºŁŒóþ æŁºó ŁæŒóææòâà âîæïåâàåò åªî «˛ð-
ôåØ». ˝åŁææÿŒàåìàÿ ýíåðªŁÿ, ïîäºŁííî íàðîäíßØ äóı æŁâóò â åªî
çíàìåíŁòßı «´åíªåðæŒŁı ðàïæîäŁÿı»
ˇðŁåıàâ â àâªóæòå 1845 ªîäà â `îíí, íà ðîäŁíó `åòıîâåíà, ¸Łæò
æ âîçìóøåíŁåì óçíàåò, ÷òî äî æŁı ïîð íå æîÆðàíß æðåäæòâà íà ïà-
ìÿòíŁŒ âåºŁŒîìó ŒîìïîçŁòîðó. ˝å çàäóìßâàÿæü, îí îòäàåò æâîŁ
Œîíöåðòíßå ªîíîðàðß â ôîíä æîîðóæåíŁÿ ïàìÿòíŁŒà, Œ ïîäíîæŁþ
Œîòîðîªî Æåæ÷Łæºåííßå ïîŒºîííŁŒŁ ŁæŒóææòâà àâòîðà ˜åâÿòîØ æŁì-
ôîíŁŁ óæå ìíîªŁå äåæÿòŁºåòŁÿ ïðŁíîæÿò æŁâßå öâåòß. ´åºŁŒà
Æßºà Æºàªîäàðíîæòü âåíªåðæŒîªî ìóçßŒàíòà `åææìåðòíîìó `åòıî-
âåíó, òâîð÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß Œîòîðîªî îí íàæºåäîâàº Ł ðàçâŁâàº.
«˙à âæå çîºîòî â ìŁðå ÿ íå ıîòåº Æß âßðàæàòü â ìóçßŒå âóºü-
ªàðíßå ÷óâæòâà ŁºŁ íŁçìåííßå æòðàæòŁ»,  æŒàçàº ŒàŒ-òî ¸Łæò
â Æåæåäå. Ýòî æòðåìºåíŁå ŒîìïîçŁòîðà óâŁäåòü Ł îòðàçŁòü â çâó-
Œàı ºó÷łåå â ÷åºîâå÷åæŒîØ äółå, âîïºîòŁòü â ìåºîäŁŁ Łäåàº ÷å-
ºîâåŒà-Æîðöà ïðŁâºåŒºî Œ íåìó æŁìïàòŁþ ðóææŒŁı ìóçßŒàíòîâ.
´ æîðîŒîâßı ªîäàı îí òðŁæäß ïðŁåçæàº æ ŒîíöåðòàìŁ â —îæ-
æŁþ. ˚àŒ âæåªäà, îí Æßº âåðåí æâîåØ ªºàâíîØ çàïîâåäŁ  Łªðàòü
òàŒ, «...÷òîÆß æåðäöå ìîªºî âçâîºíîâàòüæÿ Ł ŁçºŁòüæÿ». —óææŒàÿ
ìóçßŒàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà ïî äîæòîŁíæòâó îöåíŁºà ìàæòåðæòâî ïŁàíŁ-
æòà. «Ñ÷àæòºŁâß, ŁæòŁííî æ÷àæòºŁâß ìß, ÷òî æŁâåì â 1842 ªîäó,
Œîªäà íà æâåòå åæòü òàŒîØ ŁæïîºíŁòåºü, Ł ýòîò ŁæïîºíŁòåºü çàåıàº
â íàłó æòîºŁöó, Ł íàì äîâåºîæü åªî æºßłàòü»,  âîæòîðæåííî
ïŁæàº À. ˝. Ñåðîâ ïîä âïå÷àòºåíŁåì Œîíöåðòà âåíªåðæŒîªî Œîìïî-
çŁòîðà.
«Ìß æ Ñåðîâßì ÆßºŁ ïîæºå Œîíöåðòà ŒàŒ ïîìåłàííßå... 
ðàææŒàçßâàåò ´. ´. Ñòàæîâ.  Ìß ÆßºŁ ŒàŒ âºþÆºåííßå, ŒàŒ Æå-
łåíßå. ¨ íå ìóäðåíî. ˝Ł÷åªî ïîäîÆíîªî ìß åøå íå æºßıŁâàºŁ
íà æâîåì âåŒó, äà Ł âîîÆøå ìß íŁŒîªäà åøå íå âæòðå÷àºŁæü ºŁöîì
Œ ºŁöó æ òàŒîØ ªåíŁàºüíîþ, æòðàæòíîþ, äåìîíŁ÷åæŒîþ íàòóðîþ,
òî íîæŁâłåØæÿ óðàªàíîì, òî ðàçºŁâàâłåØæÿ ïîòîŒàìŁ íåæíîØ Œðà-
æîòß Ł ªðàöŁŁ».
˝ŁŒîªäà íå çàÆóäåò ¸Łæò âæòðå÷Ł æ Ì. ¨. ºˆŁíŒîØ, ÷üþ îïåðó
«—óæºàí Ł ¸þäìŁºà» îí ïðŁçíàº ªåíŁàºüíßì ïðîŁçâåäåíŁåì.
«Ìàðł ×åðíîìîðà» æòàº ïîæòîÿííßì íîìåðîì åªî Œîíöåðòíßı
ïðîªðàìì. ´ïîæºåäæòâŁŁ, ðàÆîòàÿ äŁðŁæåðîì â åˆðìàíŁŁ, â ´åíª-
ðŁŁ, îí íåîäíîŒðàòíî Łæïîºíÿº ïðîŁçâåäåíŁÿ Ì. ¨. ºˆŁíŒŁ.
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łàåò —Łªîºåòòî («—Łªîºåòòî» (1851), çàìßłºÿÿ ðàæïðàâó íàä æŁÿ-
òåºüíßì äåæïîòîì. «ˇðåä æìåðòüþ íå îòæòóïàòü!»  çîâóò ªåðîŁ
«˜îí ˚àðºîæà» (1867). ¨ äàæå ıðóïŒàÿ ´Łîºåòòà Łç «ÒðàâŁàòß»
(1853) îŒàçßâàåòæÿ æïîæîÆíîØ íà æàìîïîæåðòâîâàíŁå.
ÝïŁªðàôîì Œ òâîð÷åæòâó ´åðäŁ ìîªºŁ Æß æòàòü æºîâà Łç åªî
ïŁæüìà Œ ºŁÆðåòòŁæòó Ô. ˇŁàâå. Óçíàâ î ðåâîºþöŁŁ â ÌŁºàíå,
ŒîìïîçŁòîð âîæòîðæåííî ïŁæàº: «Ñºàâà ªåðîÿì! Ñºàâà âæåØ ¨òà-
ºŁŁ, Œîòîðàÿ â ýòŁ ìŁíóòß ïîŁæòŁíå âåºŁŒà! ×àæ åå îæâîÆîæäåíŁÿ
ïðîÆŁº. ˝àðîä ýòîªî ıî÷åò, à Œîªäà íàðîä æåºàåò, íåò íŁ÷åªî, ÷òî
ìîªºî Æß åìó æîïðîòŁâºÿòüæÿ...»
˜ðàìàòóðªŁÿ ´åðäŁ íå çíàåò æºàÆßı ªåðîåâ. ´åºŁ÷åæòâåííà
â æâîåì æòðàäàíŁŁ Ł æàæäå ìåæòŁ ößªàíŒà Àçó÷åíà Łç «ÒðóÆàäó-
ðà» (1853), æòðàłåí ðàçªíåâàííßØ łóò —Łªîºåòòî, ïðåŒðàæíß ìó-
æåæòâåííßå ÀŁäà Ł —àäàìåæ Łç «ÀŁäß» (1870). ´ ýòîì íàæòîØ÷Ł-
âîì òÿªîòåíŁŁ ŒîìïîçŁòîðà Œ âîçâßłåííßì îÆðàçàì æŒàçàºîæü
òðåÆîâàíŁå âðåìåíŁ: æŁçíü íóæäàºàæü â ªåðîÿı  îíŁ ïîÿâºÿ-
ºŁæü Ł â æàìîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, Ł â ŁæŒóææòâå.
¨òàºŁÿ çíàåò íåìàºî ÆîºüłŁı ŒîìïîçŁòîðîâ  ïðåäłåæòâåí-
íŁŒîâ Ł æîâðåìåííŁŒîâ ´åðäŁ. ˝î íåò æðåäŁ íŁı íŁ îäíîªî, Œîòî-
ðßØ Æß æ òàŒîØ ïîºíîòîØ ÷óâæòâîâàº æïåöŁôŁŒó äðàìß ŒàŒ âŁäà
ŁæŒóææòâà. ×åðåç æþæåòß, ıàðàŒòåðß Ł ŒîíôºŁŒòß æâîŁı îïåð îí
îæìßæºÿº äðàìàòŁçì ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â æòðàíå, ó íåªî äåØ-
æòâåííîØ æòàíîâŁºàæü æàìà ìóçßŒà. ÓÆåæäåííßØ â òîì, ÷òî ıà-
ðàŒòåðß íà æöåíå äîºæíß Æßòü «Łç ìÿæà Ł ŒðîâŁ», ´åðäŁ äåºàåò
ìåºîäŁþ òîí÷àØłŁì æðåäæòâîì îÆðŁæîâŒŁ îÆðàçà ªåðîÿ, æ ïîìî-
øüþ ìóçßŒŁ ïåðåäàåò ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü æŁçíŁ, æºîæíîæòü ÷åºî-
âå÷åæŒîØ äółŁ.
ÀðòŁæòó â îïåðàı âåºŁŒîªî Łòàºüÿíöà åæòü ÷òî ïåòü, åæòü âîç-
ìîæíîæòü ïîðàçìßæºŁòü íàä òåì, ŒàŒ ŁæïîºíŁòü òîò ŁºŁ ŁíîØ äóýò,
àðŁîçî, àðŁþ, ïàðòŁþ â öåºîì: ıàðàŒòåðß ŒîìïîçŁòîðà ìíîªîªðàí-
íß. ´ îïåðàı ´åðäŁ íåîÆıîäŁìî íå ïðîæòî ıîðîłî ïåòü, ŒàŒ ýòî
Æßºî â ïðîŁçâåäåíŁÿı åªî ïðåäłåæòâåííŁŒîâ, âîæıŁøàÿ çàº Œðà-
æîòîØ ªîºîæà Ł âŁðòóîçíîæòüþ ŁæïîºíåíŁÿ. ˝óæíî ïåòü, æîçäàâàÿ
ÿðŒŁØ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ ªºóÆîŒŁØ ıàðàŒòåð.
˛äíà Łç îòºŁ÷Łòåºüíßı ÷åðò ´åðäŁ  ïîŁæŒ íîâßı ïóòåØ â Łæ-
Œóææòâå. ˛í æòðåìŁòæÿ æÆºŁçŁòü îïåðó Ł æŁçíü. 6 ìàðòà 1853 ªîäà
 ˚àŒ òåÆÿ çîâóò, æßíîŒ? Òß îòŒóäà?  æïðîæŁºà îíà.
 ˜æóçåïïå ´åðäŁ, Łç ¸å-—îíŒîºå,  òŁıî ïðîłåïòàº ìàºü-
÷ŁŒ.  Øåº Œ ïðàçäíŁ÷íîØ óòðåíå. ß íà îðªàíå Łªðàþ...
¯ìó âåçºî íà ıîðîłŁı ºþäåØ. ÓºŁ÷íßØ æŒðŁïà÷ `îªàæåòòå ïåð-
âßì çàìåòŁº ìóçßŒàºüíßå æŒºîííîæòŁ æßíà ıîçÿŁíà çàıóäàºîØ
äåðåâåíæŒîØ ıàð÷åâíŁ. ÌåæòíßØ ìàæòåð ˚àâàºåòòŁ, âŁäÿ îäàðåí-
íîæòü ýòîªî ðåÆåíŒà, Æåæïºàòíî ïî÷ŁíŁº æºîìàííßØ ˜æóçåïïå
æïŁíåò. ÑòàðŁŒ `àØæòðîŒŒŁ, öåðŒîâíßØ îðªàíŁæò â ¸å-—îíŒîºå,
òåðïåºŁâî îÆó÷àº åªî æâîåìó ŁæŒóææòâó. ˝åªîöŁàíò `àðåööŁ ìíî-
ªî æäåºàº äºÿ òîªî, ÷òîÆß þíßØ ìóçßŒàíò ìîª ïðîäîºæàòü æâîŁ
çàíÿòŁÿ. ˝à âæþ æŁçíü æîıðàíŁº ´åðäŁ Æºàªîäàðíóþ ïàìÿòü î æâî-
åì ó÷ŁòåºŁ ˇðîâåçŁ.
ˇðåìüåðß åªî îïåð ïðåâðàøàºŁæü â ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ìàíŁôåæòà-
öŁŁ, Łìÿ ´åðäŁ ïŁæàºŁ íà æòåíàı äîìîâ ŒàŒ çîâóøŁØ Œ æâîÆîäå
ºîçóíª. ˛äíàæäß âî âðåìÿ ŁæïîºíåíŁÿ «ÀòòŁºß» íà æöåíå âåíå-
öŁàíæŒîªî òåàòðà «¸à ÔåíŁ÷å» â îòâåò íà æºîâà îäíîªî Łç ªåðîåâ
«´îçüìŁ æåÆå âåæü ìŁð, ºŁłü ¨òàºŁþ îæòàâü ìíå» Łç çàºà ðàçäà-
ºŁæü ïðîòåæòóþøŁå âßŒðŁŒŁ: «˝àì, íàì ¨òàºŁþ!»
˚îìïîçŁòîð íåîäíîŒðàòíî ïîâòîðÿº: «˝àðîä äîºæåí Æßòü ıî-
çÿŁíîì ó æåÆÿ äîìà». ˛äíàŒî íå ÆßºŁ Łòàºüÿíöß ıîçÿåâàìŁ â æâî-
åØ æòðàíå, Łı ðîäŁíà òîìŁºàæü ïîä Łªîì Łíîçåìíîªî âºàäß÷åæòâà.
˘àðŒîå æîºíöå ¨òàºŁŁ ıîºîäíßì ÆºåæŒîì îòðàæàºîæü â æòàºŁ àâ-
æòðŁØæŒŁı łòßŒîâ, íî ÆŁºîæü æåðäöå íàðîäà  òðŁàäà âåºŁŒŁı
Łìåí æòàºà çíàìåíåì ¨òàºŁŁ. ´æòàâłàÿ íà ïóòü ÆîðüÆß æòðàíà
âßäâŁíóºà ˜æóçåïïå ÌàäçŁíŁ  Łäåîºîªà ðåâîºþöŁŁ, ˜æóçåïïå
ˆàðŁÆàºüäŁ  åå ïîºŒîâîäöà, à ìóçßŒà ˜æóçåïïå ´åðäŁ çàçâó÷à-
ºà ªŁìíîì ïàòðŁîòîâ.
ˆäå Æß íŁ ðàçâîðà÷Łâàºîæü äåØæòâŁå ìóçßŒàºüíßı äðàì ´åð-
äŁ  â äðåâíåì ¯ªŁïòå, â æðåäíåâåŒîâîØ ¨æïàíŁŁ ŁºŁ âî Ôðàí-
öŁŁ XIX âåŒà, Œ ŒàŒŁì Æß ïŁæàòåºÿì íŁ îÆðàøàºæÿ ŒîìïîçŁòîð
â ïîŁæŒàı æþæåòà äºÿ æâîŁı îïåð  Æóäü òî ØåŒæïŁð, ØŁººåð,
`àØðîí ŁºŁ ˆþªî, îí âæåªäà äóìàº î ïîðàÆîøåííîØ ðîäŁíå.
ˇðŁçßâ Œ îæâîÆîæäåíŁþ ðîäíîØ çåìºŁ æºßłŁòæÿ â «˝àÆóŒŒî»
(1841), «¸îìÆàðäöàı» (1842). ˛ÆºŁ÷Łòåºüíßå, ÿðŒŁå îÆðàçß òŁðà-
íîâ âæòàþò æî æòðàíŁö «ÀòòŁºß» (1846), «ÌàŒÆåòà» (1847), æòðåì-
ºåíŁåì Œ æâîÆîäå Łæïîºíåíà «ÝðíàíŁ» (1844). «˜à, íàæòàº ÷àæ
óæàæíîªî ìøåíŁÿ, ªíåâîì Ł Æîºüþ â äółå âæå ïßºàåò,  âîçªºà-
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´ æåðåäŁíå XIX âåŒà «ÒðóÆàäóð» Æßº ïîïóºÿðåí â —îææŁŁ.
×åðåç òðŁ ªîäà ïîæºå ðŁìæŒîØ ïðåìüåðß, â 1856 ªîäó, åå Łæïîº-
íÿºŁ àðòŁæòß ŁòàºüÿíæŒîØ îïåðß, à âæŒîðå Łçâåæòíàÿ æòîºŁ÷íàÿ
ïåâŁöà, æîºŁæòŒà ÌàðŁŁíæŒîªî òåàòðà â ˇåòåðÆóðªå Ł `îºüłîªî
â ÌîæŒâå ˜. Ì. ¸åîíîâà ŁçÆðàºà «ÒðóÆàäóðà» äºÿ æâîåªî ÆåíåôŁ-
æà (1859). ˛ÆºàäàòåºüíŁöà âåºŁŒîºåïíîªî Œîíòðàºüòî, îíà ïåºà
àðŁþ Àçó÷åíß. ´ 1874 ªîäó àŒòåðæŒŁå ïóòŁ-äîðîªŁ ïðŁâåºŁ ïåâŁ-
öó íà Óðàº: íàł ŒðàØ æòàº ÷àæòüþ åå Œðóªîæâåòíîªî ªàæòðîºüíîªî
òóðíå. ˚îíöåðòß ˜. Ì. ¸åîíîâîØ ïðîłºŁ â ˇåðìŁ, ¯ŒàòåðŁíÆóð-
ªå, ˝Łæíåì ÒàªŁºå, ó˚łâå.
˝à Æåðåªàı ¨æåòŁ â ïðîłºîì âåŒå î ˜æóçåïïå ´åðäŁ â ïðîæâå-
øåííßı Œðóªàı, Œîíå÷íî, çíàºŁ, íî íŁ æ îäíîØ åªî îïåðîØ, Œîòî-
ðàÿ Æßºà Æß Łæïîºíåíà îò íà÷àºà äî Œîíöà, äîºªî çíàŒîìß íå ÆßºŁ.
´ 70-å ªîäß XIX âåŒà íà÷àº æâîþ äåÿòåºüíîæòü ¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒŁØ
ìóçßŒàºüíßØ ŒðóæîŒ. ˝å ìîæåò íå âßçâàòü âîæıŁøåíŁÿ ïîäâŁæ-
íŁ÷åæòâî íàłŁı çåìºÿŒîâ: â äàºåŒîì óåçäå —îææŁŁ îíŁ âßïîºíÿºŁ
ïîŁæòŁíå ïðîæâåòŁòåºüæŒóþ ìŁææŁþ, æòàâÿ æïåŒòàŒºŁ, îðªàíŁçóÿ
Œîíöåðòß. `ºàªîäàðÿ ŁíŁöŁàòŁâå ÷ºåíîâ ŒðóæŒà Ł äîÆðîØ âîºå
˜àðüŁ ÌŁıàØºîâíß ¸åîíîâîØ íàł ªîðîä óæºßłàº «ÒðóÆàäóðà».
«˚îªäà ÿ æòàºà äàâàòü ýòó îïåðó æöåíàìŁ, òî ÿâŁºŁæü ºþÆŁòå-
ºŁ, Œîòîðßå ïðåäºîæŁºŁ ïîæòàâŁòü ïîºíóþ îïåðó,  âæïîìŁíàºà
àŒòðŁæà.  ˛Œàçàºîæü, ÷òî Łìåºæÿ òåíîð, ÆàðŁòîí, Æàæ Ł æîïðàíî,
ª-æà ÌàŒºåöŒàÿ, âçÿâłàÿæÿ ªîòîâŁòü ıîð. ˇîŒà ðàçó÷ŁâàºŁ ıîðß,
ÿ óæïåºà æœåçäŁòü â ˝ŁæíŁØ ÒàªŁº Ł ˚ółâó... ˇî âîçâðàøåíŁŁ
â ¯ŒàòåðŁíÆóðª ÿ íàłºà, ÷òî äåºî ìîå ŒŁïåºî: ıîðß ÆßºŁ ïî÷òŁ
óæå âßó÷åíß, àðòŁæòß-ºþÆŁòåºŁ ªîòîâß. ˝à÷àºŁæü ðåïåòŁöŁŁ
«ÒðóÆàäóðà», çàòåì æïåŒòàŒºŁ, ïÿòü ïîäðÿä (íå Æîºåå ŒàŒ ÷åðåç äåíü),
Ł ŒàæäßØ ðàç òåàòð Æßº ïîºîí. ´æå ïÿòü æïåŒòàŒºåØ æîłºŁ çàìå-
÷àòåºüíî óäà÷íî  äºÿ òàŒîªî ªîðîäà, ŒàŒ ¯ŒàòåðŁíÆóðª. ˚àïåºü-
ìåØæòåð Æßº Łòàºüÿíåö, îðŒåæòð  ïðåŒðàæíßØ. ˚îæòþìîâ, ïðàâ-
äà, íå îŒàçàºîæü, íî ìß æóìåºŁ âæå æäåºàòü ýôôåŒòíî Ł äåłåâî».
˚îíå÷íî, ýòî Æßº î÷åíü íåðîâíßØ æïåŒòàŒºü: æòîºŁ÷íàÿ çíà-
ìåíŁòîæòü æ ìŁðîâîØ Łçâåæòíîæòüþ  Ł ïðîâŁíöŁàºß-ºþÆŁòåºŁ.
´ æåªîäíÿłíåì ïîíŁìàíŁŁ ıîðîłŁØ æïåŒòàŒºü ïðåäïîºàªàåò,
â ÷àæòíîæòŁ, ªàðìîíŁþ ŁæïîºíŁòåºüæŒŁı æŁº. ˜à Ł ðàçìåðß, Ł òåı-
íŁŒà ìàºåíüŒîØ æöåíß (æŒîðåå âæåªî «ÒðóÆàäóðà» ŁªðàºŁ â ªîðîä-
â âåíåöŁàíæŒîì òåàòðå «¸à ÔåíŁ÷å» ïðîâàºîì çàŒîí÷Łºàæü ïðå-
ìüåðà «ÒðàâŁàòß». ˇðŁ÷Łíà çàŒºþ÷àºàæü â òîì, ÷òî àâòîð ýòîªî
ïðîŁçâåäåíŁÿ «ïîªðåłŁº» ïðîòŁâ íåçßÆºåìîªî çàŒîíà îïåðíîªî
ŁæŒóææòâà òåı ºåò Ł ðàææŒàçàº î æîâðåìåííîæòŁ. `îºåå òîªî, îí ïî-
æìåº æäåºàòü ªåðîŁíåØ îïåðß æåíøŁíó «íåäîæòîØíóþ» Ł äàæå
íàçâàº æâîå äåòŁøå «ÒðàâŁàòà», ÷òî ïî-ŁòàºüÿíæŒŁ îçíà÷àåò «îòâåð-
æåííàÿ». ´ðåìÿ äîŒàçàºî ïðàâîòó íîâàòîðæŒŁı ŁæŒàíŁØ ´åðäŁ 
åªî «ÒðàâŁàòà» âæŒîðå æòàºà îäíîØ Łç ïîïóºÿðíåØłŁı îïåð íà ìŁ-
ðîâîØ æöåíå. «ˇî ïðîłåæòâŁŁ ïÿòŁäåæÿòŁ ºåò íŁŒòî íå âæïîìíŁº
Æß î ìîåØ ˜àìå æ ŒàìåºŁÿìŁ, íî ´åðäŁ îÆåææìåðòŁº åå», 
æŒàçàº ŒàŒ-òî À. ˜þìà-æßí, äðàìà Œîòîðîªî îÆðåºà âòîðóþ æŁçíü
â ìóçßŒå ªåíŁàºüíîªî ŒîìïîçŁòîðà.
˝îâàòîðæòâî ´åðäŁ íåŁçìåííî îïŁðàºîæü íà ıóäîæåæòâåííßå
çàâîåâàíŁÿ åªî ïðåäłåæòâåííŁŒîâ. ˛Æðàøàÿæü Œ ìîºîäßì Łòàºüÿíæ-
ŒŁì ŒîìïîçŁòîðàì, îí ïðŁçßâàº Łı âíŁìàòåºüíî Łçó÷àòü âåºŁŒŁå
òâîðåíŁÿ ïðîłºîªî. «˚îªäà Æóäåò ïðîäåºàíà âæÿ ýòà ðàÆîòà â æî-
åäŁíåíŁŁ æ łŁðîŒŁì Łçó÷åíŁåì ºŁòåðàòóðß, ÿ æŒàæó ìîºîäåæŁ:
òåïåðü, ïîºîæà ðóŒó íà æåðäöå, íà÷ŁíàØòå ïŁæàòü Ł, åæºŁ ó âàæ
åæòü òâîð÷åæŒŁØ òåìïåðàìåíò, âß Æóäåòå ŒîìïîçŁòîðàìŁ».
Ñòðåìÿæü æäåºàòü îïåðó ŁæŒóææòâîì, Œîòîðîå ªîâîðŁò æ ïóÆºŁ-
ŒîØ íà ÿçßŒå ïðàâäß, ŒîìïîçŁòîð, âíŁŒàÿ âî âæå òîíŒîæòŁ ðàÆîòß
ºŁÆðåòòŁæòîâ, îïðåäåºÿº íóæíóþ åìó òðàŒòîâŒó îÆðàçîâ, âßâåðÿº
ºîªŁ÷åæŒŁ ðàçâŁòŁå äåØæòâŁÿ, ïðåäîæòåðåªàº îò âíåłíåØ ýôôåŒò-
íîæòŁ. ¨ â òî æå âðåìÿ ïðåŒðàæíî ïîíŁìàº, ÷òî òåàòð íåâîçìîæåí
Æåç ÿðŒîØ çðåºŁøíîæòŁ: «´ òåàòðå äºŁííîå Ł æŒó÷íîå òîæäåæòâåí-
íß, Ł æŒó÷íîå  ıóäłŁØ âŁä ıóäîæåæòâåííîªî òåàòðà».
˝î ïðàâäà íå ìîæåò Æßòü æŒó÷íîØ, òåì Æîºåå âßæòðàäàííàÿ
ïðàâäà ÆîðüÆß çà æâîÆîäó ðîäíîØ ¨òàºŁŁ... «Ñåðäöå ïßºàåò æàæ-
äîþ ìøåíüÿ»,  Æðîæàåò â çàº îòâàæíßØ ÌàíðŁŒî, ªåðîØ «ÒðóÆà-
äóðà». Ñàòðàïß âºàäåòåºüíîªî ªðàôà çàòî÷ŁºŁ â òåìíŁöó ößªàíŒó
Àçó÷åíó, Œîòîðóþ îí â íåâåäåíŁŁ æ÷Łòàåò ìàòåðüþ. ¯å æäåò Œîæ-
òåð. «˜ŁŒŁå çâåðŁ, ïºàìÿ òółŁòå. ¨ºü âàłåØ Œðîâüþ ïºàìÿ çà-
ºüþ! Ñßí Æßº ÿ âåðíßØ äî íàłåØ âæòðå÷Ł. ¨ ìàòü æïàæó ÿ, Łºü
æàì óìðó!»  îÆ Àçó÷åíå ïîåò ÌàíðŁŒî, î ìàòåðŁ-ðîäŁíå äóìàåò
´åðäŁ. Ñ ðàææâåòîì ïîæºå ïðåìüåðß îïåðß îªíåííàÿ æòðåòòà Ìàí-
ðŁŒî ŒàŒ ïðŁçßâíàÿ ïåæíü çàçâó÷àºà íà óºŁöàı —Łìà.
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Ñ îòŒðßòŁåì îïåðíîªî òåàòðà îæåíüþ 1912 ªîäà ìåºîäŁŁ ´åð-
äŁ çàçâó÷àºŁ â íàłåì ªîðîäå ïîæòîÿííî. «ÀŁäà» Ł «ÒðàâŁàòà» çíà-
÷ŁºŁæü â îŒòÿÆðüæŒîØ àôŁłå, â íîÿÆðüæŒîØ ïîÿâŁºîæü íîâîå íà-
çâàíŁå  «—Łªîºåòòî».
˛ïåðíßØ òåàòð íàłåªî ªîðîäà æòàº îäíîØ Łç æöåíŁ÷åæŒŁı
ïºîøàäîŒ ìŁðà, íà Œîòîðßı àŒòŁâíî îæâàŁâàºîæü íàæºåäŁå ªåíŁÿ.
˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü æâåò ðàìïß òåàòðà óâŁäåºŁ 10 Łç 26 îïåð
´åðäŁ, æàìßå ÿðŒŁå åªî ïðîŁçâåäåíŁÿ  «ÀŁäà, «ÒðàâŁàòà», «—Ł-
ªîºåòòî», «ÝðíàíŁ», «˛òåººî», «ÒðóÆàäóð», «`àº-ìàæŒàðàä», «ÑŁ-
ìîí `îŒŒàíåªðà», «˜îí ˚àðºîæ», «ÑŁºà æóäüÆß». ˝åŒîòîðßå Łç íŁı
æòàâŁºŁæü íå ïî îäíîìó ðàçó. ˛÷åíü òðóäíî ïåðå÷ŁæºŁòü âæå æºàâ-
íßå Łìåíà, æ ŒîòîðßìŁ æâÿçàíà ŁæòîðŁÿ ªåðîåâ Ł ªåðîŁíü ´åðäŁ
íà æöåíå ÑâåðäºîâæŒîªî-¯ŒàòåðŁíÆóðªæŒîªî òåàòðà îïåðß Ł Æàºå-
òà: ¨. ˚îçºîâæŒŁØ, Ô. Ìóıòàðîâà, Ñ. ¸åìåłåâ, ˜. ˇàíòîôåºü-˝å-
÷åöŒàÿ, ˜. ÀªðàíîâæŒŁØ, ´. ˚Łòàåâà, ´. Óıîâ, ˜. ÑïðŁłåâæŒàÿ,
˜. `àäðŁäçå, Ì. ºˆàçóíîâà, À. ˝îâŁŒîâ, ¨. ÀðıŁïîâà, .ˆ ˙åºþŒ...
˛äíîØ Łç æàìßı ïàìÿòíßı æòðàíŁö â òâîð÷åæŒîØ æŁçíŁ òåàòðà
ÿâŁºàæü ïîæòàíîâŒà «˛òåººî» â àïðåºå 1945 ªîäà. ˙à ïóºüòîì æòî-
ÿº îäŁí Łç æòàðåØłŁí îòå÷åæòâåííîªî îïåðíîªî äŁðŁæŁðîâàíŁÿ
Àðíîºüä ÝâàäüåâŁ÷ Ìàðªóºÿí (18791950). ˛äíàŒî â ïðîöåææå
æîçäàíŁÿ æâîŁı æïåŒòàŒºåØ ìàýæòðî íå îªðàíŁ÷Łâàºæÿ ðîºüþ
ìóçßŒàºüíîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ. ´îò Ł â ðàÆîòå íàä «˛òåººî» À. Ìàð-
ªóºÿí æîâìåæòíî æ ðåæŁææåðîì ¯. `ðŁººåì Ł åªî ïîìîøíŁŒîì
`. ˚ółíŁðîì âßæòðàŁâàº ðåæŁææåðæŒóþ ïàðòŁòóðó, âìåæòå æ ıó-
äîæíŁŒîì À. ˚óçüìŁíßì âíŁŒàº â æîçäàíŁå ïîæòàíîâŒŁ. ˝å æòîºü
óæ ÷àæòßØ â îïåðíîØ ïðàŒòŁŒå æºó÷àØ, Œîªäà íà ìîøíîØ âîºíå
âäîıíîâåíŁÿ ðîäŁºæÿ âåºŁŒîºåïíßØ àíæàìÆºü äŁðŁæåðà, ðåæŁææå-
ðà, ıóäîæíŁŒà, ıîðà Ł æîºŁæòîâ  À. ÀçðŁŒàíà (˛òåººî), ˝. ˚Łæå-
ºåâæŒîØ (˜åçäåìîíà), ˝. ÙàäŁíà (ßªî), ˝. ˜àóòîâà (˚àææŁî)  îÆ-
ºàäàòåºåØ ðåäŒîØ Œðàæîòß ªîºîæîâ Ł Æîºüłîªî àŒòåðæŒîªî äàðîâàíŁÿ.
«˛òåººî»  âåºŁ÷àØłåå òâîðåíŁå ´åðäŁ, æîäðóæåæòâî äâóı
òŁòàíîâ, ðàçäåºåííßı âåŒàìŁ, íî åäŁíßı â æòðåìºåíŁŁ ïðîæºà-
âŁòü ÷Łæòîòó Ł âåºŁ÷Łå ÷åºîâåŒà. «ß ïðåäïî÷Łòàþ ØåŒæïŁðà âæåì
äðàìàòŁ÷åæŒŁì ïŁæàòåºÿì, íå ŁæŒºþ÷àÿ äàæå äðåâíŁı ªðåŒîâ», 
ïðŁçíàâàºæÿ â æâîåØ ïðŁâÿçàííîæòŁ ´åðäŁ â îäíîì Łç ïŁæåì.
ÓæŁºŁÿ ïîæòàíîâøŁŒîâ ÆßºŁ íàïðàâºåíß íà òî, ÷òîÆß ïåðå-
äàòü ìîøü łåŒæïŁðîâæŒîØ ìßæºŁ, óòâåðæäàþøåØ òîðæåæòâî ˜îÆ-
æŒîì òåàòðå, â çäàíŁŁ Œîòîðîªî æåØ÷àæ íàıîäŁòæÿ ŒŁíîòåàòð «˚î-
ºŁçåØ») ÆßºŁ æîâåðłåííî íå ïðŁæïîæîÆºåíß äºÿ ïîæòàíîâŒŁ æòîºü
ìàæłòàÆíîØ îïåðß. ¨ âæå æå  ´åðäŁ...
´ æåçîí 1879/80 ªîäà ªàæòðîºŁðóþøàÿ òðóïïà ˇ. Ìåäâåäåâà îò-
Œðßºà â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå ïåðâßØ îïåðíßØ æåçîí. ´ ÿíâàðå 1880 ªîäà
óðàºüöß óæºßłàºŁ «ÀŁäó». ˙à äŁðŁæåðæŒŁì ïóºüòîì æòîÿº Ó. Àâðà-
íåŒ  âïîæºåäæòâŁŁ âŁäíßØ æîâåòæŒŁØ ìóçßŒàíò. ˙ŁìîØ 1887 ªîäà
â íàłåì ªîðîäå äàâàº æïåŒòàŒºŁ àíæàìÆºü àŒòåðîâ îïåðåòòß. ´ åªî
ŁæïîºíåíŁŁ âïåðâßå â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå ïðîçâó÷àºà «ÒðàâŁàòà».
¸åòîì òîªî æå ªîäà, â æâÿçŁ æ îòŒðßòŁåì ÑŁÆŁðæŒî-ÓðàºüæŒîØ íà-
ó÷íî-ïðîìßłºåííîØ âßæòàâŒŁ, ïðŁåıàºà îïåðíàÿ òðóïïà ´. ¸þ-
ÆŁìîâà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª àïºîäŁðîâàº «—Łªîºåòòî» (äŁðŁæåð ˝. Ýìà-
íóýºü). ˚îíå÷íî, æ ÆîºüłŁì îïîçäàíŁåì ïðŁıîäŁºà ìóçßŒà
ªåíŁàºüíîªî ŒîìïîçŁòîðà â îòäàºåííßØ óåçä —îææŁŁ, íî âîçäàäŁì
äîºæíîå ïîäâŁæíŁ÷åæòâó ìåæòíßı ýíòóçŁàæòîâ: îíŁ ìíîªîå æäå-
ºàºŁ äºÿ òîªî, ÷òîÆß Ł æâîŁìŁ æŁºàìŁ, Ł æ ïîìîøüþ çàåçæåØ àíò-
ðåïðŁçß ïðŁîÆøŁòü ªîðîæàí Œ âåðłŁíàì ìóçßŒàºüíîØ Œóºüòóðß.
´ îäŁí Łç àïðåºüæŒŁı âå÷åðîâ 1895 ªîäà çàº ªîðîäæŒîªî òåàòðà
Æßº ïîºîí  äàâàºŁ «˛òåººî». ¨íŁöŁàòîðàìŁ ïîæòàíîâŒŁ âíîâü
æòàºŁ ïðîæâåòŁòåºŁ Łç ìóçßŒàºüíîªî ŒðóæŒà. ÑïåŒòàŒºü łåº ïîä
óïðàâºåíŁåì ¸. îˆØåðà, ïåºŁ ˇ. ˜àâßäîâ (˛òåººî), À. ˜îºåíªî-
ˆðàÆîâæŒàÿ (˜åçäåìîíà), Õ. Ôåäîðîâ (ßªî). ˝à òîØ æå æöåíå â æå-
çîí 1896/97 ªîäîâ òðóïïîØ ˇ. Ìåäâåäåâà ÆßºŁ äàíß «`àº-ìàæŒà-
ðàä» (1859) Ł «ÝðíàíŁ». ˚àŒ âŁäŁì, åøå ïðŁ æŁçíŁ ŒîìïîçŁòîðà
óðàºüöß ïîçíàŒîìŁºŁæü ïî÷òŁ æî âæåìŁ åªî łåäåâðàìŁ, Ł ŒàŒ æàºü,
÷òî âðåìÿ íå îæòàâŁºî íàì íŁ÷åªî îÆ ýòŁı æïåŒòàŒºÿı, Œðîìå äàò
Ł æŒóïßı æâåäåíŁØ.
´ 1900 ªîäó â öåíòðå ªîðîäà âßðîæ ŒîíöåðòíßØ çàº (íßíå
æòàðàÿ ÷àæòü ìóçßŒàºüíîªî ó÷ŁºŁøà ŁìåíŁ ˇ. ¨. ×àØŒîâæŒîªî),
ïîæòðîåííßØ ÆîºüłŁì ºþÆŁòåºåì ìóçßŒŁ ¨. ÌàŒºåöŒŁì. ˝à åªî
æöåíå îïåðîØ «ÀŁäà», ïîæòàâºåííîØ ýíòóçŁàæòàìŁ ìóçßŒàºüíîªî
ŒðóæŒà, îòŒðßºæÿ ŒîíöåðòíßØ æåçîí 1900/01 ªîäà. ´ 1903 ªîäó
ŒðóæîŒ âîçîÆíîâŁº «˛òåººî». ¸åòîì 1905 ªîäà â ´åðı-¨æåòæŒîì
òåàòðå (îí íàıîäŁºæÿ íà ïåðåæå÷åíŁŁ íßíåłíŁı ïðîæïåŒòà ¸å-
íŁíà Ł óºŁöß ÌîæŒîâæŒîØ) àðòŁæòàìŁ ŁòàºüÿíæŒîØ îïåðíîØ òðóï-
ïß ŁæïîºíÿºŁæü «ÒðóÆàäóð», «—Łªîºåòòî», «ÒðàâŁàòà», «`àº-ìàæ-
Œàðàä».
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Œîå ðåłåíŁå îïåðß, âåäü äŁðŁæåð îïðåäåºÿåò ºŁíŁþ ìóçßŒàºü-
íîªî äåØæòâŁÿ, ðåæŁææåð  æöåíŁ÷åæŒîªî, àŒòåðß îÆœåäŁíÿþò òó
Ł äðóªóþ.
¨ ðåçóºüòàò íàºŁöî: «...ˇîæòàíîâŒà ˛òåººî â ÑâåðäºîâæŒîì
îïåðíîì òåàòðå... ïî æâîåìó ıóäîæåæòâåííîìó Ł ïðåæäå âæåªî
ìóçßŒàºüíîìó óðîâíþ æäåºàºà Æß ÷åæòü ºþÆîìó òåàòðó ÌîæŒâß
Ł ¸åíŁíªðàäà»,  ïŁæàº îäŁí Łç ŒðóïíåØłŁı íàłŁı ìóçßŒîâå-
äîâ ¨. `ýºçà. ´ 1946 ªîäó æïåŒòàŒºü Æßº óäîæòîåí ÑòàºŁíæŒîØ ïðå-
ìŁŁ. ˙àºîª åªî óæïåıà â òîì, ÷òî âæå ìàæòåðà, ïðŁ÷àæòíßå Œ ïî-
æòàíîâŒå, ïîłºŁ çà ´åðäŁ â ªºàâíîì  â ïðàâäå åªî ıàðàŒòåðîâ,
â æòðåìºåíŁŁ æÆºŁçŁòü îïåðíóþ æöåíó Ł æŁçíü.
´ äåŒàÆðå 1955 ªîäà â òåàòðå Æßºà ïîæòàâºåíà îïåðà «ÑŁìîí
`îŒŒàíåªðà». —åæŁææåð Ì. ÌŁíæŒŁØ âæïîìŁíàº: «`åç ºîæíîØ
æŒðîìíîæòŁ æŒàæó, ÷òî ªîðæóæü ýòŁì æïåŒòàŒºåì, âåäü ìß âïåð-
âßå â íàłåØ æòðàíå äàºŁ æöåíŁ÷åæŒóþ æŁçíü ýòîìó âßäàþøåìó-
æÿ ïðîŁçâåäåíŁþ ´åðäŁ. ´åºŁŒîºåïíî îôîðìŁº ïîæòàíîâŒó ıóäîæ-
íŁŒ ´. ¸þäìŁºŁí. ´ æïåŒòàŒºå ÆßºŁ çàíÿòß çàìå÷àòåºüíßå ïåâöß
 ´. ˝åæòÿªŁíà, ß. ´óòŁðàæ, `. ØòîŒîºîâ...»
˜âà äåæÿòŁºåòŁÿ íå æıîäŁºà æî æöåíß òåàòðà ìóçßŒàºüíàÿ äðà-
ìà «˜îí ˚àðºîæ», ïîæòàâºåííàÿ äŁðŁæåðîì ¯. Ìàíàåâßì, ðåæŁæ-
æåðîì Ì. ÑóºŁìîâîØ, ıóäîæíŁŒîì ´. ¸þäìŁºŁíßì. ´ ýòîì æïåŒ-
òàŒºå ïåºŁ Ì. ´ºàäŁìŁðîâà, À. `àæŒŁí, ˛. ˇºåòåíŒî, ˝. Ìàð÷åíŒî,
À. ˚ŁðŁ÷åíŒî, ´. Òþìåíöåâ. ´ ôåâðàºå 1979 ªîäà ïîä æâîäàìŁ
òåàòðà âïåðâßå â ÑâåðäºîâæŒå ïðîçâó÷àºà îïåðà ´åðäŁ «ÑŁºà æóäü-
Æß». `ßâłŁØ ªºàâíßØ äŁðŁæåð òåàòðà ¯. ˚îºîÆîâ, ªîðÿ÷ŁØ ïî-
ŒºîííŁŒ òâîð÷åæòâà ´åðäŁ, Æßº ŁíŁöŁàòîðîì âîçâðàøåíŁÿ «ÑŁºß
æóäüÆß» íà îòå÷åæòâåííóþ æöåíó. ¯ªî åäŁíîìßłºåííŁŒàìŁ æòàºŁ
ðåæŁææåð Ñ. ØòåØí, ıóäîæíŁŒ ¨. Ñåâàæòüÿíîâ, àðòŁæòß ¸. ˆðî-
ìßŒî, ˛. Ñîºîâüåâà, ˝. îˆºßłåâ, Ñ. ˙àºŁçíÿŒ, À. `îíäàðåö. ˝åìà-
ºîâàæíàÿ îæîÆåííîæòü «ÑŁºß æóäüÆß» â ÑâåðäºîâæŒå: îíà łºà
íà ŁòàºüÿíæŒîì ÿçßŒå. ´æŒîðå ïîæºå ïðåìüåðß «ÑŁºà æóäüÆß» Æßºà
ïîŒàçàíà íà ìîæŒîâæŒŁı ªàæòðîºÿı. ¯. ˚îºîÆîâ âæïîìŁíàåò: «ˆàæò-
ðîºŁ äàºŁ íåìàºî ÿðŒŁı ìîìåíòîâ, Œîòîðßå, Œîíå÷íî, ìß âæå æî-
ıðàíŁì â íàłåØ ïàìÿòŁ. ˝àïðŁìåð, ïîæåøåíŁå îïåðß ÑŁºà æóäü-
Æß æîòðóäíŁŒàìŁ ŁòàºüÿíæŒîªî ïîæîºüæòâà â ÌîæŒâå Ł ÆîºüłîØ
ªðóïïîØ ŁòàºüÿíæŒŁı òóðŁæòîâ. ˝å çàÆóäåì, ŒàŒ îíŁ ŒðŁ÷àºŁ íàì
`ðàâî! Ł ´Łâà ¨òàºŁÿ!, îòäàâàÿ äàíü òàºàíòó âåºŁŒîªî Łòàºü-
ðà â òåæíåØłåì åäŁíåíŁŁ æ òåì äóıîì ÑâîÆîäß, Æåç Œîòîðîªî ìó-
çßŒŁ ´åðäŁ ïîïðîæòó íåò. ˘åºàííîå åäŁíæòâî Æßºî äîæòŁªíóòî
 òåŒæò òðàªåäŁŁ Ł ïàðòŁòóðà îïåðß ŒàŒ Æß æºŁºŁæü â îäíî öåºîå
ïîä æâîäàìŁ æâåðäºîâæŒîªî òåàòðà.
˜ŁðŁæåð À. Ý. Ìàðªóºÿí, ðàÆîòàÿ æ îðŒåæòðîì, æäåºàº âæå äºÿ
òîªî, ÷òîÆß âßæâåòŁòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒóþ ªºóÆŁíó îÆðàçîâ ØåŒæ-
ïŁðà  ´åðäŁ. ˜îºªîå âðåìÿ ïðîŁçâåäåíŁå àíªºŁØæŒîªî ªåíŁÿ òðàŒ-
òîâàºŁ æî æöåíß ŒàŒ òðàªåäŁþ ðåâíîæòŁ. ÒàŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ æó-
øåæòâóåò â çàðóÆåæíîì òåàòðå Ł ïî æåØ äåíü. ´ íàłåì ŁæŒóææòâå
âîæòîðæåæòâîâàºî Łíîå ïîíŁìàíŁå îÆðàçà âåíåöŁàíæŒîªî ìàâðà,
Łäóøåå îò À. Ñ. ˇółŒŁíà. «˛òåººî îò ïðŁðîäß íå ðåâíŁâ, îí äî-
âåð÷Łâ»,  æŒàçàº âåºŁŒŁØ ïîýò. Ýòó ŒîíöåïöŁþ ıàðàŒòåðà ªºàâ-
íîªî ªåðîÿ òðàªåäŁŁ Æåçîªîâîðî÷íî ïðŁíÿºŁ æâåðäºîâ÷àíå. ´ Łæ-
ïîºíåíŁŁ À. ÀçðŁŒàíà íå Æßºî íŁ «àôðŁŒàíæŒŁı æòðàæòåØ», íŁ
ýôôåŒòíßı ïîç. ˇåâåö æäåºàº óïîð íå íà âíåłíåØ îÆðŁæîâŒå îÆðà-
çà, à íà âßÿâºåíŁŁ âíóòðåííåØ æóòŁ ıàðàŒòåðà: ïîŒàçàº äîÆðîªî,
äîâåð÷Łâîªî ÷åºîâåŒà, íå ðàçªºÿäåâłåªî âåðîºîìæòâà ðÿäîì æ æîÆîØ...
¨ æòðàłåí îÆìàíóòßØ ˛òåººî â ÆåçðàææóäíîØ ÿðîæòŁ, æòðàłåí
Ł âåºŁ÷åæòâåí ïîòîìó, ÷òî íàòóðà åªî âæåìåðíî æîïðîòŁâºÿåòæÿ çºó,
íå ïðŁåìºåò Œîâàðæòâà. ¨ òåì Æîºåå óæàæíà Æåçäíà îò÷àÿíŁÿ,
â Œîòîðóþ íŁçâåðªíóò ÆºàªîðîäíßØ ìàâð, ªŁÆíåò åªî âåðà â ºþ-
äåØ. Ñòîºü ìíîªîªðàííßØ îïåðíßØ ıàðàŒòåð âæòðå÷àåòæÿ íå ÷àæòî,
Ł âîŁæòŁíó æ÷àæòºŁâ òîò àðòŁæò, Œîìó äîâåäåòæÿ ŁæïîºíŁòü òàŒóþ
ïàðòŁþ.
«ˇåòü ˛òåººî äîæòàâºÿåò ìíå íåâßðàçŁìóþ ðàäîæòü,  ðàæ-
æŒàçßâàº À. ÀçðŁŒàí.  ˝à ýòîò æïåŒòàŒºü ÿ Łäó, ŒàŒ íà ïðàçä-
íŁŒ». ˜îæòîØíßìŁ ïàðòíåðàìŁ ïåâöà âßæòóïŁºŁ ˝. ˚ŁæåºåâæŒàÿ,
æîçäàâłàÿ ïîýòŁ÷åæŒŁØ îÆðàç ˜åçäåìîíß, îºŁöåòâîðÿþøåØ â æïåŒ-
òàŒºå âå÷íóþ æåíæòâåííîæòü Ł ÆåæŒîðßæòŁå âßæîŒîØ ºþÆâŁ, Ł
˝. ÙàäŁí (ßªî) ìîíóìåíòàºüíîå âîïºîøåíŁå æàìîªî ˙ºà, Ł òðå-
ïåòíßØ ˝. ˜àóòîâ (˚àææŁî). ˛ðªàíŁ÷åæŒŁ âîłºŁ â îÆðàçíßØ æòðîØ
ïîæòàíîâŒŁ ÿðŒŁå äåŒîðàöŁŁ À. ó˚çüìŁíà, æîïðÿæåííßå æ ìóçß-
ŒîØ îïåðß, òî÷íî îÆîçíà÷àþøŁå âðåìÿ Ł ìåæòî äåØæòâŁÿ.
Ñåªîäíÿ íå ïðåŒðàøàþòæÿ æïîðß î òîì, Œîìó â îïåðíîì òåàòðå
ïðŁíàäºåæŁò ïàºüìà ïåðâåíæòâà  äŁðŁæåðó ŁºŁ ðåæŁææåðó?
«˛òåººî» â ÑâåðäºîâæŒîì îïåðíîì óÆåæäàåò â òîì, ÷òî òîºüŒî
æîþç åäŁíîìßłºåííŁŒîâ æïîæîÆåí äàòü ïîºíîöåííîå æöåíŁ÷åæ-
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«ÔÀÓÑÒ»: Ì¯¸˛˜¨ß ˘¨˙˝¨
ØÀ—¸Ü ˆÓ˝˛
(18181893)
¨îªàíí Ôàóæò  ðåàºüíî æóøåæòâîâàâłŁØ ÷åºîâåŒ, æíŁæŒàâ-
łŁØ æåÆå â æðåäíåâåŒîâîØ ˆåðìàíŁŁ îïàæíóþ æºàâó ÷àðîäåÿ, âæòó-
ïŁâłåªî â æªîâîð æ æŁºàìŁ àäà. ¸åªåíäß æîïðîâîæäàºŁ åªî åøå
ïðŁ æŁçíŁ. ´ 1587 ªîäó â åˆðìàíŁŁ Æßºà Łçäàíà àíîíŁìíàÿ ŒíŁªà
«¨æòîðŁÿ äîŒòîðà Ôàóæòà, Łçâåæòíîªî âîºłåÆíŁŒà Ł ÷åðíîŒíŁæ-
íŁŒà». Àâòîð çàäàºæÿ öåºüþ ðàçâåí÷àòü ÆåçÆîæíŁŒà, íî òåì íå
ìåíåå íà æòðàíŁöàı ýòîªî ôîºŁàíòà îæŁâàº îÆðàç ŁæòŁííîªî æºó-
æŁòåºÿ íàóŒŁ, ðåłŁâłåªîæÿ íà ðàçðßâ æ ÆîªîæºîâŁåì Ł æıîºàæòŁ-
ŒîØ âî Łìÿ ªºóÆîŒîªî ïîæòŁæåíŁÿ òàØí ïðŁðîäß Ł ÷åºîâåŒà.
´ ïîæºåäóþøŁå æòîºåòŁÿ îÆðàç Ôàóæòà íåŁçìåííî ïðŁâºåŒàº
âíŁìàíŁå ºŁòåðàòîðîâ. ¯ìó îòäàºŁ äàíü àíªºŁ÷àíŁí ˚. Ìàðºî (äðà-
ìà «ÒðàªŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ äîŒòîðà Ôàóæòà», 1589), íåìöß ˇ. ´àØä-
ìàí («¨îªàíí Ôàóæò», 1775), Ô. Ìþººåð («˜ðàìàòŁ÷åæŒàÿ Łæòî-
ðŁÿ äîŒòîðà Ôàóæòà», 1778), Ô. Ì. ˚ºŁíªåð (ðîìàí «˘Łçíü Ôàóæòà,
åªî äåÿíŁÿ Ł íŁçâåðæåíŁå â àä», 1791), àâæòðŁåö ˝. ¸åíàó (ïî-
ýìà «Ôàóæò», 1836). ˝î , Æåçóæºîâíî, ŒºàææŁ÷åæŒŁì îæìßæºåíŁ-
åì ôàóæòîâæŒîØ òåìß æòàºà òðàªåäŁÿ ¨îªàííà ´îºüôªàíªà åˆòå
(17491832) «Ôàóæò», ïåðâàÿ ÷àæòü ŒîòîðîØ âßłºà â æâåò â 1808,
âòîðàÿ  â 1832 ªîäó. ÑîçäàíŁå ªåíŁàºüíîªî íåìåöŒîªî ïŁæàòåºÿ
çâó÷Łò ªŁìíîì ÷åºîâåŒó, åªî ðàçóìó Ł íåŁææÿŒàåìßì òâîð÷åæŒŁì
âîçìîæíîæòÿì, íåóæòàííîìó ïîŁæŒó ¨æòŁíß.
*  *  *
17 Łþíÿ 1818 ªîäà æóäüÆà äàðîâàºà æåìüå ó÷ŁòåºüíŁöß ìóçß-
ŒŁ ´ŁŒòîðŁŁ Ł ıóäîæíŁŒà Ôðàíæóà ¸óŁ ˆóíî âòîðîªî æßíà.
´ïîæºåäæòâŁŁ, ìßæºåííî îÆðàøàÿæü Œ æâîåìó äåòæòâó, ŒîìïîçŁ-
òîð Øàðºü ˆóíî ïŁæàº: «˛æîÆåííî ìíå âæïîìŁíàåòæÿ ôŁªóðà îòöà
ó ŒàìŁíà... ˛òåö Æßº ïîªðóæåí â ÷òåíŁå, à ÿ, ºåæà íà æŁâîòå ïî-
æðåäŁ Œîìíàòß, ðŁæîâàº Æåºßì Œàðàíäàłîì íà ÷åðíîØ ïîºŁðîâàí-
íîØ äîøå÷Œå ªºàçà, íîæß Ł ðòß ïî ìîäåºŁ, æäåºàííîØ îòöîì íà
ýòîØ æå äîøå÷Œå... ˇîìíþ, ÷òî çàíÿòŁå ýòî î÷åíü ìåíÿ óâºåŒàºî,
Ł, íåæîìíåííî, Æóäü ìîØ îòåö æŁâ, ÿ æŒîðåå Æß æòàº ıóäîæíŁŒîì,
ÿíæŒîªî ŒîìïîçŁòîðà. ˚òî-òî Łç íàłŁı òîâàðŁøåØ ïîäæ÷Łòàº: îâà-
öŁÿ ïîæºå æïåŒòàŒºÿ äºŁºàæü 24 ìŁíóòß... ÒàŒîå íå çàÆßâàåòæÿ».
ÌóçßŒà ´åðäŁ ïðŁłºà Œ æâåðäºîâ÷àíàì íå òîºüŒî æ îïåðíîØ
æöåíß. ´ ìàå 1936 ªîäà îðŒåæòð ôŁºàðìîíŁŁ ïîä óïðàâºåíŁåì
.ˆ ÑåÆàæòüÿíà âïåðâßå â íàłåì ªîðîäå æßªðàº óâåðòþðó Œ îïåðå
«ÑŁöŁºŁØæŒàÿ âå÷åðíÿ». ˘ŁçíåóòâåðæäàþøŁå, òŁðàíîÆîð÷åæŒŁå
ŁäåŁ ŒîìïîçŁòîðà ÆßºŁ îæîÆåííî ÆºŁçŒŁ âåíªåðæŒîìó äŁðŁæåðó,
äî íà÷àºà 30-ı ªîäîâ æŁâłåìó â ˆåðìàíŁŁ: æïàæàÿæü îò ôàłŁæòæŒî-
ªî òåððîðà, îí ïîŒŁíóº ýòó æòðàíó Ł íàłåº ïîºŁòŁ÷åæŒîå óÆåæŁ-
øå â ÑÑÑ—. 19 ìàÿ 1956 ªîäà â çàºå ôŁºàðìîíŁŁ ïîä óïðàâºåíŁåì
Ì. ¨. ˇàâåðìàíà (19071993) âïåðâßå â ÑâåðäºîâæŒå ïðîçâó÷àº
æŒîðÆíî-âåºŁ÷åæòâåííßØ «—åŒâŁåì»  ìîíóìåíòàºüíàÿ Ł â òî æå
âðåìÿ Łæïîºíåííàÿ ªºóÆî÷àØłåªî ïæŁıîºîªŁçìà ïåæíü, ïîæâÿøåí-
íàÿ ïàìÿòŁ ïŁæàòåºÿ-ïàòðŁîòà À. ÌàíäçîíŁ. Ñ ôŁºàðìîíŁ÷åæŒŁì
îðŒåæòðîì ïåºà ¸åíŁíªðàäæŒàÿ àŒàäåìŁ÷åæŒàÿ Œàïåººà ŁìåíŁ
Ì. ¨. ˆºŁíŒŁ.
«Ó ´åðäŁ ôåíîìåíàºüíîå îøóøåíŁå âîçìîæíîæòåØ ïåâ÷åæŒî-
ªî ªîºîæà, âæå òîíŒîæòŁ âîŒàºà îí çíàº âåºŁŒîºåïíî,  ªîâîðŁò
ïðîôåææîð ÓðàºüæŒîØ ŒîíæåðâàòîðŁŁ Ì. ´ºàäŁìŁðîâà.  ¯ªî ìó-
çßŒà ïîçâîºÿåò ðàæŒðßòüæÿ ªîºîæó îò íà÷àºà äî Œîíöà  åæºŁ ýòî
íàæòîÿøŁØ îïåðíßØ ªîºîæ. ´åðäŁ  îäŁí Łç íåìíîªŁı ŒîìïîçŁ-
òîðîâ, îÆºàäàâłŁı ðåäŒîØ æïîæîÆíîæòüþ æîçäàòü ıàðàŒòåð ìåºî-
äŁ÷åæŒŁìŁ æðåäæòâàìŁ, åªî ìóçßŒà ªºóÆîŒî ïæŁıîºîªŁ÷íà, â íåØ
íåò Ł ŒàïºŁ ŁººþæòðàòŁâíîæòŁ, îíà âßðàæòàåò òîºüŒî Łç ðåàºüíßı
÷óâæòâ Ł òðåÆóåò íåÆßâàºîØ æàìîîòäà÷Ł àðòŁæòà. ß Æß íå æìîªºà
äâà âå÷åðà ïîäðÿä ïåòü îäíó Ł òó æå ïàðòŁþ Łç ðåïåðòóàðà ´åðäŁ:
â ïåðâßØ ðàç æïîåłü æåðäöåì, äółîØ  Ł ïîºíîæòüþ âßºîæŁłü-
æÿ. ˜ºÿ âòîðîªî ðàçà íóæíî íàÆðàòüæÿ æŁº, Łíà÷å Æóäåłü ïåòü
ıîºîäíßì óìîì, à ´åðäŁ ýòîªî íå ïðîøàåò. ˇðåŒðàæíàÿ ìóçßŒà
îÆíàðóæŁò ôàºüłü ŁæïîºíŁòåºÿ».
˜à, ìóçßŒà ´åðäŁ Ł æåªîäíÿ æðàæàåòæÿ çà ˇðàâäó.
Ìîæíî ºŁ ïîæòŁ÷ü ýòîò âåºŁŒŁØ òàºàíò, ýòî âåºŁŒîå æåðäöå?
ˇîºíîæòüþ  íŁŒîªäà. ˚àŒ íåâîçìîæíî äîæòŁ÷ü Æåðåªîâ ´æåºåí-
íîØ. ˝î, âæºółŁâàÿæü â ìåºîäŁŁ ŒîìïîçŁòîðà, Łçó÷àÿ ïàðòŁòóðß
åªî îïåð, ïîäºŁííßØ ıóäîæíŁŒ âæåªäà Æóäåò ŁæŒàòü æâîåªî ˜æó-
çåïïå ´åðäŁ.
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´ŁŒòîðŁÿ ˆóíî íå äîæŁºà äî òðŁóìôàºüíßı æî÷ŁíåíŁØ æßíà 
«Ôàóæòà» Ł «—îìåî Ł ˜æóºüåòòß», îíà Æßºà æâŁäåòåºüíŁöåØ ºŁłü
åªî ïåðâßı łàªîâ íà ïîïðŁøå îïåðß  «Ñàôî» (1851), «˛Œðîâàâ-
ºåííîØ ìîíàıŁíŁ» (1854), «¸åŒàðÿ ïîíåâîºå» (1858), íî íå ìîªºà
íå ÷óâæòâîâàòü, ŒàŒ ìóæàº òâîð÷åæŒŁØ äàð åå Øàðºÿ...
˚ òîìó âðåìåíŁ, ŒàŒ Øàðºü ˆóíî ïðŁíÿº òâåðäîå ðåłåíŁå æòàòü
îïåðíßì ŒîìïîçŁòîðîì, â ŁæŒóææòâå ÔðàíöŁŁ â 30-å ªîäß XIX âåŒà
óòâåðäŁºæÿ æàíð «ÆîºüłîØ îïåðß», æîçäàòåºåì ŒîòîðîØ Æßº
˜æ. ÌåØåðÆåð (17911864). ¯ªî ìîíóìåíòàºüíßå æî÷ŁíåíŁÿ 
«—îÆåðò ˜üÿâîº» (1831), «ˆóªåíîòß» (1836), «ˇðîðîŒ» (1849), «Àô-
ðŁŒàíŒà» (1865) íåìßæºŁìß Æåç ªðàíäŁîçíßı ìàææîâßı æöåí,
âåºŁ÷åæòâåííßı ıîðîâ Ł àíæàìÆºåØ. ˛äíàŒî òÿªîòåíŁå Œ âíåłíåØ
ÿðŒîæòŁ çðåºŁøà łºî ó ÌåØåðÆåðà â óøåðÆ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ óªºóÆ-
ºåííîØ ðàçðàÆîòŒå ıàðàŒòåðîâ. Øàðºÿ ˆóíî, íàïðîòŁâ, ïðŁâºåŒàº
æàì ÷åºîâåŒ, åªî ŁíòŁìíßå ÷óâæòâà, âîçâßłåííßØ ðîìàíòŁ÷åæ-
ŒŁØ ìŁð äółŁ. ˚îìïîçŁòîð æòîÿº ó ŒîºßÆåºŁ íîâîªî íàïðàâºå-
íŁÿ âî ôðàíöóçæŒîØ ìóçßŒå  ºŁðŁ÷åæŒîØ îïåðß, òðàäŁöŁŁ Œîòî-
ðîØ Æóäóò ïðîäîºæåíß â òâîð÷åæòâå À. Òîìà, ˘. `Łçå, ¸. ˜åºŁÆà,
˘. Ìàææíå.
˝åäàâíŁØ âßïóæŒíŁŒ ˇàðŁææŒîØ ŒîíæåðâàòîðŁŁ, â 1839 ªîäó
Ø. ˆóíî æòàº ºàóðåàòîì —ŁìæŒîØ ïðåìŁŁ  ªîæóäàðæòâåííîØ ïðå-
ìŁŁ ÔðàíöŁŁ: åªî Œàíòàòà «Ôåðíàí» Æßºà âßæîŒî îöåíåíà æþðŁ
ÀŒàäåìŁŁ ŁæŒóææòâ. ÒàŒàÿ íàªðàäà äàâàºà ïðàâî íà òðåıºåòíåå
ïðåÆßâàíŁå â ¨òàºŁŁ Ł ˆåðìàíŁŁ. «¸þÆŁìßì ìîŁì çàíÿòŁåì Æßºî
÷òåíŁå ªåòåâæŒîªî Ôàóæòà»,  ðàææŒàçßâàº ˆóíî î ïåðâßı íå-
äåºÿı, ïðîâåäåííßı íà ðîäŁíå ˜àíòå Ł ˇàºåæòðŁíß. ˛äíàæäß
âî âðåìÿ íî÷íîØ ïðîªóºŒŁ æðåäŁ ïðŁÆðåæíßı æŒàº îæòðîâà ˚àïðŁ
â äółå ìîºîäîªî ôðàíöóçà ðîäŁºŁæü ìåºîäŁŁ «´àºüïóðªŁåâîØ
íî÷Ł»...
Ø. ˆóíî Æßº îòíþäü íå ïåðâßì ŒîìïîçŁòîðîì, îÆðàòŁâłŁìæÿ
Œ òåìå Ôàóæòà. ˇîïßòŒŁ ïîäîÆíîªî ðîäà ÆßºŁ äîæòàòî÷íî ìíîªî-
÷ŁæºåííßìŁ. ˝å îÆîłºîæü Ł Æåç Œóðüåçîâ. ÒàŒ, íàïðŁìåð, ïîæòà-
ðàºæÿ âîïºîòŁòü â ìóçßŒå âæå æî÷ŁíåíŁå ˆåòå, ðàææ÷Łòàâ Łæïîºíå-
íŁå æâîåªî ïðîŁçâåäåíŁÿ íà òðŁ âå÷åðà, íåìåöŒŁØ ŒîìïîçŁòîð
`þðªªåìàí. ¯ªî æîîòå÷åæòâåííŁŒ .ˆ Öåºüíåð â 1887 ªîäó íàïŁæàº
îïåðó, ïîºîæŁâ íà ìóçßŒó ôŁºîæîôæŒŁå ìîíîºîªŁ Ł äŁæïóòß òðà-
ªåäŁŁ. ´ Łòîªå ïîºó÷Łºæÿ æŒó÷íåØłŁØ æïåŒòàŒºü. Óäà÷íßı ìóçß-
÷åì ìóçßŒàíòîì, íî ïðîôåææŁÿ ìàòåðŁ Ł âîæïŁòàíŁå, Œîòîðîå îíà
ìíå äàºà â ðàííåì äåòæòâå, ïðŁâåºŁ Œ òîìó, ÷òî ïåðåâåæ îŒàçàºæÿ
íà æòîðîíå ìóçßŒŁ».
˜à, Łìåííî îíà, ´ŁŒòîðŁÿ ˆóíî, îòŒðßºà æßíó ìŁð ŁæŒóææòâà
æöåíß. ˇîäâŁªŁ Æºàªîðîäíßı ðàçÆîØíŁŒîâ ØåðâóäæŒîªî ºåæà, Œî-
òîðßı âåº îòâàæíßØ —îÆŁí ˆóä, çàıâàòŁºŁ âîîÆðàæåíŁå ìàºîºåò-
íåªî çðŁòåºÿ æòîºŁ÷íîªî òåàòðà «˛äåîí». ˙ŁìîØ 1831 ªîäà, îïÿòü
æå Æºàªîäàðÿ ìàòåðŁ, æóìåâłåØ âßŒðîŁòü Łç æŒðîìíîªî æåìåØíî-
ªî Æþäæåòà 3 ôðàíŒà 75 æàíòŁìîâ íà ÆŁºåò æßíó, Øàðºü óæºßłàº
«˛òåººî» —îææŁíŁ â ¨òàºüÿíæŒîØ îïåðå. ˇîæºå ýòîªî ïîæåøåíŁÿ
òåàòðà âîïðîæ î âßÆîðå æŁçíåííîªî ïóòŁ îí ðåłŁº äºÿ æåÆÿ îŒîí-
÷àòåºüíî
ˆîæïîæà ˆóíî Æßºà æòðàłíî âçâîºíîâàíà: òîºüŒî ÷òî åå ìºàä-
łŁØ æßí, ÷åòßðíàäöàòŁºåòíŁØ ó÷åíŁŒ ïàðŁææŒîªî ºŁöåÿ Ñåí-¸óŁ,
çàÿâŁº, ÷òî ıî÷åò æòàòü ŒîìïîçŁòîðîì. `îæå âæåìîªóøŁØ! ˜à âåäü
îíà æàìà æ îäŁííàäöàòŁ ºåò òîºüŒî òåì Ł çàíŁìàåòæÿ, ÷òî æ óòðà
äî íî÷Ł äàåò óðîŒŁ ìóçßŒŁ, åºå æâîäÿ Œîíöß æ ŒîíöàìŁ. ÒàŒ íåóæå-
ºŁ Ł ìàºü÷ŁŒó íåÆåæà óªîòîâŁºŁ ïîäîÆíóþ ó÷àæòü? ´ îò÷àÿíŁŁ æåí-
øŁíà ÆðîæŁºàæü Œ äŁðåŒòîðó ºŁöåÿ, óìîºÿÿ åªî îòªîâîðŁòü Øàðºÿ
îò Æåçðàææóäíîªî íàìåðåíŁÿ. îˆæïîäŁí ˇóàðæîí ïîîÆåøàº Łæïîº-
íŁòü ïðîæüÆó ìàòåðŁ. ˛í ïðåäºîæŁº æâîåìó ïîäîïå÷íîìó íàïŁ-
æàòü ðîìàíæ íà Łçâåæòíßå æºîâà. ˚àŒîâî æå Æßºî åªî óäŁâºåíŁå,
Œîªäà ÆóäóøŁØ æîçäàòåºü «Ôàóæòà» óæå íà æºåäóþøåØ ïåðåìåíå
ïðŁíåæ ìåºîäŁþ Ł äàæå «ªàðìîíŁŁ», Œîòîðßå, ïðàâäà, æŁºŁ ïîŒà
åøå â ªîºîâå þíîªî ŒîìïîçŁòîðà, íî âåäü ôîðòåïŁàíî æòîÿºî â æî-
æåäíåØ Œîìíàòå... Øàðºü æåº çà Łíæòðóìåíò... ˇîòðÿæåííßØ, ðàæ-
òðîªàííßØ äŁðåŒòîð, îÆºŁâàÿæü æºåçàìŁ, ðàæöåºîâàº íà÷Łíàþøå-
ªî ŒîìïîçŁòîðà Ł âîæŒºŁŒíóº: «˜Łòÿ ìîå, Æóäü ìóçßŒàíòîì!».
ˆîæïîæà ˆóíî Æîºüłå íå ïðîòŁâŁºàæü Ł ïîìîªºà æßíó óòâåð-
äŁòüæÿ â åªî ðåłåíŁŁ î÷åðåäíßì âŁçŁòîì â ¨òàºüÿíæŒóþ îïåðó,
ªäå îí âïåðâßå óæºßłàº «˜îí ˘óàíà» Ìîöàðòà. «˛ïåðà —îææŁíŁ
˛òåººî ïðîÆóäŁºà ìîå ìóçßŒàºüíîå ÷óòüå, âïå÷àòºåíŁå îò ˜îí
˘óàíà Łìåºî äðóªîØ æìßæº Ł Łíîå çíà÷åíŁå...  âæïîìŁíàº ïðî-
æºàâºåííßØ ŒîìïîçŁòîð.  —îææŁíŁ î÷àðîâàº ìîØ æºóı, Æºàªîäàðÿ
åìó ÿ ïåðåæŁº ÷Łæòî ìóçßŒàºüíîå óïîåíŁå; Ìîöàðò æäåºàº Æîºü-
łå: Œ ìóçßŒàºüíîìó íàæºàæäåíŁþ, Łæïßòàííîìó ðàíåå, ïðŁÆàâŁ-
ºîæü âºŁÿíŁå ïðàâäŁâîªî âßðàæåíŁÿ â æîåäŁíåíŁŁ æ ïðåŒðàæíßì».
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ŒàºüíîØ äðàìàòóðªŁŁ. ˝å Æóäåì çàÆßâàòü, ÷òî Ø. ˆóíî îòºŁ÷íî
ðŁæîâàº, åªî ıâàºŁº æàì Ýíªð  âßäàþøŁØæÿ ôðàíöóçæŒŁØ æŁâî-
ïŁæåö. Ýòà ªðàíü òàºàíòà ìóçßŒàíòà ïîìîªºà åìó â âîïºîøåíŁŁ
îÆðàçîâ æâîŁı ªåðîåâ, íî óæå æ ïîìîøüþ ÿçßŒà çâóŒîâ, ìåºîäŁØ,
ŁíòîíàöŁØ. «ÑöåíŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî ïîäîÆíî ŁæŒóææòâó ïîðòðåòŁ-
æòà: îíî äîºæíî îÆðŁæîâàòü ıàðàŒòåðß, ŒàŒ ıóäîæíŁŒ ðŁæóåò ºŁöî
Ł ïîçó, îíî îÆÿçàíî âîæïðŁíÿòü Ł çàôŁŒæŁðîâàòü âæå ÷åðòß, âæå
åäâà çàìåòíßå ŁçìåíåíŁÿ, æîâîŒóïíîæòü Œîòîðßı ïðŁäàåò ôŁçŁî-
íîìŁŁ òî, ÷òî ìß íàçßâàåì ºŁ÷íîæòüþ... ˛ïåðíàÿ ìóçßŒà ïîä÷Ł-
íÿåòæÿ òåì æå çàŒîíàì»,  ïŁæàº Ø. ˆóíî.
«Ôàóæò»  îäíî Ł æàìßı íàïåâíßı, æàìßı ìåºîäŁ÷íßı æî-
çäàíŁØ åâðîïåØæŒîªî ìóçßŒàºüíîªî òåàòðà. ÀðŁŁ, Œóïºåòß, àíæàì-
ÆºŁ, ıîðß ºåªŒî äîæòóïíß äºÿ æºóıà Ł Æåç òðóäà çàïîìŁíàþòæÿ.
˜îæòóïíîæòü â äàííîì æºó÷àå  íå æŁíîíŁì óïðîøåí÷åæòâà. ÑŒî-
ðåå íàîÆîðîò: òîí÷àØłŁØ çíàòîŒ ªîðîäæŒîªî ìóçßŒàºüíîªî ôîºüŒ-
ºîðà, æ 1852 ïî 1860 ªîä âîçªºàâºÿâłŁØ ïàðŁææŒŁØ «˛ðôåîí»
(îÆœåäŁíåíŁå ºþÆŁòåºüæŒŁı ıîðîâßı îÆøåæòâ), ˆóíî, îÆðàÆîòàâ
íåçàìßæºîâàòßå ŁíòîíàöŁŁ íàðîäíîªî ðîìàíæà Ł òàíöà, ïîºîæŁº
Łı â îæíîâó îïåðíîªî łåäåâðà. ´æïîìíŁì âàºüæ, âî âðåìÿ Œîòîðî-
ªî íà ïºîøàäŁ âæòðå÷àþòæÿ Ôàóæò Ł ÌàðªàðŁòà, ŒàâàòŁíó Ôàóæòà,
äóýò Ôàóæòà Ł ÌàðªàðŁòß â æàäó, ìàðł, æîïðîâîæäàþøŁØ æöåíó
âîçâðàøåíŁÿ æîºäàò æ ïîºÿ ÆðàíŁ. À ïåæíîïåíŁÿ, äîíîæÿøŁåæÿ
Łç ıðàìà â æöåíå ÌàðªàðŁòß Ł ÌåôŁæòîôåºÿ, óÆåæäàþò, ÷òî
Ø. ˆóíî Æßº ìàæòåðîì â äåºå æîçäàíŁÿ äóıîâíîØ ìóçßŒŁ.
´ äåØæòâåííî-ìåºîäŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðå îïåðß åæòü ŒîìŁ÷åæŒŁå
ôðàªìåíòß (ýïŁçîäß Ìàðòß Ł ÌåôŁæòîôåºÿ), æâŁäåòåºüæòâóþøŁå
îÆ óìåíŁŁ àâòîðà æŁâîïŁæàòü ìóçßŒàºüíßìŁ æðåäæòâàìŁ þìîðŁ-
æòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðß. ¨æïîºüçóåò ŒîìïîçŁòîð Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå
ïðŁåìß «ÆîºüłîØ îïåðß» (ìàææîâßå æöåíß íà ïºîøàäŁ), ÷òî ªî-
âîðŁò î åªî æòðåìºåíŁŁ Œ òâîð÷åæŒîìó îæìßæºåíŁþ äîæòŁæåíŁØ
æîâðåìåííîªî åìó îïåðíîªî ŁæŒóææòâà. ˛äíàŒî íŁ ŒîìŁçì, íŁ ìàæ-
łòàÆíîæòü ìóçßŒàºüíî-äðàìàòóðªŁ÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ òåı ŁºŁ Łíßı
æöåí íå îÆðåòàþò â «Ôàóæòå» æàìîäîâºåþøåªî çíà÷åíŁÿ Ł ºŁłü
âßæâå÷Łâàþò ºŁðŁ÷åæŒóþ ºŁíŁþ îïåðß.
ˇðŁ ïåðâîØ ïîæòàíîâŒå «Ôàóæò» Æßº ïðîıºàäíî âæòðå÷åí ïóÆ-
ºŁŒîØ Ł îòðŁöàòåºüíî ŒðŁòŁŒîØ. ˝îâàòîðæŒŁå ŁæŒàíŁÿ îæíîâîïî-
ºîæíŁŒà ºŁðŁ÷åæŒîØ îïåðß äàºåŒî íå âæåìŁ ÆßºŁ ïîíÿòß. ˇðŁ-
Œàºüíßı ŁíòåðïðåòàöŁØ «Ôàóæòà» íåìíîªî. ´ äðàìàòŁ÷åæŒîØ ºå-
ªåíäå «˛æóæäåíŁå Ôàóæòà» (1846) ðàæŒðßº îÆðàç ªåòåâæŒîªî ªåðîÿ
.ˆ `åðºŁîç. ˇåðó —. Øóìàíà ïðŁíàäºåæàò æöåíß Łç «Ôàóæòà» åˆòå
(1853). ˛æíîâíßå ïåðæîíàæŁ ïŁæàòåºÿ íàłºŁ âîïºîøåíŁå â «Ôà-
óæò-æŁìôîíŁŁ» Ô. ¸Łæòà (1854). ˙àìåòíîØ âåıîØ íà òâîð÷åæŒîì
ïóòŁ —. ´àªíåðà æòàºà åªî æŁìôîíŁ÷åæŒàÿ óâåðòþðà «Ôàóæò» Œ òðà-
ªåäŁŁ ˆåòå (1855). ˛Æå ÷àæòŁ âåºŁŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ ºåªºŁ â îæíî-
âó ºŁÆðåòòî îïåðß À. `îØòî «ÌåôŁæòîôåºü» (1868).
´ —îææŁŁ ïîïóºÿðíàÿ òåìà íàłºà îòðàæåíŁå â ìóçßŒàºü-
íßı ŒàðòŁíàı «Ôàóæò» À. —óÆŁíłòåØíà; ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîØ ŁäååØ
ˆåòå âäîıíîâºåíà ïåðâàÿ ôîðòåïŁàííàÿ æîíàòà Ñ. —àıìàíŁíîâà.
À. ØíŁòŒå æîçäàº Œàíòàòó äºÿ æîºŁæòîâ, ıîðà Ł îðŒåæòðà «¨æòî-
ðŁÿ äîŒòîðà ¨îªàííà Ôàóæòà» (1983) íà òåŒæò æðåäíåâåŒîâîØ íà-
ðîäíîØ ŒíŁªŁ, î ŒîòîðîØ ìß óæå óïîìŁíàºŁ.
´åæíîØ 1892 ªîäà â ÌîæŒâå ïîæòàíîâŒîØ «Ôàóæòà» ˆóíî
íà æöåíå îïåðíîªî òîâàðŁøåæòâà ¨. ˇðÿíŁłíŁŒîâà äŁðŁæŁðî-
âàº ˇ. ¨. ×àØŒîâæŒŁØ. ˛í íåîäíîŒðàòíî æºßłàº ýòî ïðîŁçâåäå-
íŁå Ł âßÆðàº Łìåííî åªî, ÷òîÆß ïîìî÷ü æâîŁì ó÷àæòŁåì æòàíîâ-
ºåíŁþ ìîºîäîØ òðóïïß. «˝åâîçìîæíî îòðŁöàòü,  æŒàçàº îäíàæäß
ˇ. ¨. ×àØŒîâæŒŁØ,  ÷òî Ôàóæò íàïŁæàí åæºŁ íå ªåíŁàºüíî, òî æ íå-
îÆß÷àØíßì ìàæòåðæòâîì Ł íå Æåç çíà÷ŁòåºüíîØ æàìîÆßòíîæòŁ».
ˇðåìüåðà «Ôàóæòà» ˆóíî æîæòîÿºàæü 19 ìàðòà 1859 ªîäà â ¸ŁðŁ-
÷åæŒîì òåàòðå ˇàðŁæà. ˚îìïîçŁòîð ïðîłåº ìŁìî ôŁºîæîôæŒîØ
ïðîÆºåìàòŁŒŁ ºŁòåðàòóðíîªî îðŁªŁíàºà, îí ïðåŒðàæíî æîçíàâàº
ïðåäåºß âßðàçŁòåºüíßı âîçìîæíîæòåØ îïåðß, òåì Æîºå ºŁðŁ÷åæ-
ŒîØ. ¯ªî çàŁíòåðåæîâàºî äðóªîå: ŁæòîðŁÿ ºþÆâŁ Ôàóæòà Ł Ìàðªà-
ðŁòß, òî åæòü îäíà Łç æþæåòíßı ºŁíŁØ òðàªåäŁŁ. ¨íßìŁ æºîâàìŁ,
ôŁºîæîôæŒŁØ ïàôîæ åˆòå óæòóïàåò ìåæòî ºŁðŁ÷åæŒîìó ïîâåæòâî-
âàíŁþ ˆóíî. Ñîîòâåòæòâåííî â îïåðå ïðåòåðïåâàþò Łçâåæòíóþ
òðàíæôîðìàöŁþ ïåðæîíàæŁ ïŁæàòåºÿ. ˝åóòîìŁìßØ ïîÆîðíŁŒ Łæ-
òŁíß äîŒòîð Ôàóæò ïðåâðàøàåòæÿ â ªàºàíòíîªî âºþÆºåííîªî, Ìå-
ôŁæòîôåºü («äóı, ïðŁâßŒłŁØ îòðŁöàòü»)  â æâåòæŒîªî öŁíŁŒà-
ŁíòðŁªàíà, îÆðàç ÌàðªàðŁòß â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ óòðà÷Łâàåò
òðàªŁ÷åæŒîå çâó÷àíŁå, ïðŁæóøåå åìó â ïðîŁçâåäåíŁŁ åˆòå. ˚îìïî-
çŁòîð Ł ºŁÆðåòòŁæòß ˘. `àðÆüå Ł Ì. ˚àððå æîçäàºŁ æòðîØíóþ,
çàâåðłåííóþ äðàìó, â ŒîòîðîØ ÿðŒî âßÿâºÿþòæÿ ıàðàŒòåðß äåØ-
æòâóþøŁı ºŁö, â ïåðâóþ î÷åðåäü, Œîíå÷íî æå, æðåäæòâàìŁ ìóçß-
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îÆ óâŁäåííîì Ł óæºßłàííîì â ìóçßŒå Œ «ÀðºåçŁàíŒå» (1872),
äðàìå À. ˜îäå. ´îæïîìŁíàíŁÿ îÆ ¨òàºŁŁ çâó÷àò â æŁìôîíŁŁ «—Łì»
(1871), ïîìîªóò â æîçäàíŁŁ «˚àðìåí» (1875), âåäü Łìåííî çäåæü
îí âîî÷Łþ óâŁäåº æŁçíü ïðîæòîªî íàðîäà, ïðîíŁŒæÿ ïîýçŁåØ åªî
îÆß÷àåâ Ł îÆðÿäîâ. «Ìîæíî ºó÷łå óçíàòü ŁòàºüÿíæŒŁØ ÿçßŒ
Ł ıàðàŒòåð çà ïÿòíàäöàòü äíåØ ïóòåłåæòâŁÿ â ªîðàı, ÷åì çà łåæòü
ìåæÿöåâ ïðåÆßâàíŁÿ â —Łìå,  ïŁæàº `Łçå.  Ìß âæþäó íàıî-
äŁì îòŒðßòßı Ł Æºàªîæåºàòåºüíßı ºþäåØ». À îªíåííàÿ ìåºîäŁÿ
Œóïºåòîâ òîðåàäîðà Łç «˚àðìåí», âæåì íàì çíàŒîìàÿ æ äåòæòâà,
íå ðîäŁºàæü ºŁ îíà â Æóðíßå æåíòÿÆðüæŒŁå äíŁ 1870 ªîäà, Œîªäà
ïîä íàïîðîì íàðîäíîªî ªíåâà ðóıíóºà ŁìïåðŁÿ ˝àïîºåîíà III, Œðó-
łåíŁå ŒîòîðîØ ïðŁâåòæòâîâàº ŒîìïîçŁòîð? Ìîæåò Æßòü, ïðŁçßâ-
íàÿ ìóçßŒà Œóïºåòîâ çàçâó÷àºà â åªî æåðäöå òîªäà, Œîªäà ˇàðŁæ
ìóæåæòâåííî âßäåðæŁâàº îæàäó ïðóææŒîØ àðìŁŁ Ł íàöŁîíàºüíßØ
ªâàðäååö ˘îðæ `Łçå æòàº æâŁäåòåºåì Ł ó÷àæòíŁŒîì íàðîäíîªî
ïîäâŁªà? ´åäü âßłºà Łç-ïîä åªî ïåðà æŁìôîíŁ÷åæŒàÿ óâåðòþðà
«—îäŁíà» (1873)  îäóıîòâîðåííîå ªðàæäàíæŒîØ ìßæºüþ, ïàòðŁ-
îòŁ÷åæŒîå ïðîŁçâåäåíŁå.
¯øå â ¨òàºŁŁ `Łçå ïðŁłåº Œ óÆåæäåíŁþ, ÷òî ŒîìïîçŁòîð
äîºæåí îÆøàòüæÿ æî æºółàòåºÿìŁ ÷åðåç «ìîòŁâ», ìåºîäŁþ 
æâÿçóþøóþ íŁòü ìåæäó ìóçßŒàíòîì Ł ïóÆºŁŒîØ. ˝î äîæòóïíîæòü
íå óïðîøåí÷åæòâî: æŁìôîíŁÿ, îïåðà, Œàíòàòà, ïåæíÿ äîºæíß Æßòü
ıóäîæåæòâåííî æîâåðłåííßìŁ. ´ «¨æŒàòåºÿı æåì÷óªà» (1863) Œîì-
ïîçŁòîð âî ìíîªîì ïðŁÆºŁçŁºæÿ Œ æâîåìó Łäåàºó: îíŁ îòºŁ÷àþòæÿ
ŒðàæîòîØ Ł Æîªàòæòâîì ìåºîäŁØ, ºŁðŁ÷åæŒîØ ïðîíŁŒíîâåííîæòüþ
ìóçßŒŁ. ˇîæòàâºåííàÿ â 1903 ªîäó â ÌîæŒâå, íà æöåíå ˝îâîªî òå-
àòðà (ôŁºŁàº Ìàºîªî Ł `îºüłîªî òåàòðîâ), îïåðà âæåªäà łºà ïðŁ
ïîºíîì çàºå: ïàðòŁþ ¸åØºß Łæïîºíÿºà À. ´. ˝åæäàíîâà, à ˝àäŁ-
ðà  ¸. ´. ÑîÆŁíîâ. ˆàçåòà «ÌîæŒîâæŒŁå âåäîìîæòŁ» ïŁæàºà ïîæ-
ºå ïðåìüåðß: «Òîðæåæòâîì ˝åæäàíîâîØ Ł ÑîÆŁíîâà Æßº Łı äóýò,
óäŁâŁòåºüíî ıîðîłî æïåòßØ. Ýòó ïüåæó íàì â ïåðâßØ ðàç ïðŁłºîæü
æºßłàòü â òàŒîì ïðåâîæıîäíîì ŁæïîºíåíŁŁ, æäåºàâłåì î÷åíü æŁºü-
íîå âïå÷àòºåíŁå íà æºółàòåºåØ Ł âßäâŁíóâłåì íà ïåðâßØ ïºàí
â îïåðå ýòó æöåíó». ´ «¨æŒàòåºÿı æåì÷óªà» Æßº ÆîªàòßØ ïåâ÷åæ-
ŒŁØ ìàòåðŁàº, íî â ýòîØ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ, æîÆßòŁÿ ŒîòîðîØ
ðàçâåðòßâàþòæÿ â äàºåŒîØ âîæòî÷íîØ æòðàíå, ºþÆŁºŁ Ł æòðàäàºŁ
ŁäåàºŁçŁðîâàííßå ªåðîŁ.
çíàíŁå ïðŁłºî ÷åðåç äåæÿòü ºåò, â 1869 ªîäó, Œîªäà òåàòð ˆðàíä-
îïåðà ïîæòàâŁº «Ôàóæòà». ˙àìåòŁì, ŒæòàòŁ, ÷òî Łìåííî íà ªºàâ-
íîØ ìóçßŒàºüíîØ æöåíå ôðàíöóçæŒîØ æòîºŁöß ðîäŁºæÿ ŁçâåæòíßØ
íàì æåªîäíÿ «Ôàóæò»: ŒîìïîçŁòîð íàïŁæàº ðå÷ŁòàòŁâß, çàìåíŁâ
ŁìŁ ðàçªîâîðíßå äŁàºîªŁ, ŁìåâłŁåæÿ â ïåðâîØ ðåäàŒöŁŁ, Ł æî÷Ł-
íŁº öåºóþ ıîðåîªðàôŁ÷åæŒóþ ŒàðòŁíó  ´àºüïóðªŁåâó íî÷ü. Òîªî
Ł äðóªîªî òðåÆîâàºŁ òðàäŁöŁŁ ˆðàíä-îïåðà.
´ ïîæºåäóþøŁå ªîäß Ø. ˆóíî ÆßºŁ íàïŁæàíß îïåðß «ÔŁºå-
ìîí Ł `àâŒŁäà» (1860), « îˆºóÆŒà» (1860), «ÖàðŁöà ÑàâæŒàÿ» (1862),
«ÌŁðåØºü» (1864), «—îìåî Ł ˜æóºüåòòà» (1867), «Ñåí-Ìàð» (1877),
«ˇîºŁåâŒò» (1878), «˜àíü ˙àìîðß» (1881). ˙à ŁæŒºþ÷åíŁåì «—îìåî
Ł ˜æóºüåòòß», âæå ýòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ â ðåïåðòóàðå òåàòðîâ íå óäåð-
æàºŁæü. ¸Łłü «Ôàóæò» îæòàåòæÿ â íàæºåäŁŁ ŒîìïîçŁòîðà âåðłŁ-
íîØ, îçàðåííîØ ºó÷àìŁ âåºŁ÷àØłåªî âäîıíîâåíŁÿ, âßłå ŒîòîðîØ
åìó íå äàíî Æßºî ïîäíÿòüæÿ.
ˇ˛ÑÒ¨ Àˆß ÒÀÉ˝Ó ˚À—Ì¯˝
˘˛—˘ `¨˙¯
(18381875)
«ß æäåºàº, íàäåþæü, îªðîìíßå óæïåıŁ,  ïŁæàº ˘îðæ `Łçå
ìàòåðŁ ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ îäíîªî Łç æâîŁı ðàííŁı ïðîŁçâåäåíŁØ,
îäß-æŁìôîíŁŁ «´àæŒî äà ˆàìà».  ¨ ÷óâæòâóþ  ÷åì äàºüłå ÿ
Łäó, òåì Æîºåå ïðîäâŁªàþæü. `óäåì íàäåÿòüæÿ, ÷òî ÿ Æîºåå íå îæòà-
íîâºþæü. Ýòî íåîÆıîäŁìî, òàŒ ŒàŒ î÷åíü ıîðîłåå òàŒ òðóäíî, ÷òî
íåäîæòàòî÷íî âæåØ æŁçíŁ, ÷òîÆß ïðŁÆºŁçŁòüæÿ Œ íåìó». ÑóäüÆà
ïðåäîïðåäåºŁºà åìó íåäîºªŁå ªîäß ïðåÆßâàíŁÿ íà çåìºå, íî æäå-
ºàòü îí óæïåº íåìàºî.
`Łçå óìåº öåíŁòü âïå÷àòºåíŁÿ, îíŁ îòŒºàäßâàºŁæü â åªî äółå,
÷òîÆß âïîæºåäæòâŁŁ îÆåðíóòüæÿ ìåºîäŁåØ. ÑŒîºüŒî âåæåºüÿ, ðàäî-
æòŁ æŁçíŁ â äî-ìàæîðíîØ æŁìôîíŁŁ, íàïŁæàííîØ 17-ºåòíŁì Œîì-
ïîçŁòîðîì! ÓâŁäåâ âïåðâßå ïðŁðîäó þæíîØ ÔðàíöŁŁ, óæºßłàâ
íàïåâß ˇðîâàíæà ïî ïóòŁ â ¨òàºŁþ, Œóäà îí îòïðàâŁºæÿ ïî îŒîí-
÷àíŁŁ â 1857 ªîäó ˇàðŁææŒîØ ŒîíæåðâàòîðŁŁ, `Łçå âæïîìíŁº
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`Łçå ïîŒŁíóº ìŁð æŁâßı â âîçðàæòå 37 ºåò. «˝à æºåäóþøŁØ äåíü
íŁŒòî óæå íå æîìíåâàºæÿ â åªî ªåíŁàºüíîæòŁ»,  æ ïå÷àºüíîØ Łðî-
íŁåØ ïŁæàº îˆòüå-´Łººàð, ÆŁîªðàô `Łçå.
—àçâŁòŁå åâðîïåØæŒîØ îïåðß łºî ïî ºŁíŁŁ ìåäºåííîªî, íî
íåóŒºîííîªî æÆºŁæåíŁÿ ìóçßŒàºüíîªî òåàòðà æ ðåàºüíîØ æŁçíüþ.
ÌŁð îïåðß â XVIIXVIII âåŒàı, íàæåºåííßØ äàºåŒŁìŁ îò äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ ïåðæîíàæàìŁ  ÆîªàìŁ, àíòŁ÷íßìŁ Ł æŒàçî÷íßìŁ
ªåðîÿìŁ, ªàºàíòíßìŁ âºþÆºåííßìŁ, îÆðåòàåò çåìíßå î÷åðòàíŁÿ
ïîä ïåðîì Ìîöàðòà, —îææŁíŁ, ´åðäŁ. ¨ âæå-òàŒŁ îí îæòàåòæÿ ðî-
ìàíòŁçŁðîâàííßì. Ñäåºàòü åªî ðåàºüíßì æóæäåíî Æßºî ˘. `Łçå.
ˆäå-òî íà îŒðàŁíå ÑåâŁºüŁ, ìåæäó æŁªàðíîØ ôàÆðŁŒîØ Ł Œà-
çàðìîØ âæòðåòŁºŁæü äâîå  ðàÆîòíŁöà ˚àðìåí Ł æåðæàíò Õîçå.
Ìªíîâåííî âæïßıíóâłåå ÷óâæòâî, íåäîºªîå æ÷àæòüå ìîºîäßı ºþ-
äåØ, îıºàæäåíŁå ïðåŒðàæíîØ ößªàíŒŁ Œ æâîåìó âîçºþÆºåííîìó.
¯å âºå÷åò âîºüíàÿ æŁçíü, çîâóò «ðîäíßå ªîðß», ºþÆîâü äºÿ ªîð-
äîØ äåâółŒŁ  ýòî äóıîâíàÿ æâîÆîäà, Ł æâîåØ íåçàâŁæŁìîæòüþ
îíà íå ïîæòóïŁòæÿ íŁŒîªäà. ÑòŁıŁÿ ïðŁðîäß, íåŁæòðåÆŁìîæòü æŁç-
íŁ, ïåðâîçäàííàÿ Œðàæîòà ÷óâæòâà  òàŒîâà ˚àðìåí. Õîçå  ÷åºî-
âåŒ æîâåðłåííî Łíîªî æŒºàäà, Łíßı íðàâæòâåííßı çàïðîæîâ, íàòó-
ðà æŁòåØæŒàÿ, ïîíÿòü ˚àðìåí îí íå â æîæòîÿíŁŁ. ´æòðå÷à æòîºü
ðàçíßı ºþäåØ íå ìîªºà íå çàâåðłŁòüæÿ ŒðîâàâîØ ðàçâÿçŒîØ. ÑŒîºü-
Œî ÿðŒŁı ŒðàæîŒ íàłåº ŒîìïîçŁòîð, ÷òîÆß íàðŁæîâàòü ýòŁ ðåºüåô-
íßå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ ªºóÆîŒŁå ıàðàŒòåðß, ïîŒàçàòü Łı ðàçâŁòŁå,
âæŒðßòü íåŁçÆåæíîæòü òîØ äðàìß, â Œîòîðóþ âîºåþ æóäüÆß îŒàçà-
ºŁæü âîâºå÷åííßìŁ ˚àðìåí Ł Õîçå! ˚àŒîå Æîªàòæòâî ìåºîäŁØ äà-
ðŁò íàì ìóçßŒà îïåðß! ˙à íŁìŁ  ºþÆîâü, ðåâíîæòü, ðàäîæòü,
îò÷óæäåíŁå, ªíåâ, óíŁæåíŁå, æåæòîŒîæòü... ˙à íŁìŁ  ÆŁåíŁå
æŁçíŁ â åå Æóðíîì òå÷åíŁŁ  íåŁææÿŒàåìîì, íåóŒðîòŁìîì. ˛æâî-
Æîæäåííàÿ îò òðàäŁöŁîííîØ óæºîâíîØ «îïåðíîæòŁ», â ïðîŁçâåäå-
íŁŁ `Łçå ïðåäæòàºà ðåàºüíîæòü ÆßòŁÿ. ˛ïåðå äîæòóïíß ªîðàçäî
Æîºåå łŁðîŒŁå æôåðß äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, íåæåºŁ ïðŁíÿòî æ÷Łòàòü,
åå âîçìîæíîæòŁ äàºåŒî íå Łæ÷åðïàíß, óòâåðæäàåò ŒîìïîçŁòîð.
«ß ªîòîâ ïðŁæÿªíóòü, ÷òî ÷åðåç äåæÿòü ºåò ˚àðìåí Æóäåò æ÷Ł-
òàòüæÿ àÆæîºþòíßì łåäåâðîì... ß ïîæìîòðåº â÷åðà âæþ ˚àðìåí
îò íà÷àºà äî Œîíöà Ł âîæïºàìåíŁºæÿ æíîâà ºþÆîâüþ Ł óäŁâºåíŁ-
åì Œ ýòîØ ÷óäíîØ îïåðå»,  ïŁæàº ˇ. ¨. ×àØŒîâæŒŁØ Æðàòó ºåòîì
1880 ªîäà. ¨ äåØæòâŁòåºüíî, ŁæòîðŁÿ óæïåıà «˚àðìåí» íà÷àºàæü
˛äíàŒî æòðåìºåíŁå Œ æîâåðłåíæòâó äºÿ `Łçå Æßºî íåîòäåºŁ-
ìî îò ïðîíŁŒíîâåíŁÿ â ªºóÆŁíß äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, îò ïîçíàíŁÿ
äółŁ ÷åºîâåŒà. ¸Łłü íà çàŒàòå æâîŁı äíåØ, îÆîªàøåííßØ Æîºü-
łŁì æŁçíåííßì Ł òâîð÷åæŒŁì îïßòîì, ŒîìïîçŁòîð æîçäàº îïåðó
«˚àðìåí». ˛íà íàïŁæàíà íà îæíîâå æþæåòà îäíîŁìåííîØ íîâåººß
ôðàíöóçæŒîªî ºŁòåðàòîðà ˇ. ÌåðŁìå. ´ æâîåì ïðîŁçâåäåíŁŁ `Łçå
ðàææŒàçßâàåò î ðåàºüíîØ æŁçíŁ, îíî Łæïîºíåíî äðàìàòŁçìà 
íå óæºîâíî-ðîìàíòŁ÷åæŒîªî, à ïîäºŁííîªî, æŁçíåííîªî. ´ îïåðå
ìíîªî Æßòîâßı ýïŁçîäîâ, Œðàæî÷íßı ìàææîâßı æöåí: óºŁöà, òàâåð-
íà, òàØíßå òðîïß ŒîíòðàÆàíäŁæòîâ... ˛äíàŒî ðåàºŁçì «˚àðìåí»
ïðŁłåºæÿ íå ïî âŒóæó ïàðŁææŒŁì ìåºîìàíàì. ˝åªîäîâàíŁå çàºà
˚îìŁ÷åæŒîØ îïåðß âßçâàº òîò ôàŒò, ÷òî àâòîð îæìåºŁºæÿ æäåºàòü
ªåðîŁíåØ îïåðß ïðîæòóþ ößªàíŒó  ðàÆîòíŁöó æŁªàðíîØ ôàÆ-
ðŁŒŁ, óºŁ÷íóþ òàíöîâøŁöó, äºÿ ŒîòîðîØ «ºþÆîâü æâîÆîäíà»...
ˇóÆºŁŒà æî÷ºà òâîðåíŁå `Łçå Æåçíðàâæòâåííßì. ˜åíü 3 ìàðòà
1875 ªîäà æòàº ÷åðíßì äíåì ŒîðîòŒîØ ÆŁîªðàôŁŁ ŒîìïîçŁòîðà: ïðå-
ìüåðà «˚àðìåí» ïðîâàºŁºàæü.
«...Ýòà ÆîØ-ÆàÆà â ªðÿçíîØ îäåæäå Ł æ íåïðŁæòîØíßìŁ ïåæíÿ-
ìŁ, Æåææòßäíî ïðåäºàªàþøàÿ æåÆÿ ïåðâîìó âæòðå÷íîìó,  ïðŁ-
åìºåìà ºŁ îíà íà æöåíå?»  âîïðîłàº îäŁí Łç ŒðŁòŁŒîâ.
Àâòîðà «˚àðìåí» îÆâŁíÿºŁ â îòæóòæòâŁŁ ÿæíîØ ìóçßŒàºüíîØ
ìßæºŁ, ïîòâîðæòâå äóðíîâŒóæŁþ, ðåŒîìåíäîâàºŁ åìó ïîªºóÆæå
îæâîŁòü íàóŒó æî÷ŁíŁòåºüæòâà. ˚îìïîçŁòîðà ïîðŁöàºŁ çà îÆðà-
øåíŁå Œ æþæåòó, ÿŒîÆß æîâåðłåííî íå ïîäıîäÿøåìó äºÿ òåàòðà,
ìóçßŒó íàçßâàºŁ «÷åðòîâæŒîØ». ˝å Æóäåì, îäíàŒî, îÆâŁíÿòü âæåı
ŒðŁòŁŒîâ â ïðåäâçÿòîæòŁ ŁºŁ íåïðîôåææŁîíàºŁçìå. ˇŁæàâłŁå î «˚àð-
ìåí» ÆßºŁ â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ ÷åæòíßìŁ, îòºŁ÷íî çíàâłŁìŁ
æâîå äåºî ºþäüìŁ. ˝î îíŁ âæåöåºî ïðŁíàäºåæàºŁ æâîåìó âðåìå-
íŁ, ðàçäåºÿºŁ ªîæïîäæòâîâàâłŁå â òå ªîäß ïðåäæòàâºåíŁÿ î ìóçß-
Œå Ł òåàòðå, à ˘îðæ `Łçå æìîòðåº â çàâòðàłíŁØ äåíü, åªî «˚àð-
ìåí» çàæòàâŁºà ïî-íîâîìó âçªºÿíóòü íà âîçìîæíîæòŁ îïåðß ŒàŒ
ìóçßŒàºüíîØ äðàìß. ˇðŁçíàíŁå âæå æå ïðŁłºî, Ł äîâîºüíî æŒî-
ðî  ÷åðåç òðŁ ìåæÿöà ïîºå çºîïîºó÷íîØ ïðåìüåðß. «`Łçå âîç-
ªºàâŁº òó ïºåÿäó ìîºîäßı ŒîìïîçŁòîðîâ, Œîòîðßì ïðŁíàäºåæŁò
Æóäóøåå, îí óìåð íàŒàíóíå Łı ïîÆåäß»,  æŒàçàº îäŁí Łç íåäàâ-
íŁı ªîíŁòåºåØ àâòîðà «˚àðìåí». Ñàì ŒîìïîçŁòîð íå ìîª æºßłàòü
ýòŁı æºîâ, îíŁ ïðîçâó÷àºŁ íàä åªî ìîªŁºîØ â äåíü ïîıîðîí. ˘îðæ
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âîØ ïåðåðßâ. ¯å ïîäðóªŁ âßÆåªàþò ïîäßłàòü æâåæŁì âîçäóıîì,
ïîðàçìÿòüæÿ, ïîÆîºòàòü æ äðóçüÿìŁ, à ˚àðìåí íåŒîªäà. ˛íà ıî÷åò
ýòŁ ïîº÷àæà Łæïîºüçîâàòü äºÿ âæòðå÷Ł æî æâîŁìŁ æîðàòíŁŒàìŁ-
ŒîíòðàÆàíäŁæòàìŁ, ÷òîÆß ïîªîâîðŁòü î ïðåäæòîÿøŁı äåºàı».
´ îæìßæºåíŁŁ ðîºŁ íà ïîìîøü Łíîªäà ïðŁıîäŁºà Ł íåîæŁäàí-
íîæòü: «˛äíàæäß ... â ïåðâîì àŒòå ó ìåíÿ æºîìàºæÿ ŒàÆºóŒ, òîªäà
ÿ ïðîæòî æÆðîæŁºà òóôºŁ Ł Æîæàÿ ïðîâåºà âåæü àŒò. ´æå ïðŁíÿºŁ
ýòî çà íîâóþ ÷åðòó â ìîåì îÆðàçå ˚àðìåí». ¨ìïðîâŁçàöŁÿ àŒòðŁ-
æß ïðåŒðàæíî «óŒºàäßâàºàæü» â ıàðàŒòåð: ˚àðìåí  ÌàŒæàŒîâà
Æßºà æàìà þíîæòü, Ł ýòî îøóøàºîæü â Œàæäîì åå äâŁæåíŁŁ, æåæ-
òå, â ŁíòîíàöŁŁ åå ÷óäåæíîªî ªîºîæà. —àäîâàºà ªºàç æâåòºàÿ Œðàæ-
íî-Æåºàÿ ªàììà Œîæòþìà. «Ó `Łçå âåºŁŒîºåïíî äàí â ìóçßŒå âß-
ıîä ˚àðìåí... ÿ ºŁŒóþøå òîðæåæòâåííî ïðÿìî âßºåòàºà íà æöåíó.
¨íà÷å Ł íå ìîªºà  æàìà ìóçßŒà æºîâíî âßòàºŒŁâàºà ìåíÿ âïå-
ðåä. ÒàŒ æðàçó âßðŁæîâßâàºæÿ îÆðàç ˚àðìåí».
14 àïðåºÿ 1930 ªîäà âïåðâßå â ðîºŁ ˚àðìåí âßłºà íà æöåíó
`îºüłîªî òåàòðà ˝àäåæäà Àíäðååâíà ˛Æóıîâà (18861961).
—åæŁææåð À. ˇ. ˇåòðîâæŒŁØ ïðåäºîæŁº ïåâŁöå æâîþ âåðæŁþ ıà-
ðàŒòåðà ößªàíŒŁ, æ ŒîòîðîØ îíà íå âî âæåì Æßºà æîªºàæíà. ´ ÷àæò-
íîæòŁ, àŒòðŁæà íå ïðŁíÿºà ïåðâîªî âßıîäà ˚àðìåí. ˇî çàìßæºó
ðåæŁææåðà, îíà äîºæíà Æßºà æòðåìŁòåºüíî, ðåçâî ïîÿâŁòüæÿ íà ïîä-
ìîæòŒàı â îŒðóæåíŁŁ òîºïß ïîŒºîííŁŒîâ, çàÆðàæßâàþøŁı åå
àïåºüæŁíàìŁ. ÒàŒîØ ïðàçäíŁ÷íî-ôååðŁ÷åæŒŁØ àŒŒîðä ïîŒàçàºæÿ
˝. À. ˛ÆóıîâîØ ôàºüłŁâßì.
«ß ìßæºŁºà æåÆå ˚àðìåí æîâæåì ŁíîØ: ŒîŒåòºŁâîØ, çàäîðíîØ,
âºàæòíîØ, ïîºíîØ æîçíàíŁÿ æâîåØ æŁºß, æâîåªî îÆàÿíŁÿ. Ìîÿ ˚àð-
ìåí Æßºà ªîðäà, öàðæòâåííà, âåºŁ÷àâà â æâîåØ ïðîæòîòå, îíà Æßºà
âåæåºîØ, ïßºŒîØ, æòðàæòíîØ, ïîðîØ ªðóÆîØ, ÆðßçæóøåØ îªíåííßì
òåìïåðàìåíòîì... ˛æîÆåííî ÿ ºþÆŁºà ïîæºåäíåå, ÷åòâåðòîå äåØ-
æòâŁå îïåðß Ł ìîþ ôŁíàºüíóþ æöåíó æ Õîçå... ˚àŒîå Æîªàòæòâî
ŒðàæîŒ çàŒºþ÷åíî â ôŁíàºüíîØ æöåíå: æòðàæòíàÿ ºþÆîâü, íàæìåł-
Œà, ðåâíîæòü, ïðåçðåíŁå Ł, íàŒîíåö, ýòîò ïðåäæìåðòíßØ òîðæåæòâó-
þøŁØ ŒðŁŒ: ÑâîÆîäíîØ ÿ æŁºà, æâîÆîäíîØ Ł óìðó!»
´ 1935 ªîäó Œ ðàÆîòå íàä «˚àðìåí» îÆðàòŁºæÿ ˚îíæòàíòŁí Ñåð-
ªååâŁ÷ ÑòàíŁæºàâæŒŁØ (18631938). ÑïåŒòàŒºü Æßº ïîæòàâºåí
â ðóŒîâîäŁìîì Łì îïåðíîì òåàòðå â ÌîæŒâå. ´ çàªºàâíîØ ïàðòŁŁ
âßæòóïŁºà ÌàðŁÿ Ñîºîìîíîâíà îˆºüäŁíà (18991970). —åæŁææåð
âæŒîðå ïîæºå íåóäà÷íîØ ïðåìüåðß. Òåàòðß ¯âðîïß îäŁí çà äðó-
ªŁì îÆðàøàþòæÿ Œ ýòîØ îïåðå.
26 ôåâðàºÿ 1878 ªîäà «˚àðìåí» Æßºà âïåðâßå ïîæòàâºåíà
â —îææŁŁ, íà æöåíå ¨ìïåðàòîðæŒîØ ŁòàºüÿíæŒîØ îïåðß â ÑàíŒò-
ˇåòåðÆóðªå. ˝à ðóææŒîì ÿçßŒå òâîðåíŁå `Łçå ïðîçâó÷àºî 30 æåí-
òÿÆðÿ 1885 ªîäà ïîä æâîäàìŁ çàºà æòîºŁ÷íîªî ÌàðŁŁíæŒîªî òåàòðà
æ ó÷àæòŁåì Ì. ÑºàâŁíîØ â çàªºàâíîØ ïàðòŁŁ. ˛Æðàç ˚àðìåí, çàïå-
÷àòºåííßØ â ìóçßŒå, íåæåò â æåÆå íåŒóþ òàØíó, ðàçªàäàòü Œîòîðóþ
ïßòàºîæü íå îäíî ïîŒîºåíŁå ŁæïîºíŁòåºüíŁö  Ł ðîææŁØæŒŁı,
Ł çàðóÆåæíßı: ó Ì. ÌàŒæàŒîâîØ, ´. ˜àâßäîâîØ, ˝. ˛ÆóıîâîØ,
´. `îðŁæåíŒî, ¨. ÀðıŁïîâîØ, ¯. ˛ÆðàçöîâîØ, ˜æ. ÑŁìŁîíàòî,
´. äå ¸îæ Àíıåºåæ, Ì. Õîðí  ó ŒàæäîØ æâîÿ ˚àðìåí.
˝à÷Łíàÿ æ æàìîªî ïåðâîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ îïåðß, îÆðàç ˚àðìåí
çà÷àæòóþ âîïºîøàºæÿ íà æöåíå â çàíŁæåííßı òîíàı, ïîæòàíîâ-
øŁŒŁ æºåäîâàºŁ æŒîðåå çà ºŁòåðàòóðíßì ïåðæîíàæåì ÌåðŁìå, ÷åì
çà æîçäàíŁåì `Łçå. ˝àïðŁìåð, ŁçâåæòíßØ ìóçßŒàºüíßØ ŒðŁòŁŒ
˝. ˜. ˚àłŒŁí ïŁæàº îÆ ŁæïîºíåíŁŁ ŁæïàíæŒîØ ïåâŁöåØ ÌàðŁåØ
ˆàØ ïàðòŁŁ ˚àðìåí: «Ýòî òîºüŒî ïðîæòàÿ ôàÆðŁ÷íàÿ ðàÆîòíŁöà,
÷óæäàÿ ŒàŒîªî-ºŁÆî Łçÿøåæòâà Ł ïîýòŁ÷íîæòŁ». ˝î îÆðàç ªîðäîØ
ößªàíŒŁ â îïåðå âßªºÿäŁò Łíßì, íåæåºŁ â íîâåººå: îí Æîºåå ºŁ-
ðŁ÷åí Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ ìíîªîªðàíåí. ºˆóÆîŒî ïðàâß òå ºþäŁ Łæ-
Œóææòâà, ÷òî æìîòðÿò íà ªîðäóþ äåâółŒó ªºàçàìŁ âåºŁŒîªî Œîìïî-
çŁòîðà, íî âŁäÿò åå ïî-æâîåìó.
´ 1924 ªîäó íà æöåíå `îºüłîªî òåàòðà â ïàðòŁŁ ˚àðìåí âßæòó-
ïŁºà ÌàðŁÿ ˇåòðîâíà ÌàŒæàŒîâà (19021974). «×òî ìåíÿ òàŒ âºåŒ-
ºî â ýòîØ ïàðòŁŁ?  âæïîìŁíàºà ïåâŁöà.  ˚îíå÷íî, â ïåðâóþ
î÷åðåäü âßðàæåííßØ â ìóçßŒå, â äðàìàòóðªŁŁ ıàðàŒòåð ìîåØ ªå-
ðîŁíŁ, åå íàòóðà  æŁºüíàÿ, æŁçíåðàäîæòíàÿ, âîºüíîºþÆŁâàÿ. ´îò
òàŒóþ ˚àðìåí ÿ ºþÆŁºà, ºþÆŁºŁ åå Ł çðŁòåºŁ. ¨ ıîòÿ ÿ æïåºà
ðåŒîðäíîå ÷Łæºî æïåŒòàŒºåØ, ŒàæäßØ Łç íŁı Æßº äºÿ ìåíÿ æºîâíî
ïðåìüåðîØ. Ýòà ïàðòŁÿ-ðîºü òðåÆóåò íåïðåðßâíîØ łºŁôîâŒŁ.
¨ æŒîºüŒî Æß ÿ íŁ ðàÆîòàºà íàä íåØ, âæåªäà îòŒðßâàºà äºÿ æåÆÿ
÷òî-òî íîâîå...»
ˇîä ðóŒîâîäæòâîì äŁðŁæåðà À. Ì. ˇàçîâæŒîªî ïðîıîäŁºà àŒò-
ðŁæà òðóäíåØłóþ íàóŒó ïîæòŁæåíŁÿ ıàðàŒòåðà íà îïåðíîØ æöåíå,
ïîŁæŒà ºîªŁŒŁ â ïîâåäåíŁŁ ªåðîŁíŁ. «´ßıîä ˚àðìåí ÿ ïðåäæòàâ-
ºÿºà æåÆå òàŒ: íà òàÆà÷íîØ ôàÆðŁŒå, ªäå îíà ðàÆîòàåò, ïîºó÷àæî-
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âßłºà â æåíòÿÆðå 1973 ªîäà. ´ äíåâíŁŒå ïåâŁöß åæòü íàïŁæàííàÿ
åþ ... Łæïîâåäü óìåðłåØ ˚àðìåí. Ñîâåðłåííî íåîæŁäàííßØ ïî-
âîðîò: ŒðàæàâŁöà-ößªàíŒà äî ïîæºåäíåªî âçäîıà ºþÆŁò Õîçå!
«... ˚îªäà íàâàıà âîłºà â ìåíÿ, ìíå æòàºî Æîºüíî. ß ïðîæòŁºà
Õîçå âæå. Ìíå ıîòåºîæü æŁòü Ł æŁòü æ íŁì, ÷Łæòßì, íåæ÷àæòíßì
÷åºîâåŒîì, Œîòîðîªî ÿ âîçíåæºà Ł óíŁ÷òîæŁºà. ß åªî ºþÆŁºà óìŁðàÿ».
˚àðìåí ˛ÆðàçöîâîØ æàìîØ ïðŁðîäîØ æîçäàíà äºÿ ºþÆâŁ. ˝î
îíà, äî÷ü æâîÆîäß, ıî÷åò âŁäåòü â âîçºþÆºåííîì ðîäæòâåííóþ
äółó, à Õîçå  ïîðîæäåíŁå öŁâŁºŁçàöŁŁ, ðàÆ çàŒîíà, äîºªà, òðà-
äŁöŁØ, âæåªî òîªî, ÷òî äºÿ ˚àðìåí  ïóæòîØ çâóŒ. ÑŁºîØ ºþÆâŁ
æàæäåò îíà æäåºàòü âîçºþÆºåííîªî æâîŁì.
˝åïîæòŁæŁìî æåðäöå æåíøŁíß, òàØíó Œîòîðîªî ïßòàåòæÿ ðàç-
ªàäàòü Ł æàìà àŒòðŁæà: «˚àðìåí âºàäååò ìíîþ, à íå ÿ åþ... ¨íîªäà
ÿ åå ïî÷òŁ ÷óâæòâóþ, íî îíà äåØæòâŁòåºüíî òàŒàÿ ðàçíàÿ, òàŒàÿ
æºîæíàÿ... ˛íà Ł ªîðäàÿ, Ł óìíàÿ, Ł âºàæòíàÿ... ¨íîªäà ÿ äóìàþ,
÷òî ìîÿ ˚àðìåí  Œîºäóíüÿ, íî îíà æàìà îÆ ýòîì íå çíàåò.
ˇðåŒðàæíàÿ Œîºäóíüÿ, íå æòðàłíàÿ, íî îíà çàâîðàæŁâàåò. À åøå,
ÿ äóìàþ, ˚àðìåí äîºæíà Æßòü æìåłíîØ. Ìíå Œàæåòæÿ, òàºàíòºŁ-
âßØ ÷åºîâåŒ îÆÿçàòåºüíî Łìååò ÷òî-òî æìåłíîå â ıàðàŒòåðå...»
¯æòü æâîÿ ŁæòîðŁÿ Ł ó åŒàòåðŁíÆóðªæŒîØ ˚àðìåí.
ˇåðâîØ îïåðîØ ˘îðæà `Łçå, Œîòîðóþ óæºßłàºŁ â ¯ŒàòåðŁí-
Æóðªå, Æßºà «˚àðìåí», ïîæòàâºåííàÿ â æåçîíå 1893/94 ªîäà îïåðå-
òî÷íîØ òðóïïîØ íà æöåíå ªîðîäæŒîªî òåàòðà (íßíå ŒŁíîòåàòð «˚î-
ºŁçåØ»). ˛æåíüþ 1912 ªîäà æîæòîÿºàæü ïåðâàÿ ïðåìüåðà «˚àðìåí»
íà æöåíå íîâîªî ˛ïåðíîªî òåàòðà, çäàíŁå Œîòîðîªî Ł ïî æåØ äåíü
îæòàåòæÿ ŒðàæŁâåØłŁì â ªîðîäå (äŁðŁæåð Ñ. `àðÆŁíŁ, ðåæŁææåð
À. ß. Àºüòłóººåð).
´ ýòîì æåçîíå ïåðåä çðŁòåºÿìŁ ïðåäæòàºŁ òðŁ ˚àðìåí  ÞºŁÿ
˝ŁŒîºàåâíà ×åıìåòüåâà, ÌàðŁÿ ÀºåŒæàíäðîâíà ˜îºåíªî Ł ¯ºåíà
ÀíäðŁàíîâíà ÑïßòŒî. ÑŒóïßå îòçßâß ïðåææß ºŁłü â æàìßı îÆ-
øŁı ÷åðòàı ðŁæóþò ªåðîŁíþ ÌåðŁìå  `Łçå íà ïîäìîæòŒàı íà-
łåØ îïåðß òîØ äàºåŒîØ ïîðß.
«ˆ-æà ×åıìåòüåâà ... â ïåðâîì àŒòå Ł â âîŒàºüíîì, Ł â æöåíŁ-
÷åæŒîì îòíîłåíŁŁ Æßºà âßłå ïîıâàº,  îòìå÷àºà ªàçåòà « îˆºîæ
Óðàºà»,  ïðîâåºà åªî æ ÆîºüłŁì ïîäœåìîì... ïîæºåäíÿÿ æöåíà
æ äîíîì Õîçå ïðîâåäåíà î÷åíü æŁºüíî Ł æŁçíåííî». ˛ ˜îºåíªî 
˚àðìåí æîıðàíŁºîæü âåæüìà ºàŒîíŁ÷íîå ìíåíŁå ŒðŁòŁŒŁ: «ˆ-æà
æòðåìŁºæÿ îæâîÆîäŁòü îïåðó îò ïîæòàíîâî÷íßı łòàìïîâ, äàòü åØ
íîâîå ŁæòîºŒîâàíŁå. «ˇðåæäå âæåªî  ýòî íàðîäíàÿ, ôàÆðŁ÷íî-äå-
ðåâåíæŒî-óºŁ÷íàÿ, ÆàíäŁòæŒàÿ æðåäà, à íå äółŒà ˚àðìåí Ł íå Œðà-
æàâ÷ŁŒ ÝæŒàìŁºüî... ÑºîæŁºæÿ òåàòðàºüíßØ łòàìï ˚àðìåí 
ýôôåŒòíîØ ŒàôåłàíòàííîØ äŁâß, çàâºåŒàþøåØ ìóæ÷Łí. ˝î ˚àð-
ìåí íå ŒîŒîòŒà, à æâîÆîäîºþÆŁâàÿ ößªàíŒà, íå ïðŁçíàþøàÿ íàä
æîÆîØ íŁŒàŒîØ âºàæòŁ. Ýòî öåºüíàÿ Ł ïî-æâîåìó ÷Łæòàÿ íàòóðà.
˛íà íŁŒîìó Ł íŁ÷åìó íå æåºàåò ïîä÷Łíÿòüæÿ, Œðîìå âåºåíŁÿ
æåðäöà. ÑâîÆîäîºþÆŁå íà ªðàíŁ àíàðıŁŁ». ´ æòîºŒíîâåíŁŁ ªåðîåâ
˚. Ñ. ÑòàíŁæºàâæŒŁØ óâŁäåº íå òðàªåäŁþ ºþÆâŁ. ˇî åªî óÆåæäå-
íŁþ, ŒîººŁçŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ `Łçå æòðîŁòæÿ íà íåæîâìåæòŁìîæòŁ
ìŁðîâîæïðŁÿòŁØ  Œóºüòà íåçàâŁæŁìîæòŁ Ł ŒàŒŁı Æß òî íŁ Æßºî
îÆøåæòâåííßı óæòàíîâºåíŁØ Ł ïðŁâåðæåííîæòŁ Œ îïðåäåºåííîìó
ŒîäåŒæó ìîðàºŁ. îˆðîäæŒîå ïðåäìåæòüå, ŒîíòðàÆàíäŁæòæŒàÿ ÆðàòŁÿ
Ł ïàòðŁàðıàºüíßØ ìŁð äåðåâíŁ æîłºŁæü â æìåðòåºüíîì ïîåäŁíŒå.
¸Ł÷íßå âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ˚àðìåí Ł Õîçå â ðåæŁææåðæŒîØ Œîíöåï-
öŁŁ ïîæòàíîâŒŁ âßłºŁ íà óðîâåíü îÆøåæòâåííßı. Ýòî Æßºî ïðŁí-
öŁïŁàºüíî íîâîå ïðî÷òåíŁå îïåðß.
1 àïðåºÿ 1956 ªîäà æîæòîÿºîæü ïåðâîå âßæòóïºåíŁå ¨ðŁíß
˚îíæòàíòŁíîâíß ÀðıŁïîâîØ íà æöåíå `îºüłîªî òåàòðà. ˜ºÿ æâîå-
ªî äåÆþòà ïåâŁöà âßÆðàºà ðîºü ˚àðìåí, âåäü åøå â ÑâåðäºîâæŒîì
îïåðíîì òåàòðå, íåçàäîºªî äî ïåðååçäà â ÌîæŒâó, àŒòðŁæà ðàÆî-
òàºà íàä ïàðòŁåØ Ł óæïåºà 5 ðàç æïåòü â æïåŒòàŒºÿı. ˇîíà÷àºó
¨. ˚. ÀðıŁïîâà, æîçäàâàÿ îÆðàç, ïðåäïî÷Łòàºà ÿðŒŁå, æî÷íßå ìàçŒŁ.
¯ªî âîŒàºüíî-äðàìàòóðªŁ÷åæŒàÿ ºŁíŁÿ æòðîŁºàæü íà àŒöåíòŁðîâŒå
ªºàâíßı ýìîöŁîíàºüíßı æîæòîÿíŁØ ˚àðìåí (ìðà÷íîå ïðåä÷óâæòâŁå
â æöåíå ªàäàíŁÿ, íåíàâŁæòü Œ Õîçå â ôŁíàºå îïåðß Ł ò. ä.). ˇåðå-
æŁâàíŁÿ ªåðîŁíŁ îŒàçßâàºŁæü ŒàŒ Æß ïîä óâåºŁ÷Łòåºüíßì æòåŒ-
ºîì, ıàðàŒòåð æòàíîâŁºæÿ â ŒàŒîØ-òî ìåðå æŁìâîºîì äóıîâíîØ æŁºß
˚àðìåí. Ñ ªîäàìŁ ïðŁłºî Łíîå ïîíŁìàíŁå îÆðàçà: åªî ŁäåØíîå
íàïîºíåíŁå îæòàºîæü ïðåæíŁì, íî òåïåðü ¨. ˚. ÀðıŁïîâà ïîłºà
ïî ïóòŁ ªºóÆîŒîªî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà, ïîŒàçàºà äóıîâíóþ
äðàìó ˚àðìåí ÷åðåç ŁçîÆðàæåíŁå łŁðîŒîªî æïåŒòðà åå ÷óâæòâ. Ýòî
Æßºà óæå ðåàºüíàÿ, çåìíàÿ ˚àðìåí.
¯ºåíà ´àæŁºüåâíà ˛Æðàçöîâà äåÆþòŁðîâàºà â ïàðòŁŁ ˚àð-
ìåí â íåÆîºüłîì òåàòðå «ˇåðåæ ˆàºüäîæ» íà ˚àíàðæŒŁı îæòðîâàı
â ìàðòå 1972 ªîäà. ˝à æöåíó `îºüłîªî òåàòðà ˛Æðàçöîâà  ˚àðìåí
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òîòåíåØ ÷óâæòâ», Œîòîðßå ïîçâîºÿþò ïîíÿòü äółó ˚àðìåí âî âæåØ
åå ªºóÆŁíå! ´ ðàÆîòå ¯. ´. ÀºòóıîâîØ îøóøàºîæü æòðåìºåíŁå ïî-
Œàçàòü æâîþ ªåðîŁíþ çåìíîØ, îÆßŒíîâåííîØ æåíøŁíîØ. Ìîæåò
Æßòü, âïåðâßå íà æâåðäºîâæŒîØ æöåíå ïîÿâŁºàæü íå òîºüŒî ªîðäàÿ,
ÆåæŒîìïðîìŁææíàÿ, íî Ł ıŁòðàÿ («æåÆå íà óìå») ŒðàæàâŁöà. ÒàŒîØ
ðåæŁææåðæŒŁØ Ł àŒòåðæŒŁØ «ıîä» îòíþäü íå äåâàºüâŁðîâàº íå-
çàóðÿäíßØ ıàðàŒòåð, ïîæŒîºüŒó îæíîâíîØ æìßæº îÆðàçà àðòŁæòŒà
æîıðàíÿºà.
¨. ˚. ÀðıŁïîâà íåäîºªî ïåºà â æâåðäºîâæŒîì òåàòðå. ˛íà ïî-
æòóïŁºà â òðóïïó â 1954 ªîäó, à â 1956 óæå äåÆþòŁðîâàºà íà æöåíå
`îºüłîªî òåàòðà. Ìîºîäàÿ àŒòðŁæà âºŁºàæü â óæå íå íîâßØ æïåŒ-
òàŒºü, ïðåìüåðà Œîòîðîªî æîæòîÿºàæü â ìàå 1950 ªîäà (äŁðŁæåð
Ñ. `åðªîºüö, ðåæŁææåð Ñ. À. ˜åìüÿíåíŒî). ´ ýòîò æå æïåŒòàŒºü
âîłºà Ł ¯. ´. Àºòóıîâà.
Ìîæíî äî ÆåæŒîíå÷íîæòŁ ŁæŒàòü æâîþ ˚àðìåí, âåäü ıóäîæå-
æòâåííàÿ æŁºà ìåºîäŁŁ ŒîìïîçŁòîðà íåŁæ÷åðïàåìà. «×òî ªîâîðŁòü,
˚àðìåí  ýòî çîºîòîØ ôîíä ìŁðîâîªî ŁæŒóææòâà,  ðàçìßłºÿ-
åò âåòåðàí ÑâåðäºîâæŒîªî îïåðíîªî òåàòðà Ý. ¨. ˚ðàæîâŁöŒŁØ. 
Ýòà ìóçßŒà äåìîŒðàòŁ÷íà, ïðîæòà Æåç óïðîøåí÷åæòâà Ł ÷ðåçâß-
÷àØíî ªºóÆîŒà ïî ìßæºŁ, ïîòîìó ÷òî â îæíîâå åå  ŁæŒðåííåå,
íåïîääåºüíîå ÷óâæòâî. ß ìíîªî ðàç äŁðŁæŁðîâàº ˚àðìåí, Ł âæå
æå, ºþÆÿ `Łçå, âæåªäà æ ÆîºüłŁì âîºíåíŁåì Ł æåºàíŁåì íàïðàâ-
ºÿÿæü íà î÷åðåäíîØ æïåŒòàŒºü, ÿ íåŁçìåííî óıîäŁº Łç-çà ïóºüòà
æ ÷óâæòâîì íåóäîâºåòâîðåííîæòŁ. ˜åºî â òîì, ÷òî âæåì, ïðŁ÷àæò-
íßì Œ æîçäàíŁþ æïåŒòàŒºÿ ïî ýòîØ îïåðå, ªðîçŁò îïàæíîæòü åæºŁ
íå âïàæòü â ìåºîäðàìó, òî ïî ìåíüłåØ ìåðå îòäàòü åØ ŒàŒóþ-òî
äàíü. ˝î ˚àðìåí íå ìåºîäðàìà, æóøíîæòü ìóçßŒŁ æîâåðłåííî
Łíàÿ, ýòî öåºàÿ ôŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ. Óäàºîæü ºŁ ìíå ïåðåäàòü æîäåð-
æàíŁå ìóçßŒŁ `Łçå, ðàæŒðßòü äðàìàòŁçì æóäåÆ ªåðîåâ, íå ïîªðå-
łŁòü ïðîòŁâ ªåíŁàºüíîªî òâîðåíŁÿ? ´îò ÷òî âæåªäà âîºíîâàºî».
«˚îªäà æòàºŒŁâàåłüæÿ æ òàŒŁì âåºŁŒŁì íàçâàíŁåì, âæåªäà
âîçíŁŒàåò ìßæºü î ÆåçìåðíîØ çíà÷ŁìîæòŁ Ł Œðàæîòå ìóçßŒŁ, 
æŒàçàº â Æåæåäå æ àâòîðîì ýòŁı æòðîŒ ðåæŁææåð íàłåØ îïåðß
Ì. ¸. ÌŁíæŒŁØ.  ß óÆåæäåí: æïåöŁôŁŒà ŁæŒóææòâà îïåðß 
â äåØæòâåííîØ ŁíòîíàöŁŁ. ÓìåíŁå â ŁíòîíàöŁŁ âîïºîòŁòü îÆðàç
÷åºîâåŒà  âîò ŒðŁòåðŁØ ìàæòåðæòâà àðòŁæòà îïåðíîªî òåàòðà.
Ó `Łçå  Æåçäîííîå ìåºîäŁ÷åæŒîå Æîªàòæòâî, â åªî ˚àðìåí åæòü
˜îºåíªî ïðîÿâŁºà æºŁłŒîì ìíîªî òåìïåðàìåíòà». ˛ òðåòüåØ Łæ-
ïîºíŁòåºüíŁöå ïàðòŁŁ ˚àðìåí, ¯. À. ÑïßòŒî, «ÓðàºüæŒàÿ æŁçíü»
ïŁæàºà: «˚àŒ íà÷Łíàþøàÿ àðòŁæòŒà ... ª-æà ÑïßòŒî æäåºàºà ìíî-
ªî. ˜åðæàºàæü íà æöåíå æâîÆîäíî Ł îæŁâºåííî, æòàðàºàæü äàæå
Œàçàòüæÿ çàäîðíîØ, íî âæå æå äàºåŒà Æßºà îò ˚àðìåí. Ó àðòŁæòŒŁ
íåäîæòàâàºî ªºàâíîªî  òåìïåðàìåíòà».
˜àæå òàŒŁå íåìíîªî÷Łæºåííßå æòðîŒŁ äàþò ïîíÿòü, ÷òî Œàæ-
äàÿ Łç ïåâŁö ŁæŒàºà «æâîþ ˚àðìåí». ´ŁäŁìî, íå âæå Łì óäàâà-
ºîæü, íî îíŁ æòîÿºŁ ó ŁæòîŒîâ ïðî÷íîØ òðàäŁöŁŁ: æöåíŁ÷åæŒàÿ
ŁæòîðŁÿ îïåðß `Łçå íà åŒàòåðŁíÆóðªæŒîØ-æâåðäºîâæŒîØ æöåíå æâŁ-
äåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî îÆðàç ªîðäîØ ößªàíŒŁ â ŁæïîºíåíŁŁ ºó÷-
łŁı àŒòðŁæ ðàæŒðßâàºæÿ çäåæü âî âæåØ æâîåØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ,
ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ªºóÆŁíå, âåäü ìóçßŒà ïîçâîºÿåò æäåºàòü ýòî æ ìàŒ-
æŁìàºüíîØ ïîºíîòîØ.
...Ñàìà ïðŁðîäà íàªðàäŁºà Ôàòüìó Ñàòòàðîâíó Ìóıòàðîâó
âíåłíîæòüþ ˚àðìåí. ´ æåðåäŁíå 2030-ı ªîäîâ ÕÕ âåŒà Ô. Ìóı-
òàðîâà ïåºà â ÑâåðäºîâæŒå. ˝à íàłåØ æöåíå îíà äåÆþòŁðîâàºà
â ïàðòŁŁ ˚àðìåí 4 îŒòÿÆðÿ 1925 ªîäà (äŁðŁæåð ´. ´. `åðäÿåâ, ðå-
æŁææåð À. ¨. Óºóıàíîâ). ˝å òîºüŒî âíåłíå, íî Ł âíóòðåííå àŒòðŁ-
æà Æßºà æðîäíŁ æâîåØ ªåðîŁíå. ˛ªíåííßØ þæíßØ òåìïåðàìåíò,
ïîìíîæåííßØ íà íåŁæòîøŁìóþ àðòŁæòŁ÷åæŒóþ ôàíòàçŁþ, ïðåŒðàæ-
íßØ æîþç ïðŁðîäß Ł òâîð÷åæŒîØ ìßæºŁ îÆåðíóºŁæü âåºŁŒîºåïŁåì
æŁâîªî, ıóäîæåæòâåííî æîâåðłåííîªî æöåíŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà.
ÌàðªàðŁòà —àçóìíŁŒîâíà ºˆàçóíîâà âïåðâßå âßłºà íà æöåíó
â îÆðàçå ˚àðìåí â äåŒàÆðå 1933 ªîäà â æïåŒòàŒºå, ïîæòàâºåííîì
14 Łþíÿ ýòîªî æå ªîäà äŁðŁæåðîì À. Ì. ˇàçîâæŒŁì Ł ðåæŁææåðîì
´. À. ¸îææŒŁì. Þíàÿ ïåâŁöà, ºŁłü òðåòŁØ ªîä âßæòóïàâłàÿ íà
îïåðíßı ïîäìîæòŒàı, ðŁæîâàºà ˚àðìåí ÷åðåç Œîíòðàæòíóþ æìåíó
íàæòðîåíŁØ: çàäîð þíîæòŁ, ïðåä÷óâæòâŁå æìåðòŁ, ðàäîæòü ºþÆâŁ,
æåæòîŒîæòü æåíøŁíß, îıºàäåâłåØ Œ âîçºþÆºåííîìó...
¯âªåíŁþ ´àæŁºüåâíó Àºòóıîâó â îïåðå `Łçå æâåðäºîâ÷àíå âïåð-
âßå óæºßłàºŁ 24 ìàðòà 1957 ªîäà. ¨æïîºíåíŁå àŒòðŁæß ïðŁâºå-
Œàºî ïðåæäå âæåªî ôŁºŁªðàííîØ îòòî÷åííîæòüþ, æŒóºüïòóðíîæòüþ
âíåłíåªî îÆºŁŒà ˚àðìåí, æîïðÿæåííîØ æ òî÷íßì ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁì ðŁæóíŒîì ðîºŁ. ˘åæòß, ìŁìŁŒà, ìŁçàíæöåíß  âæå îòºŁ÷à-
ºîæü òîíŒîØ ïðîðàÆîòŒîØ. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî æïåŒòàŒºÿ æŁºüíî,
ÿðŒî çâó÷àº ªîºîæ ïåâŁöß, Ł æŒîºüŒî â íåì Æßºî íþàíæîâ, òåı «æâå-
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«×àòòåðòîí», ïîâåæòâóþøàÿ î òðàªŁ÷åæŒîØ æóäüÆå òàºàíòºŁâîªî àí-
ªºŁØæŒîªî ïîýòà. ˝à æþæåò ýòîØ äðàìß îí Ł ïŁłåò æâîþ ïåðâóþ
îïåðó. ˛äíàŒî â òå ªîäß ïðîŁçâåäåíŁå ïîæòàâºåíî íå Æßºî. Ìåæ-
äó òåì ŒîìïîçŁòîð âîçºàªàº íà æâîå äåòŁøå ÆîºüłŁå íàäåæäß Ł
â ðåçóºüòàòå íåæåºàíŁÿ òåàòðàºüíßı ìåíåäæåðîâ ïðŁíÿòü îïåðó
Œ ïîæòàíîâŒå îŒàçàºæÿ â Æåäæòâåííîì ìàòåðŁàºüíîì ïîºîæåíŁŁ.
´ æâîåØ àâòîÆŁîªðàôŁŁ ŒîìïîçŁòîð ðàææŒàçßâàåò î òîì, ŒàŒ,
âåäÿ ïîºóªîºîäíîå æóøåæòâîâàíŁå, îí âßíóæäåí Æßº â ïîŁæŒàı
ìŁçåðíîªî çàðàÆîòŒà æºóæŁòü òàïåðîì â Œàôå, äàâàòü óðîŒŁ ïå-
íŁÿ...
´ 1890 ªîäó â ŒîíŒóðæå íà îäíîàŒòíóþ îïåðó, îÆœÿâºåííîì
ìŁºàíæŒŁì Łçäàòåºåì Ñîíçîíüî, ŒîìïîçŁòîð Ł äŁðŁæåð ˇüåòðî
ÌàæŒàíüŁ âßłåº ïîÆåäŁòåºåì: åªî îïåðà «ÑåºüæŒàÿ ÷åæòü» îŒàçà-
ºàæü ºó÷łåØ. —åłŁâ ïîæºåäîâàòü ïðŁìåðó ÌàæŒàíüŁ, ¸åîíŒàâàº-
ºî â òå÷åíŁå ïÿòŁ ìåæÿöåâ ïŁłåò îïåðó «ˇàÿöß», æ òåì ÷òîÆß
âßäâŁíóòü åå íà ŒîíŒóðæ. ˝î ïî óæºîâŁÿì ýòîªî òâîð÷åæŒîªî æî-
æòÿçàíŁÿ îïåðà äîºæíà Æßºà Æßòü îäíîàŒòíîØ, Ł äâóıàŒòíîå ïðî-
ŁçâåäåíŁå ŒîìïîçŁòîðà íå Æßºî äîïóøåíî Œ ŒîíŒóðæó.
Òåì íå ìåíåå ïðåìüåðà «ˇàÿöåâ» â ìŁºàíæŒîì òåàòðå «˜àºü
´åðìå», æîæòîÿâłàÿæÿ 21 ìàÿ 1892 ªîäà, îçíàìåíîâàºàæü ªðàíäŁ-
îçíßì óæïåıîì, æòàºà íàæòîÿøŁì òðŁóìôîì ıóäîæíŁŒà, ïîæºå Œî-
òîðîªî Æßºî æºîìºåíî ðàâíîäółŁå òåàòðàºüíßı Æîææîâ Œ íåŁçâå-
æòíîìó ŒîìïîçŁòîðó. ÑïåŒòàŒºåì äŁðŁæŁðîâàº ªåíŁàºüíßØ Àðòóðî
ÒîæŒàíŁíŁ. ÌíîªŁå íîìåðà Łç «ˇàÿöåâ» ÆßºŁ ïîâòîðåíß äâàæäß,
à íåŒîòîðßå (íàïðŁìåð, æåðåíàäà ÀðºåŒŁíà)  òðŁæäß. ˇàðòŁþ
ÒîíŁî Łæïîºíÿº äðóª ¸åîíŒàâàººî  ÆàðŁòîí ´ŁŒòîð Ìîðåºü.
¸ŁÆðåòòî îïåðß Æßºî íàïŁæàíî æàìŁì åå àâòîðîì. «ß æ÷Łòàþ
íåâîçìîæíßì æî÷Łíÿòü ìóçßŒó íà ÷óæŁå æºîâà Ł ïðîæòî íå ïîíŁ-
ìàíŁþ, ŒàŒ ìîæåò Æßòü æîçäàíî ŁæòŁííî ıóäîæåæòâåííîå òàŒŁì
îÆðàçîì»,  ïŁæàº îí. ´ îæíîâó æþæåòà ºåªºî äåØæòâŁòåºüíîå æî-
ÆßòŁå, ïðîŁæłåäłåå â 1865 ªîäó â ˚àºàÆðŁŁ: àŒòåð âî âðåìÿ ïðåä-
æòàâºåíŁÿ óÆŁº Łç ðåâíîæòŁ æâîþ æåíó. ˜åºî ðàææìàòðŁâàºîæü
â æóäå ïîä ïðåäæåäàòåºüæòâîì îòöà ŒîìïîçŁòîðà. ˇàìÿòü îÆ ýòîì
òðàªŁ÷åæŒîì æºó÷àå íà âæþ æŁçíü îæòàºàæü â æåðäöå ¸åîíŒàâàººî.
¨íòåðåæíî, ÷òî â ïàðòŁòóðå îïåðß òî÷íî óŒàçàíß ìåæòî (äåðåâíÿ
Ìîíòåºüòî â ˚àºàÆðŁŁ) Ł âðåìÿ äåØæòâŁÿ (15 àâªóæòà 1865 ªîäà).
÷òî ïåòü, íî ÆåæŒîíå÷íî òðóäíî æïåòü ýòî âæå òàŒ, ÷òîÆß ïåðåäàòü
ªºóÆŁííßØ çàìßæåº ŒîìïîçŁòîðà. Ñ÷Łòàþ, ÷òî ˚àðìåí  ýòî ïðåæ-
äå âæåªî òðàªŁ÷åæŒàÿ ôŁªóðà, ýòî æåðòâà Æîºüłîªî ªîðîäà, æåðòâà
óðÆàíŁçàöŁŁ, ýòî äî÷ü ïðŁðîäß, ïîªóÆºåííàÿ öŁâŁºŁçàöŁåØ, ŒàŒ
Ł Õîçå, Œîòîðîªî îíà ªóÆŁò, çàæòàâŁâ ïîŒŁíóòü äåðåâíþ æ åå ïðî÷-
íßìŁ íðàâæòâåííßìŁ óæòîÿìŁ Ł ÆðîæŁâ â îÆœÿòŁÿ ªîðîäà. ß Æß-
âàº âî ìíîªŁı òåàòðàı, æºßłàº ˚àðìåí Ł ó íàæ, Ł çà ðóÆåæîì,
íî ìíå åøå íå ïðŁıîäŁºîæü âŁäåòü íŁ îäíîªî ïîºíîöåííîªî æïåŒ-
òàŒºÿ ïî ýòîØ îïåðå»...
Ñ×ÀÑÒ¸¨´Àß ÑÓ˜Ü`À «ˇÀßÖ¯´»
—Ó˜˘¯—˛ ¸¯˛˝˚À´À¸¸˛
(18571919)
¨òàºŁÿ XIX âåŒà äàºà ìŁðó ìíîæåæòâî âåºŁŒŁı ìóçßŒàíòîâ 
˜. —îææŁíŁ, ´. `åººŁíŁ, ˜. ´åðäŁ, ˝. ˇàªàíŁíŁ... ˝à Łæıîäå æòî-
ºåòŁÿ â çâåçäíîì ïàðàäå Łìåí ÿðŒî çàæâåðŒàºà åøå îäíà çâåçäà.
ˇåðó —óäæåðî ¸åîíŒàâàººî ïðŁíàäºåæŁò îŒîºî äâàäöàòŁ îïåð
Ł íåæŒîºüŒî îïåðåòò. `óäóøŁØ ŒîìïîçŁòîð ðîäŁºæÿ â ˝åàïîºå,
â æåìüå þðŁæòà. ¯ªî îòåö Æßº ïðåäæåäàòåºåì ìåæòíîªî æóäà, ìàòü 
äî÷åðüþ Łçâåæòíîªî íåàïîºŁòàíæŒîªî ıóäîæíŁŒà. ˛ò íåå óíàæºå-
äîâàº þíßØ —óäæåðî ºþÆîâü Œ òåàòðó, ºŁòåðàòóðå, ìóçßŒå, Œ Łæ-
Œóææòâó âîîÆøå. ÌóçßŒå îí íà÷àº îÆó÷àòüæÿ æ æàìîªî äåòæòâà. Óæå
â âîæüìŁºåòíåì âîçðàæòå îí ïîæòóïàåò â ˝åàïîºŁòàíæŒóþ Œîíæåð-
âàòîðŁþ, îäíó Łç æòàðåØłŁı â ¨òàºŁŁ, ªäå çàíŁìàåòæÿ ïî Œºàææó
ŒîìïîçŁöŁŁ Ł ôîðòåïŁàíî. ˙àŒîí÷Łâ åå ŒàŒ ŒîìïîçŁòîð, ¸åîíŒà-
âàººî æòàíîâŁòæÿ àŒŒîìïàíŁàòîðîì, æ íŁì î÷åíü ºþÆŁº çàïŁæß-
âàòüæÿ íà ªðàììîôîííßå ïºàæòŁíŒŁ ÝíðŁŒî ˚àðóçî.
´ 1877 ªîäó ŒîìïîçŁòîð îòïðàâºÿåòæÿ â `îºîíüþ Ł â òå÷åíŁå
äâóı ºåò æºółàåò òàì óíŁâåðæŁòåòæŒŁØ Œóðæ ºåŒöŁØ ïî ºŁòåðàòóðå.
´ äâàäöàòü ºåò îí ïîºó÷àò çâàíŁå äîŒòîðà ºŁòåðàòóðß. ˜îºªî ¸å-
îíŒàâàººî íå ìîæåò ðåłŁòü äºÿ æåÆÿ âîïðîæ, ÷åì çàíÿòüæÿ â äàºü-
íåØłåì: ìóçßŒîØ ŁºŁ ºŁòåðàòóðîØ. ¸þÆîâü Œ ìóçßŒå ïîÆåäŁºà.
¯ªî âíŁìàíŁå ïðŁâºåŒàåò ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ äðàìà Àºüôðåäà äå ´ŁíüŁ
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æâîŁı äíåØ îí ìå÷òàåò æîçäàòü òàŒóþ îïåðó, Œîòîðàÿ ïðåâçîłºà
Æß «ˇàÿöåâ». ˝î ýòŁì ìå÷òàì íå æóæäåíî Æßºî æÆßòüæÿ. Ñìåðòü
ŒîìïîçŁòîðà 6 àâªóæòà 1919 ªîäà â ÌîíòåŒàòŁíŁ, ÆºŁç ÔºîðåíöŁŁ,
ïðåðâàºà åªî ðàÆîòó íàä îïåðîØ «`óðÿ». «ˇàÿöß» îæòàºŁæü òåì
òâîðåíŁåì, Œîòîðîå æîıðàíŁºî Łìÿ ¸åîíŒàâàººî äºÿ Æóäóøåªî.
«ÑÀÌ˛¯ ˆ¸ À´˝˛¯ ´ ¨Ñ˚ÓÑÑÒ´¯  `ÛÒÜ
¨Ñ˚—¯˝˝¨Ì»
˜˘À˚˛Ì˛ ˇÓ××¨˝¨
(18581924)
˝à æòåíå îäíîªî Łç íåÆîºüłŁı äîìîâ æåâåðîŁòàºüÿíæŒîªî ªî-
ðîäà ¸óŒŒŁ  ìåìîðŁàºüíàÿ äîæŒà æ âßæå÷åííßìŁ íà íåØ æºîâà-
ìŁ: «˙äåæü 22 äåŒàÆðÿ 1858 ªîäà ðîäŁºæÿ ˜æàŒîìî ˇó÷÷ŁíŁ, ïðî-
ŁæıîäÿøŁØ Łç äðåâíåªî ðîäà ìóçßŒàíòîâ Ł äîæòîØíßØ âå÷íî æŁâßı
òðàäŁöŁØ æâîåØ ðîäŁíß...»
´ ºŁöå ˜æàŒîìî ˇó÷÷ŁíŁ çàÿâŁºî î æåÆå óæå ïÿòîå ïîŒîºåíŁå
æåìüŁ ìóçßŒàíòîâ. ÌàªŁæòðàò ¸óŒŒŁ â îôŁöŁàºüíîì ïîðÿäŒå ïðŁ-
çíàº ýòó æºàâíóþ ýæòàôåòó, Ł çà ïîòåðÿâłŁì îòöà ïÿòŁºåòíŁì
˜æàŒîìî Æßºà çàŒðåïºåíà äîºæíîæòü öåðŒîâíîªî îðªàíŁæòà.
´ äåæÿòŁºåòíåì âîçðàæòå ìàºü÷ŁŒ æåº çà Łíæòðóìåíò. ¯ªî ìàòü,
ÀºüÆŁíà ˇó÷÷ŁíŁ-ÌàäæŁ, îæòàâłàÿæÿ æ łåæòüþ äåòüìŁ íà ðóŒàı,
æäåºàºà âæå âîçìîæíîå, ÷òîÆß âßïîºíŁòü âîºþ ïîŒîØíîªî ìóæà
Ł äàòü æòàðłåìó æßíó òðàäŁöŁîííîå äºÿ æåìüŁ îÆðàçîâàíŁå. ÒàŒ
þíîłà îŒàçàºæÿ â æòåíàı ¸óŒŒæŒîªî ìóçßŒàºüíîªî ŁíæòŁòóòà, Œî-
òîðßØ îŒîí÷Łº â 22 ªîäà. ˝åóòîìŁìàÿ ÀºüÆŁíà âßıºîïîòàºà æßíó
ŒîðîºåâæŒóþ æòŁïåíäŁþ äºÿ ïîæòóïºåíŁÿ â ÌŁºàíæŒóþ Œîíæåðâà-
òîðŁþ. Ñíîâà æòóäåí÷åæŒàÿ æŒàìüÿ, òåïåðü óæå â îïåðíîØ æòîºŁöå
¯âðîïß. ¨ç-ïîä ïåðà íà÷Łíàþøåªî ŒîìïîçŁòîðà âßıîäŁò íåæŒîºü-
Œî ïðîŁçâåäåíŁØ, íî åªî íàæòàâíŁŒ ìàýæòðî ˇîíŒüåººŁ ðàíüłå
äðóªŁı ïî÷óâæòâîâàº, ÷òî ïðŁçâàíŁå ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà  îïåðà.
´ïîæºåäæòâŁŁ ˇó÷÷ŁíŁ łóòŁº: «Ìíîªî ºåò íàçàä îˆæïîäü Œîæíóº-
æÿ ìåíÿ æâîŁì ìŁçŁíöåì Ł æŒàçàº: ˇŁłŁ äºÿ òåàòðà, òîºüŒî äºÿ
òåàòðà. ¨ ÿ æºåäîâàº ýòîìó âßæłåìó æîâåòó».
ÌóçßŒà «ˇàÿöåâ» îòºŁ÷àåòæÿ ìåºîäŁ÷íîæòüþ, ýìîöŁîíàºüíî-
æòüþ, îíà äîæòŁªàåò îªðîìíîØ æŁºß â ŁçîÆðàæåíŁŁ ïåðåæŁâàíŁØ
ªåðîåâ. ÑòðàäàíŁÿ îÆìàíóòîªî ˚àíŁî, ºþÆîâü ÑŁºüâŁî Ł ˝åääß,
íåíàâŁæòü, ðåâíîæòü, ºþÆîâü Ł çàâŁæòü ÒîíŁî îÆðŁæîâàíß Œîºî-
ðŁòíî Ł ìíîªîªðàííî.
˛ïåðà ïðîíŁŒíóòà îøóøåíŁåì òðàªŁçìà, íàıîäÿøŁì æâîå íàŁ-
Æîºåå ïîºíîå âßðàæåíŁå â çíàìåíŁòîì àðŁîçî ˚àíŁî «ÑìåØæÿ,
ïàÿö...», â Œîòîðîì çâó÷àò ªîðå÷ü Ł Æîºü ðàçÆŁòßı íàäåæä. ¨ìåííî
ýòà ìåºîäŁÿ çàâåðłàåò îïåðó. ˇàðòŁÿ ˚àíŁî Ł â æìßæºå æöåíŁ÷åæ-
ŒîØ Łªðß, Ł æî æòîðîíß âîŒàºüíîØ  îäíà Łç òðóäíåØłŁı â òåíîðî-
âîì ðåïåðòóàðå. ´åºŁŒŁØ ïåâåö ¨òàºŁŁ `åíüÿìŁíî ˜æŁºüŁ ïŁæàº:
«... ˇàðòŁÿ ˚àíŁî çàıâàòßâàåò Ł âîºíóåò òàŒ æå æŁºüíî, ŒàŒ ïàðòŁÿ
Õîçå. ˝àâåðíîå, ÷òî-òî âðîäå ïðŁðîäíîªî ŁíæòŁíŒòà æàìîæîıðàíå-
íŁÿ âæåªäà óäåðæŁâàºî ìåíÿ îò ýòîØ ïàðòŁŁ. ß îòŒàçßâàºæÿ ïåòü
ýòó ªºóÆîŒî äðàìàòŁ÷åæŒóþ ïàðòŁþ (îäíó Łç ºþÆŁìßı ˚àðóçî) åøå
â ÌåòðîïîºŁòåí... Òîªäà ÿ ïîíŁìàº, ÷òî ýòî Æóäåò æºŁłŒîì Æîºü-
łàÿ íàªðóçŒà íà ªîºîæîâßå æâÿçŒŁ. ¨ òî, ÷òî ÿ òåïåðü ðåłŁºæÿ
ïåòü åå, îçíà÷àºî, ÷òî ªîºîæ ìîØ æòàº Œðåï÷å ïðåæíåªî».
ˇîæºå ïåðâîØ æå ïîæòàíîâŒŁ îïåðß íà÷àºîæü åå ïîÆåäíîå
łåæòâŁå ïî ìóçßŒàºüíßì òåàòðàì ìŁðà. ¯Ø ðóŒîïºåøåò ïóÆºŁŒà
´åíß Ł `óäàïåłòà. Óæå â Œîíöå 1892 ªîäà åå óæºßłàºŁ ìîæŒâŁ÷Ł
íà æöåíå ÷àæòíîªî òåàòðà ˇðÿíŁłíŁŒîâà. ´ 1893 ªîäó «ˇàÿöß»
ïðîçâó÷àºŁ íà ïîäìîæòŒàı ÌàðŁŁíæŒîªî òåàòðà â ˇåòåðÆóðªå æ ó÷à-
æòŁåì æóïðóªîâ ˝ŁŒîºàÿ Ł ÌåäåŁ ÔŁªíåð, ŁæïîºíÿâłŁı ïàðòŁŁ
˚àíŁî Ł ˝åääß. ´ ýòîì æå ªîäó òâîðåíŁå ¸åîíŒàâàººî óâŁäåºî
æâåò ðàìïß `îºüłîªî òåàòðà.
˝åÆßâàºßØ óæïåı îïåðß âäîıíîâŁº ŒîìïîçŁòîðà íà íîâßå òâîð-
÷åæŒŁå ïîŁæŒŁ. ´çÿâ çà îæíîâó æþæåòà æâîåØ íîâîØ îïåðß ðîìàí
ÀíðŁ Ìþðæå «Ñöåíß Łç æŁçíŁ Æîªåìß», îí ïŁłåò îïåðó «`îªå-
ìà», ïðåìüåðà ŒîòîðîØ æîæòîÿºàæü 6 ìàÿ 1897 ªîäà â âåíåöŁàíæŒîì
òåàòðå «¸à ÔåíŁ÷å». ˛íà ïðîäåðæàºàæü íà æöåíå äî 1914 ªîäà.
10 íîÿÆðÿ 1900 ªîäà â ìŁºàíæŒîì «Òåàòðî ¸ŁðŁŒî» ïðîçâó÷àºà
íîâàÿ îïåðà ¸åîíŒàâàººî «˙àçà», æ óæïåıîì ïðîłåäłàÿ ïî æöåíàì
ðÿäà æòðàí. ˚àŒ Ł â «ˇàÿöàı», â ìóçßŒå «˙àçà» ìíîªî ºåªŒî çàïî-
ìŁíàþøŁıæÿ ìåºîäŁØ.
´ 1906 ªîäó ¸åîíŒàâàººî æîâåðłàåò Æîºüłóþ ïîåçäŒó â Œà÷å-
æòâå äŁðŁæåðà ïî æòðàíàì ¯âðîïß, â ÑØÀ Ł ˚àíàäó. ˝à çàŒàòå
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ïŁłåò îí æâîåìó Łçäàòåºþ ˜æ. —ŁŒîðäŁ,  Łìåííî â ÒîæŒå
ÿ âŁæó îïåðó äºÿ æåÆÿ  íå ÷ðåçìåðíßı ðàçìåðîâ, íå ïßłíßØ
æïåŒòàŒºü, ýòî íå òîò æþæåò, ŒîòîðßØ ìîª Æß äàòü ìåæòî ïðŁâß÷-
íîìó ìóçßŒàºüíîìó ŁçºŁłåæòâó». ˛äíàŒî ºŁłü ÷åðåç íåæŒîºüŒî
ºåò ˇó÷÷ŁíŁ âåðíóºæÿ Œ æâîåìó çàìßæºó.
«ÒîæŒà» óâŁäåºà æâåò ðàìïß â ðŁìæŒîì òåàòðå «˚îæòàíöŁ»
14 ÿíâàðÿ 1900 ªîäà. ˇîäíÿºæÿ çàíàâåæ, Ł ïóÆºŁŒà ðàçðàçŁºàæü æâŁ-
æòîì, òîïîòîì, łŁïåíŁåì... Ýòî íåŁæòîâæòâîâàºŁ ïðîòŁâíŁŒŁ ˇó÷-
÷ŁíŁ. ´ äåºî âìåłàºîæü ïîºŁöŁÿ, ïî ïðŁŒàçó ŒîòîðîØ îïóæòŁºŁ
çàíàâåæ. ×åðåç íåŒîòîðîå âðåìÿ æïåŒòàŒºü íà÷àºŁ æíîâà. ˇîæòå-
ïåííî ìóçßŒà çàâºàäåºà çàºîì. «ÒîæŒà» íåîÆß÷íà äºÿ ˇó÷÷ŁíŁ,
âåäü äî íåå â åªî îïåðàı íå çâó÷àºà ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåìà, Łı àâòîðà
Łíòåðåæîâàºà ÷àæòíàÿ æŁçíü ÷åºîâåŒà. ÒîíŒŁì ïæŁıîºîªîì, ïîýòîì
æåðäöà ŒîìïîçŁòîð îæòàºæÿ Ł â «ÒîæŒå», íî íà æåØ ðàç åªî ªåðîŁ
æòîºŒíóºŁæü æ ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòüþ. ˇðàâäà, Æóðíßå âðåìåíà
ŁòàºüÿíæŒîØ ŁæòîðŁŁ ðóÆåæà XVIIIXIX âåŒîâ, ðîæäåíŁå, íåäî-
ºªîå æóøåæòâîâàíŁå Ł ªŁÆåºü —ŁìæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ îæòàþòæÿ â ïðî-
ŁçâåäåíŁŁ «çà Œàäðîì», íî â ÆîðåíŁŁ ÷óâæòâ, æòîºŒíîâåíŁŁ æòðàæ-
òåØ ìß îøóøàåì äðàìàòŁçì ýïîıŁ.
ˇó÷÷ŁíŁ äîæòŁªàåò âßæî÷àØłåªî ìàæòåðæòâà â æîçäàíŁŁ ìóçß-
Œàºüíîªî ïîðòðåòà, Ł ŒàŒ øåäðß åªî ŒðàæŒŁ! ˛Æàÿòåºüíàÿ, ïºåíŁ-
òåºüíî æåíæòâåííàÿ, ıðóïŒàÿ Ł òàŒàÿ îòâàæíàÿ ÒîæŒà; íåæíßØ
âºþÆºåííßØ, âäîıíîâåííßØ ıóäîæíŁŒ, ìóæåæòâåííßØ ïàòðŁîò
˚àâàðàäîææŁ; íà÷àºüíŁŒ ïîºŁöŁŁ ÑŒàðïŁà  ºæŁâßØ, æåæòîŒŁØ
ðàçâðàòíŁŒ, âåðíßØ æòðàæ äåæïîòŁçìà, ïàºà÷ ïî íàòóðå Ł ïî äîºæ-
íîæòŁ. ˛ òîðæåæòâå ¸þÆâŁ Ł ÑâîÆîäß, ïåðåä ŒîòîðßìŁ ÆåææŁºüíß
˝åíàâŁæòü Ł ÒŁðàíŁÿ, ïîâåäàº ŒîìïîçŁòîð. «´ ŁæŒóææòâå æàìîå
ªºàâíîå  Æßòü ŁæŒðåííŁì»,  óòâåðæäàº ˇó÷÷ŁíŁ Ł íŁ ðàçó
íå ïîæòóïŁºæÿ ýòŁì óÆåæäåíŁåì. ÌåºîäŁŁ «ÒîæŒŁ» ïðîíŁŒàþò
â æàìîå æåðäöå æºółàòåºåØ.
˙ŁìîØ 1904 ªîäà â ìŁºàíæŒîì òåàòðå «¸à ÑŒàºà» Æßºà ïî-
æòàâºåíà «Ìàäàì `àòòåðôºàØ» («×Łî-×Łî-æàí»). ˙àìßæåº îïåðß
âîçíŁŒ ïîä âïå÷àòºåíŁåì ïîæåøåíŁÿ ˇó÷÷ŁíŁ Òåàòðà ïðŁíöà Éîð-
ŒæŒîªî â ¸îíäîíå, íà æöåíå Œîòîðîªî îí óâŁäåº æïåŒòàŒºü ïî ïüå-
æå àìåðŁŒàíæŒîªî äðàìàòóðªà ˜. `åºàæŒî «ˆåØłà». ¨æòîðŁÿ íåæ÷à-
æòíîØ ºþÆâŁ äåâółŒŁ Łç ßïîíŁŁ çàïàºà â äółó ŒîìïîçŁòîðà.
˛ïåðà íå æðàçó çàâîåâàºà ïðŁçíàíŁå æºółàòåºåØ: æîæðåäîòî÷åí-
˝àŒàíóíå ðŁìæŒîØ ïðåìüåðß îïåðß ˜æàŒîìî ˇó÷÷ŁíŁ «Òîæ-
Œà» ïî ªîðîäó ðàçíåæÿ æºóı, ÷òî â òåàòðå çàºîæåíà ÆîìÆà, Œîòîðóþ
âçîðâóò âî âðåìÿ æïåŒòàŒºÿ. ˚òî æïðÿòàº åå â çàºå? ˚îíå÷íî æå
ïîŒºîííŁŒŁ äðóªîªî ŒîìïîçŁòîðà  ˇüåòðî ÌàæŒàíüŁ. ˛äíàŒî
ºþÆîâü Œ ìóçßŒå, Łíòåðåæ Œ íîâîØ îïåðå ïåðåæŁºŁºŁ æòðàı, ÆîìÆà
íå âçîðâàºàæü: åå ïîïðîæòó íå Æßºî. ˝î Æßº âçðßâ àïºîäŁæìåí-
òîâ! ˇóÆºŁŒà äîºªî íå ïîŒŁäàºà çàº, òðåÆóÿ àâòîðà íà æöåíó. ˛í
âßıîäŁº Œ ðàìïå 22 ðàçà.
«˚àŒ ÿ ìîªó ïŁæàòü ÷òî-ºŁÆî, åæºŁ ÿ ýòîªî íå ÷óâæòâóþ âæåì
æâîŁì æóøåæòâîì?  ðàçìßłºÿº àâòîð â îäíîì Łç ïŁæåì.  Ìß
äîºæíß íàÆºþäàòü æŁçíü Ł íàıîäŁòü â íåØ íå÷òî Æîºåå ïîýòŁ÷-
íîå, Æîºåå ïðŁâºåŒàòåºüíîå... Æºàªîðîäíîå ïî çàìßæºó».
ˇåðâßì ïðîŁçâåäåíŁåì ŒîìïîçŁòîðà, â Œîòîðîì íàłåº âîïºî-
øåíŁå ýòîò òâîð÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï, æòàºà îïåðà «Ìàíîí ¸åæŒî»,
ïîæòàâºåííàÿ â 1893 ªîäó íà æöåíå òóðŁíæŒîªî òåàòðà «—åäæî».
˛ÆðàòŁâłŁæü Œ æîÆßòŁÿì ðîìàíà àÆÆàòà ˇðåâî «¨æòîðŁÿ Œàâàºå-
ðà äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî», ˇó÷÷ŁíŁ ðŁæŒîâàº: ðàææŒàç î ºþÆâŁ
àðŁæòîŒðàòà Ł ïðîæòîºþäŁíŒŁ óæå ïðŁâºåŒ âíŁìàíŁå ïðîæºàâºåí-
íßı ìóçßŒàíòîâ Ô. ˆàºåâŁ Ł Ô. ˛Æåðà, à â 1884 ªîäó ˇàðŁæ óæºß-
łàº âåºŁŒîºåïíóþ «Ìàíîí» ˘. Ìàææíå. —ŁæŒ îÆåðíóºæÿ òîðæå-
æòâîì. ˇó÷÷ŁíŁ ïî-æâîåìó îæìßæºŁº ŒºàææŁ÷åæŒŁØ æþæåò.
«ÌóçßŒà Ìàææíå Æóäåò âîæïðŁíŁìàòüæÿ ŒàŒ ÷Łæòî ôðàíöóçæŒàÿ 
ïóäðåíßå ïàðŁŒŁ Ł ìåíóýòß; ìîÿ æå  ŒàŒ ÷Łæòî ŁòàºüÿíæŒàÿ 
æòðàæòü Ł îò÷àÿíŁå!»  ïŁæàº îí.
«˚àŒàÿ óäà÷à äºÿ ŒîìïîçŁòîðà  ïîºó÷Łòü â æâîå ðàæïîðÿæåíŁå
òàŒîØ ìàòåðŁàº!»  âîæŒºŁŒíóº ˜æóçåïïå ´åðäŁ, ïðî÷Łòàâ ïüåæó
æâîåªî æîâðåìåííŁŒà, ôðàíöóçæŒîªî äðàìàòóðªà ´ŁŒòîðüåíà Ñàð-
äó «ÔºîðŁÿ ÒîæŒà». ßðŒî î÷åð÷åííßå ıàðàŒòåðß, îæòðåØłŁØ Œîí-
ôºŁŒò Ł äŁíàìŁ÷íàÿ ŁíòðŁªà ïðîŁçâåäåíŁÿ íå ìîªºŁ íå ïðŁâºå÷ü
âíŁìàíŁÿ æîçäàòåºÿ «—Łªîºåòòî» Ł «ÒðàâŁàòß». ˝à ýòîò æå æþæåò
äóìàº íàïŁæàòü îïåðó Ł ÀºüÆåðòî ÔðàíŒåòòŁ, ŁçâåæòíßØ â æâîå
âðåìÿ ŁòàºüÿíæŒŁØ ìóçßŒàíò, íî æóäüÆå Æßºî óªîäíî, ÷òîÆß ˇó÷-
÷ŁíŁ æòàº åäŁíæòâåííßì àâòîðîì, äàâłŁì äðàìå Ñàðäó æŁçíü
â ìóçßŒå. Ýòà âåøü çàŁíòåðåæîâàºà åªî äàâíî: åøå âåæíîØ 1889 ªî-
äà îí óâŁäåº «ÔºîðŁþ ÒîæŒó» íà ìŁºàíæŒîØ æöåíå æ ÑàðîØ `åð-
íàð â ªºàâíîØ ðîºŁ. ¨ªðà âåºŁŒîØ ôðàíöóçæŒîØ àŒòðŁæß ïðîŁçâåºà
íà ŒîìïîçŁòîðà îªðîìíîå âïå÷àòºåíŁå: «...˜óìàþ î ÒîæŒå 
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ïåºŁ, ìåºîäŁçŁðîâàºŁ ŒàŒ ìîæíî Æîºüłå»), óÆåæäåííßØ â òîì,
÷òî îïåðà Æåç íàïåâíîæòŁ ìåðòâà, îòŒðßâàº ïîŁæòŁíå ÆåçªðàíŁ÷-
íßå âîçìîæíîæòŁ ìåºîäŁŁ. ˜æàŒîìî ˇó÷÷ŁíŁ, ïîäàðŁâłŁØ ìŁðó
«Ìàíîí ¸åæŒî», «`îªåìó», «ÒîæŒó», «Ìàäàì `àòòåðôºàØ», «Òóðàí-
äîò» Ł ðÿä äðóªŁı îïåð, äîæòîØíî çàâåðłŁº ÆºŁæòàòåºüíßØ ïóòü,
Œîòîðßì ïðîłºà â XIX âåŒå ŁòàºüÿíæŒàÿ îïåðà
¯øå ðàç ïîäîØäåì Œ ïàìÿòíîØ äîæŒå íà æòåíå äîìà ŒîìïîçŁòî-
ðà Ł äî÷Łòàåì âßæå÷åííßå íà íåØ æòðîŒŁ äî Œîíöà: «˛í æîçäàº
ºåªŒî çàïîìŁíàþøŁåæÿ, ïðàâäŁâßå Ł Łçÿøíßå ìåºîäŁŁ, îÆîªàòŁâ
Łı íîâßìŁ ªîºîæàìŁ æŁçíŁ. ˚àŒ ïðîæºàâºåííßØ ìàæòåð, îí 
÷åðåç æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ æîâåðłåííßå Ł ªŁÆŒŁå ôîðìß  âíîâü
óòâåðäŁº âî âæåì ìŁðå íàöŁîíàºüíîå æîäåðæàíŁå ŁæŒóææòâà.
ˆîðîä, ªîðäßØ æâîŁì æßíîì, íà òðŁäöàòßØ äåíü ïîæºå
åªî æìåðòŁ 29 äåŒàÆðÿ 1924 ªîäà».
íîæòü àâòîðà íà ðàæŒðßòŁŁ âíóòðåííåªî ìŁðà ªåðîŁíŁ, îòæóòæòâŁå
äŁíàìŁ÷íîØ ŁíòðŁªŁ ÆßºŁ âîæïðŁíÿòß ŒàŒ ïîŒółåíŁå íà îïåð-
íßå òðàäŁöŁŁ. «Ìàäàì `àòòåðôºàØ»  äåØæòâŁòåºüíî íåîÆß÷íàÿ
ïî òåì âðåìåíàì îïåðà. Ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ýòî îïåðà-îæŁäàíŁå.
Þíàÿ ×Łî-×Łî-æàí âåðŁò â âîçâðàøåíŁå æâîåªî âîçºþÆºåííîªî,
îòöà åå ðåÆåíŒà, ºåØòåíàíòà àìåðŁŒàíæŒîªî ôºîòà ˇŁíŒåðòîíà.
´åðŁò Ł æäåò, Ł æŒîºüŒî äðàìàòŁçìà â ýòîì îæŁäàíŁŁ, ŒàŒàÿ æŁºà
ºþÆâŁ Ł íàäåæäß â æåðäöå ªåðîŁíŁ, ŒàŒŁì ìíîªîªðàííßì íàðŁ-
æîâàí îÆðàç ×Łî-×Łî-æàí!
˛ïåðà «Òóðàíäîò» íà æþæåò æŒàçŒŁ ˚àðºî ˆîööŁ Ł äðàìß
ÔðŁäðŁıà ØŁººåðà  ºåÆåäŁíàÿ ïåæíü ŒîìïîçŁòîðà. ˛í æòðåìŁº-
æÿ ðàææŒàçàòü î æåªîäíÿłíåì äíå, î ÆåææìåðòŁŁ ¸þÆâŁ  âå÷íîªî
Łæòî÷íŁŒà ˘ŁçíŁ. ˇó÷÷ŁíŁ òðåÆîâàº ïðî÷Łòàòü «Òóðàíäîò» æîâðå-
ìåííßìŁ ªºàçàìŁ, â ðàÆîòå íàä ºŁÆðåòòî íàæòàŁâàº íà íåîÆıîäŁ-
ìîæòŁ «ªºàâíßì îÆðàçîì ðàæŒàºŁòü ºþÆîâíóþ æòðàæòü Òóðàíäîò,
Œîòîðóþ îíà æòîºüŒî âðåìåíŁ òółŁºà ïîä ïåïºîì æâîåØ âåºŁŒîØ
ªîðäßíŁ». åˆíŁàºüíßØ ìàýæòðî æîçäàâàº îïåðó, Æîðÿæü æ Æîºåçíüþ.
˙à ìåæÿö äî Œîí÷Łíß îí ïŁæàº: «`óäåì íàäåÿòüæÿ, ÷òî æìîªó âßºå-
÷Łòüæÿ Ł âíîâü ïðŁíÿòüæÿ çà Òóðàíäîò». ÝòŁì íàäåæäàì íå æóæ-
äåíî Æßºî æÆßòüæÿ. ´ âå÷åð ïðåìüåðß îïåðß â ¸à ÑŒàºà äŁðŁæåð
Àðòóðî ÒîæŒàíŁíŁ ïîæºå òðàóðíîØ æöåíß ÒŁìóðà æ ıîðîì îïóæ-
òŁº ïàºî÷Œó Ł, ïîâåðíóâłŁæü Œ ïóÆºŁŒå, æŒàçàº: «˙äåæü, íà ýòîì
ìåæòå, ˜æàŒîìî ˇó÷÷ŁíŁ âßíóæäåí Æßº ïðåðâàòü æâîþ ðàÆîòó...
æìåðòü íà ýòîò ðàç îŒàçàºàæü æŁºüíåå ŁæŒóææòâà...» ˇî ýæŒŁçàì
àâòîðà «Òóðàíäîò» Æßºà äîïŁæàíà Œ ïðåìüåðå åªî äðóªîì Ł ó÷åíŁ-
Œîì Ô. Àºüôàíî, Ł ïàðòŁòóðà ºåæàºà ïåðåä äŁðŁæåðîì. ˝î 25 àïðå-
ºÿ 1926 ªîäà ïðîŁçâåäåíŁå íå ŁæïîºíŁºŁ äî Œîíöà...
ˇîä ïåðîì ˇó÷÷ŁíŁ îïåðà «æïóæŒàåòæÿ íà çåìºþ», åªî ªåðîŁ
íå ðîìàíòŁ÷åæŒŁ âîçâßłåííßå ïåðæîíàæŁ, à îÆßŒíîâåííßå ºþäŁ.
ÒîºüŒî â «Òóðàíäîò» àâòîð óıîäŁò â îÆºàæòü æŒàçî÷íîØ ôàíòàæòŁ-
ŒŁ, îæòàâàÿæü Ł â «öàðæòâåííîØ» àòìîæôåðå îïåðß âåðíßì ïðàâäå
÷åºîâå÷åæŒîªî ÷óâæòâà, äºÿ âßðàæåíŁÿ Œîòîðîªî îí íàłåº æâîŁ
ìóçßŒàºüíßå æðåäæòâà. ´ òâîðåíŁÿı ªåíŁÿ ŁíòîíàöŁîííîå Æî-
ªàòæòâî ìåºîäŁŁ æîïðÿæåíî æ íåïîâòîðŁìßì çâó÷àíŁåì ªîºîæà
÷åºîâåŒà  æàìîªî æîâåðłåííîªî Łíæòðóìåíòà íà çåìºå. ÒàŒîØ
åæòåæòâåííîæòŁ, ïºàæòŁ÷íîæòŁ ìåºîäŁŁ ŁòàºüÿíæŒàÿ îïåðà åøå
íå çíàºà. ˚îìïîçŁòîð, âºþÆºåííßØ â ìåºîäŁþ («ıî÷ó, ÷òîÆß
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